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N u e s t r o s c o L b o r a d o r e s . 
Muchas veces se ha repetido que 
la agricultura y l a g a n a d e r í a consti-
tuyeji la base fundamcntaJ de Ja r i -
vqueza m o u t a ñ e s a , pero no efitará de 
m á s el insist i r con tesen eu éme. 
poistuíado h a é t a q u é queden b^en 
conveheides cuantos hasta ahora, las 
rniraron con re la t iva indiferencia. 
| Quieren, a d e m á s , Las eircunstan-
cir.^ favofet-ca-- a esta privi legiada 
región de ta l suerte, que con el 'Cc-
' lo y trabajo de sus habitantes llega-
rá la provincia de Santanler a ser, 
antéis de muchos años , una de las 
ricas y p r ó s p e r a s de España ; 
Van extendiendeoe por todo e l 
mundo oriantaciones bien definidas 
hafia un co-noiuno m á s intenso de la 
leche y todos sus derivados, los Go-
biernos favorecen esta sana tenden.-
cia. y la facilidad con que hoy gas-
tan las ci'.a&es pudientes, as í como 
la mayor disponibil idad de, dinero 
de las cliiríTé'S cTíiTetráî  la afiaínzan 
dándo íe realidad p rác t i ca . 
Debe, por lo tanto, aprovecharse, 
toda la región Nor te de E s p a ñ a de 
esa constante tendencia, para esti-
mular l a p roducc ión de leche y sus 
denvados con que atender, de a q u í 
en adc/lante, a las necesidades del 
"cpnsiuno nacional. 
Y Santander, por su s i tuac ión geo-
gráfica-, su cl ima brumoso y sus tie-
r r r i s . feraces, iconstituye una regjión 
pr ivi legiada isara la p roducc ión de 
pasteo y forrajes con que atender al 
xctieniraiento de una g a n a d e r í a dos 
o tres veces iiKiynr que la que ac-
tuai1.micnte. vive en isu suelo.. 
E s preciso que la M o n t a ñ a dupl i -
que el nairnero de habitantes y do 
cabezas de ganado vacuno para que 
HegUiO a igualar siquiera a la pro-
vincia de Guipúzcoa , que es bien 
accidentada, peo» tiena 136 habitan-
tes y 1.996 cabezas vacunas por k i -
l ó m e t r o guadrád 'o, mientras la Mon-
t a ñ a sóilo tiene 60 y 'l.OOO, respecti-
vamente. 
P o r otro lado. Hay que i r trans-
que, aun cuando encierren algunos 
errores, son muy dignas de a t enc ión 
y de aplauso, es de 72 millones de 
a tres anuales en Santander^, de 73 
liii 'lunes en Vizcaya y 67 millones er 
G u i p ú z c o a ; pero hay que t e n e r ' e n 
cuenta que l a e x t e n s i ó n del terr i to-
rio de Santander es doble qiie la de 
Vizcaya y t r ip le que la de Guipúz-
coa. Asturias produce 174 millones 
i3 año y tiene sólo el doble de ex-
tensión t e r r i to r i a l que Santander. 
L a M o n t a ñ a se halla, pues, a-otua-l-
ineníe en mferioVidad de produc-
ción con sus piovincias vecinas, y 
niicr.iras Gu ipúzcoa produce 35-i l i -
'ros por h e c t á r e a de terreno y con-
innc 526 gpaütío.s de leche- diarios 
•or habitante, Vizcaya produce 336 
•tros por habitante y consumo -137 
rs. ño r habitante, v Santander ne 
en cantidad y en calidad, que se 
inteiresarán en esta riqueza los co-
pitalcrj ^antanderinos y l l ega rá esta 
provincia a ser como la t i e r ra de 
promis ión a donde llevó Moisés a 
.'.os h.eibrecs, la t i e r r a que ¿ e s t i l a 
'eche, y miel . 
No pciría justo olvidar en este tra-
bajo- el nombi^e respetable do don 
Sr.'vador G u t i é r r e z , i lus t re montar 
ücs ene con gran solicitud y que-
branto do sus intereses previo con 
"lara lu in inre idad cuál h a b í a de ser 
f l porvrni"1 do la M o n t a ñ a , ya que 
fundó una fábr ica de manteca y que-
•jes en Er-les, y de spués de fracasa-
do por los necesarios í a n t e o s de to-
da i bna iuxe-va, influyó consideiabl?-
rr-mtv r n el establocimiento de la 
í á b r i c a de quedos y mantetmilla que 
Ifis reverendos Padres Trapenses 
! formando el gan 
j nado do leche , qu 
ras benéjRéÍDS rind 
reo eco carn en ga-
os e! que mayo-
, como se hace 
va en la Aryentina,, v llegar a' que 
al t e n t ó por ciento de vacas-de or-
deño , que es en Sa;r)tander do £9 
oor 100, pase á 42 por 100, como en 
Asturias, o mejor a 57 y 59 por 100, 
que presentan Gu ipúzcoa y. Vizca-
jya , piovincias l imí t rofes . 
L a leche proGucida, según las es-
I t a d í s t i c a s recientemente publicadas 
' por la Asociac ión de Ganaderos, 
E L J O V E N 
(EMPLEADO DEL BANCO MERCANIIL) 
Palledo en c! día de ajer, a h í \ ú t i ñ i M 
habienda recibido los Santos Sjcra.Ti^.tas y la Bendicili Apastóli'sa 
5us d sconsohidns padres don Manuel Langa (dvl compréió^ u doña 
Victnriana únrcw: hermanas 1 oaa A ; o lma y daña CU'aníi+UfM: Ju:y¡n 
nos p'o'ítUcoa don Benig io ¡n-cr.i y don Ramón Pérez (amboi di l romut;-
cio): lío-i. primos y.fJiimá< parimtns. r w g m a sus nmfstades le ene rnwn 
den a Dhs Nuestro Sfñor en sitt /•raciones y flsW' n n la r-yi'lurt i '>•> 
del cadc'wfr-, que Tendrá lugar hoy. d mingó , a lá UN \. des'üe 11 a a 
mortuoria ulle de Aictraz.mn'. número O. al sitio de co-tumbri-, y a los 
funerales que. po1- • / eterno de c m o de su a'm >. se cele r -rcm inañci'ia. 
lunes, a las ÜlEZ. en ¡a ¡(fie^da pa roquial dd Snn'tsi iio Cristo; favorps 
por los q ifi ¡"s quedarán re' onoí idoi. L a misa da los Lu ¡«fes que >.e ce'e-
hrará hoy. domingo, a ¡cu NUEVÉ. Y H E D I l . i-n la >g esLt de h>s Podres 
Jesuítas, será ap ica la po- eh eterno descanso de súa^ma. L a misa d" 
alma tendrá lug ir m mana. lun ;--. a las OCHO, en la iglesia del Santí-
simo Cristo. El'Excmo. e limo, señor obispo de la dió'ces-.s se Ha dignado 
conceder indulgencias eñ la forma acos'utnbroda: 
. , " ' Santander, 21 de marzo de ig i6. 
•roüuce mas que 
i tante y consum 
L an í e. 
Es preciso 
un mí^oi" Op 
fi 'jtá prcibad 
un al i men tó 
130 l i l 
habituar a la. gente a 
sumo de leche, va oue 
obreces y que ha 
N o t a s a l a l i g e r a . 
L o q u e p a s a e n l a c i u d a d . 
R E B O L L E D O . — C O R O N A S Dü F L O R E S . — Teléfonos 7-55 y 7-5S. 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
Dlti l A SJíSülíA 
Viuda da don Aurel io Teja 
qisa faüsciá el día 21 de marzo cl31921 
Su albacca testamcníai^io don Felipe IgL^LisDe;-
KUF.GA a sin amistades la cn3o:nieiv 
den a Dios Nuestro r cñür eti sus ora-
ciones. 
La misa de alma s'o celebrarV el lañes i>í í ' i x " rno 
alcisocbo, en l i iglesia de Sa.B ta - Lncí^::' Taín) >ién 
se dinín por el bien de su alma to-ifi* las mi-.as d iv 
' ponibles en todas las parroquias detesta ciuda 
Santander, 21 de marzo de £926.. 
r,. . , -;. - .-- - ¡y .... , - •- - • -
LA SEÑORA 
m í a c a l l o - A l c á n t a r a S a l a z a r 
V ¿x T rx s - . M Í I c l i u o ÍX 
V . I T A LE í á N ¡DFilfDO Al 'ARrA 
F a l l e c i ó el 19 dei c o r r i e n t e 
hafcbndo recibido ios Sanios Sacramentos y la Bendición Apostólica 
U ' . f. J F * . 
Subdirector espír.Uual (ion T uis Bellorh: sus Ivjos don Luis, do 7 r 
Amelin, d'iña Anafl-s, iijma Lni<n. doña A a. don i Elena, iloñaj'.l r, 
«••n José n don Enrique; nie¡o>: biz neto*: lier.nnn i doña D.do es Ga-
llo-Alcántnrn; hijos p liliro-, nieto p'olU c », herm nos pol lit o*, p' imo ', 
sobrinos y de rirís p irienKes. ru g m a w amisiadet la c/ic- miernten a 
¡Mos Nuestro Seño en sus oraciones y asisl ot a la cond /< c 'ó-i del r i-
dáver, qu^ iqhdni lugar hoy dort/ingo, a la once, desde la C IS I m 
t lorüi. Pa<e • de Per da. núm. 4 . al snio de cos u-nbr-:. y a (¿H f-.ne o 
les qu", por eiem < doscíinao ¡e su nlirci. .se c 'le'u ar^n m iñan 1 ¡1-
'ies a las diez y m tdvi, en l ¡ igle+i 1 pan-.y.jai d de -><inf'i L 'C:a. folio 
res por los que te qutid irán re tino-ido i . - L i rhís 1 de alma se ceJitír 
br.irá rrr-ni m a . a (fVs ocho, en l • ñarroquin a-.N's citada:—$ 1 •nder. 
2f de mars > de rgié.-'-'l Exmi > e lino. 5'. nbitpo e e-la dió- e is e 
n 1 üignad > con-wd T m talgencia* en la furni'-t ocnsutmbrndo, 
iameda Primera, 22.—Teléfono 4-81. Funeraria de 0. S A N M A R T I N 
..'7.-
JU'P que, aaemAs ae ser i 
) sano y eoniple tó , es mu-
cho m á s oconómioo que la ©axae, &] | 
vano y otros alimentos, para que se 
robustezca la raza, y al mismo tiem-
po fcmrintar un cultivo má^s intcnsi-
voy adoptar roses ni»", ürot luct ivap 
para aumentar el rendimiento de le-
che por h e c t á r e a de terreno y du 
pilicar la l iqueza del pa í s . 
Eien c l a r á m e n t e se manifieisia la 
influencia de la p roducc ión lechera 
en la riqueza y el bieneistar de la1? 
regiones donde se han estableGidc1 
centrO'S de recogida de leche. Los 
pucl^los inmediatos se han tra-nsfor-
mado como por encanto. Allí donde 
abundabian las a p a r c e r í a s , había 
constantemente deudas y pod ían 
apenas pagar la .contr ibución, reina 
hoy la tranqidliidad y el bienesta1-
económico y social, pagan a todo el 
mundo y manejan billetes de Ban-
co, . l ia ic ié iMiose propietairios .deJ ga-
nado y muehas veces de las casas y 
de las fincas. 
Seguramente . qu.o no se o b s e r v a r á 
este cambio tan iradicaí en Oabuér-
niga y Campóo , donde se dedican 
a l a j ^ O ' d u ^ ó n de carne con razas 
dcil paásj a pesar de l a defensa que 
de este aprovechamiento hace e l se 
cretario ds su Conr.inidad ganadera, 
uxi buen amigo don Cánd ido Mo 
no. 
N'ó cabe ninpiina duda acerca del' 
• /vcniir de la M o n t a ñ a , <ya oue lof 
^'r.sayos hechos van marcando una 
"uta clara y precisa que conviene 
~'\£,"uir cuanto antes. No hay m á s 
que comparar la vida que arrasta-a-
ban hace quince a f í o s las regiones 
' i o y . productoras de Jeche con su 
p r o s p e ñ d a d actual. 
A d e m á s , e©te deisenvolvimicnto de 
riqueza qué feonenta la colocaciór 
segura de la leche, haée que aumen-
te eno-nnemente el caud?*.l ganade-
ro, que las t ierras y prados dupli-
quen y t r m l i n u ' n de valor, por e-T 
mayor rendimiento -de sus productos 
y de sus rentas, y no hay riqueza, 
que pueda igualarse aJ valor te r r i -
toriaJ, porque conistituyc la pair te 
más Begura y más extensa de la na -
ción. 
Por otro lado, este bienestar ru-
ra l evi ta la dolorosa emigrac ión , ya 
que asegura una ocupación segura 
é i i i íkpenidiente a los brazos obí.&-
ros, sujeita a és tos a la vida del cam-
po, impidiendo su hacinamiento, 
siempre perjudicial en las ciudades, 
y contribuye a que vivan m á s ape-
I gados al ten-uño de la aldea, des-
v • ; • i d o sus sentimientos de pa-
tr iol ir imo. 
Tr-dcs estos s e ñ a l a d o s beneficios 
qué como una cadena se eslabonan 
en Ja pro 'Juoción lechera, ' han de 
hace]1 que los Gobiernos miren con 
más ca r iño por- la pro tecc ióñ a sivs-
¡ndup-trias derivadas, " que pueden, 
seo- do gran importancia, y a que 
por las entidades oficiales se fomen-
te c -n m a y o r intensidad la mejora 
de la agricultura y de la g a n a d e r í a 
La producc ión do todo el c a r b ó r 
de las minas de E s p a ñ a supone 25r 
míllooiica, la cTeil azúca r península1 
Ifega a %)1 millones y la p r o d u c c i Ó F 
n a c i c n l de la leche es de 550 millo 
nes. Es de"j,r, que sypone la prq 
ducción lechera lo mismo que la 
azucarera y la carbonera reunidas y. 
~in embarco, i c u á n t a s veces han 
d e s a t e n d i d o los Oobicrnos las peti-
c iones biDn iustificadas ' de los pro-
ductores de leche ! 
"' Pnro ya abieT-tos los ojos a la rea-
lidad y con la is t iplantación de im-
portantes industrias lecheras que 
K-pve se ins t i i la fán en Torrelave-
y en otros pueblos de la provin-
cia, és de r resumir oue la ganade-
ría de l a M o n t a ñ a i r á en aumeaito 
'•'in'-'iTibiiído e n o n n e n í e n t e a la ex-
tens ión de la p roducc ión lechera.en 
'a región. 
Don Salvad!» ' G u t i é r r e z fué un 
p r e c u r s o r y bien imerece como ho-
mep-i ie un recuerdo a su grata me-
moria. 
Miguel Doaso OlasagastK 
^A'V\ 'VWVVl^WV^VVVVV\ 'VVVVVVV\VVVVVVV\A^AAA( 
C O S A S S U E L T A S 
Pregunta «El S o l » : 
«¿Qué es gran po tenc ia?» 
Pues ve rá usted. Gran potcricia es 
una «cosa» que sirve para aplazar j 
hasta septáeanbre los trabajos de la 
Sociedad de Naciones. 
* •» * 
S e g ú n un telegraaia, el Gobierno 
chino ha declarado que no vo lverá 
a insist ir en e l . c r i t e r io que m o t i v ó 
el '"nvío del «u l t imátum». 
E n una palabra : qua &c corta la 
caleta. 
* » » 
De la conferencia del señor Os-
sorio y Gallardo en Eur.gos : 
«En el orden del gobierno de la 
famiLlia-. la ¡mujer' ' e s t á capi t id ini i -
nu ída . . .» 
Eso de cap i t i d iminu ída , ¿qu i e r e 
decir que no se hace m á s que lo que 
a ella se le-antoja1? 
Pues de acuerdo. 
i Luchemos por descapitidimiuui-
za-nlos! 
* * « , 
De «Lá Pubtlicidad», de Granada: 
«Es frecuente obstruir el t r á n s i t o 
en las aceras, por medio de la colo-
cación de bu l tos .» 
Sí, señor. 
Y algunos en forma de barriles 3' 
oliendo a a l q u i t r á n , por m á s señas,, j 
» / v v v v v v v \ a i v v v v v v w v v v v v v v v v v ^ i / v v ^ 
E c o s d e s o c i e d a d . 
De largo. 
En el p róx imo mes de abr i l ves-
t i r á por pr imera vez de largo la be-
l l a y dist inguida s e ñ o r i t a Asunción 
P é r e z Herrera. 
Una aclaración. 
E n el sueilto cine ayer pub l i cába-
mos referente a lo, del camno de 
golf se decía , por un error do im-
pres ión , que el distinguido arquitec-
to encargado de la cons t rucc ión del 
•'•amiio" era don Fernando L u e n á , 
sie-indo el nombre del mencionado 
arquitecto don F é r n a n d o Guerra. 
Quede así aclarado. 
Viajes. 
H a salidíó para Madr id don Adol -
fo Agui r re y de Bustaniante. 
Viajes. 
Han regresado de P a r í s los bellas 
s e ñ e r i t a s P i l a r López-Sor.lnno y A n i -
ta Castro. 
—De M a d r i d han venido a esta 
ciudad el ingeniero don Luis Lom-
ba y Pedraja y don Juan Basilio 
Gánaez. 
, —Heñios tenido el gm'o de saju-
dflt a les virtuosos escóteme os lo 
VillocaiTiiodo don Rufino Gnticrroz 
y don Alfredo" Partes, v al culto 
sacerdote de la villa, de Pote^ don 
Tosí? M a r í a Mein'.ínez y Mar t ínez . 
'—Proeodentcs de San Seba^i'h'm y 
Bilbao han llegado ayer los ili-í-'ra-
dos ' inffenie.ro? don Justo Moya y 
don Fél ix Herrero. 
—Se'en en entran en e.cta oapit'e.l 
pasando unos d í a s el cul 'o nbnírado 
de Gijon don Pufino Súncb-oz Hevia 
v su d is t inguida esposa d o ñ a Jose-
fa V i l l a r . 
Un^ boda. 
E n la iglesia peirrnquinl de San 
Francisco con trajeron a v e r niívfri-
monia l enlace la distinguida, seño-
r i ta Angeles Va>v,o y don Arsenio 
Lcip-oz. . 
Actuaron como pad.i.-in^s la resne-
tabln sef'O'rn. Tsabe,! A i en i a. y •ton 
Pedro Valero, p a d r r s d e la noy¡,a, 
PrmrTido el rio' . ' i como testipas ílou 
Pesf iituto . López y don J o a q u í n 
A ra ima. 
T.im-é los arras l a encantadeira 
n i ñ a Luis ina Valero . 
E n esta ciudad alegre y confiada 
no ocunren nada de par t icu la r . Por 
eso hay que cómieptar muchas ve-
ces lo que p a s a r í a desapercibido si 
hubiere muchas cosas que referir. 
Es el caso... que el s eño r alcalde 
de Santander va a hacer &u obliga-
i!o \ i.'i ;:.' a Madr i i l para pedir varias 
cosas que zán n i uy necesarias. Y 
ya en la corte, so a c e r c a r á a l donri-
cil io del excolcní ís i rno s eño r conde 
de Guell', pv-esideiii'..a del Consejo de 
la Tiasa ibíJüf ica E s p a ñ o l a , a pedir-
le paroosr sobre el l uga r o ojuipla-
zamiento en que ha de pon cree 
Colón, regalada por el procer men-
cionado a esta ciudad. 
¿No ven nuestros leclores la giior.-
11 1 h ü p í i r l a n e i a do l a visita? ¿ \ n se 
dan ciipníta dé la trascc-ndencia que 
t e n d r á para nosotros, para el pue-
blo de Santander, ¿la •.oipinión del 
s eño r conde acerca de rm proidojua. 
tan arduo, .y peliagudo? Porque se. 
guranienite, Cr;.9tóbal Goióñ no se. 
r ía lo ruisdiio de inmor t a l , de po-
nerie em el Sardinero a colocarle-
ci> los jardines del Paseo de Peré'(?;ft 
.Fn caimbio, el s eño r alcalde no 
i r á a pedir al i lustre sobrino del 
señor m a r q u é s de Camillas que los 
ibareos cftcsQ i a n i n j u s t a m e n í e han. 
dejado a este puenío , para irse a 
otro cercano y m á s rico,, vuelvan 
de nuevo a a r r i m a r a nuestros m u é . 
lléil's y a dar un poco de v ida a la 
ciudad, "tan necesitada de tales a p > 
yos. 
Esto, sin duda, no' tiene impov-
tancia m á s que p a r a tres., o c.u'atro 
abas!veedores.. Por eso, teniendo eií 
Santander a u n vec ino cAmo don 
Angel Pé rez—conse je ro de la Tras-
at.láiutica—.nadie so n i a l G s t ó en i r 
a solic'tarOc. s u va l iosa . in i luencia 
cerca do l a Coanpañía , p a r a que no 
1 llevase a cabo sp ú l t i m o proyecto, 
que do ta l modo anula y posterga 
a Santander. Por eso, t a m b i é n , sin! 
d u d a , n inguno ' p e n s ó , en v is i ta r al 
s eño r conde de Güell, do rancio .abo-
lengo m o n t a ñ é s , p a r a conseguir l o 
propio y por eso no ha hab ido .n i laí 
I líiáis i magnificante fuerza v i v a qntí 
¡ s e h a y a moliestado en hacer la m á s 
m í n i m a gestivn al objeto, de conse-
g u i r ' lo que se nos h a quitado de 
u n a manera i n j u s t a y despiadada. 
Pero es lo que h a b r á d i c h o el d ig-
no Consejo de ]a T r a s a t l á n t i c a : «¿TSni 
Santander nadie se h a quejado? 
Pues seña l de que no je i m p o r t a a| 
nadie nuestra d01'.eruninación..,)) 
Esto otro de Colón, por él con-
t r a r io , nos preocupa a todos. ¿Dón-
de pondremos l a . estatua que nojl 
r e c a l ó l a opulenta C o m p a ñ í a ? Opi-
namos que el pueblo de . Santander 
no puede estar por m á s Tiempo e* 
este terr ible estado, dê  inquietud a' 
p ropós i to del caso. ¡Oue se nos diffal 
de una vezr d ó n d e la colocamos! 
¡Por Dios, s eño r de l a Vega, á 
ver q u é opina de eso el conde dft 
Güell! 
No vaya a ser que vuelva usterl 
de Madr id sin saber d ó n d e vamos 
a poner a Colón. . . 
¡Menudo colón!. . . 
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E n p o e j s U n e o s . 
J O R G E J A C 0 B 0 D A N T 0 N 
F u é , al decir de sus b iógra fos , el 
hombre m á s feo de l a época y el 
m á s aíícicJnádo a los ejercicios de 
violencia. Estudió" en -e l Colegio de 
Troyes y fué enviado a P a r í s , donde 
r^ Derecho. Se dice 
cursó la catrera de 
que era tan sim-
ná t i co , que eijercía 
une, verdadera, fas-
c inación sobre los 
que le t rataban. 
Nac ió Jorge Jaco-
bo el 26 de octu-
bre de 1759, • y en 
1T80 álprjó su bufete de abogado en-
Par í s , , con t ándose en seguida entre 
los letrados del Parlamento. 
( aando es ta l ló la revolución Dan-
ton se •dedicaba, en los ratos que le 
dejaba lil)-'?. su carrera, a leer con 
gran entusiasmo las obras de filó-
sofos l i teratos y jurisconsultos m á s 
notables. 
F u los primeros movimientos re-
voJucionaiios, Danton se e x a l t ó de 
manera notable, pronunciando elo-
cuentes discursos e inspirando la 
mayor parte de los actos revolucio-
narios en su dis t r i to de P a r í s ; orga-
n izó un part ido, en el que figuraron 
Ies nersonaips m á s salientes de 
anuel sangiiento acontecimientn que 
h a b í a de coD¡mover l a H i s to r i a de 
r r anc i a . 
Antes, de la revolución, en 1791. 
figuró como miembro del Club de 
los Jacobinos, entre les que pasaba 
como gran orador. 
F u é elegido ministro de Ju-ricia 
por la Asamblea legislativa, adqui-
riendo por su voluntad el compro-
miso de proteger a los hombres que 
rstuvieran atacados por las vengan-
xas populares. 
Srp-'n• pil minis t ro Garat , se acu-
só a Danton de haber tomado rar-
te m los horrores de septiembre, 
siendo a s í que sa lvó todas las vidas 
que pod ía , siendo relatados estos 
Fu el gran Ilortel Gómez, y con el 
gusto acostumbra.do. pie sirvió, un 
exniuisii'o luncb a les invi tados que 
fueron los sien ion tes: 
María . Isabel Valero. Fsperainza 
V n V m . M n . K a l . i v s a Va^pm. Pedro 
Valero f b i j o l . Antonio Valoro. T^é-
t ' v Valero, Pedro Airen jo '"'nlvo. 
-•vrereedes Sa"'' S.eba-i'ián, .Teresa 
Ao-enio T.nza.r, Mar-'a Tc^sa, A.rn.nn.a.. 
MáriuPili A.ra.up.n. Fr-wcisco Arn.una,, 
^."laínrio An^n io . Pelis^TÍO A j e n i o 
Planeo. M a r í a Airen jo. T^nznr. Frp*i-
ciseo Atrenio. Pedro A ^ n j o . "OoTo-
f'-e> Ppiav-'» M a r í a T,n¡c-.a Tonres, 
l~\n;...,i'-i";o Tfíniniro-pij Ps'"'-'N',,anza A^PT» 
¡ó. Fn.li.s'i Tama^e'O. Pr imo l /^^r. . 
A2-u.si'-ín GiíróTi.. Concba Cobo, Ga-r-
m^n T 'Vi,o7 T,ponnrdo T,arrea. 
T 1 f^i?, -nareja m a r c h ó a M a d r i d 
y A n d a l u c í a . 
humanitarios actos a l a revolucáóí? 
como verdaderos c r ímenes en ©1 ao-
to de acusac ión , que le l levó a l a 
ranerte en' la gui l lot ina. 
E l 14 de enero de 1793, Dan ton 
votó la muerte del' Rey. Según 'uno 
de sus b iógrafos , a- pesar de las fa l -
tas y violencias de su lenguaje, la 
influencia qa-> ejerció para asegurar 
la l iber tad da su Pa t r i a y l a grande-
za de la Repúb l i ca , aseguran la glo-
r ia dé su n - m b r e . Cansado de su. 
ccinitinua lab'U* y aspirando al repo-
so, harto del terror , de la revolu-
ción y de la diarai. lucha, s iguió ca-
si inconscientemente a Robespierra 
centra la C'onmne. Aunque t o m ó , 
parte muv activa en la revo luc ión j 
muchos han c re ído que era un hom-
b'e sanguinario, lo cierto es eme 
Danton fué un hombre compasivo 
que salvó muchas vidas. En uno de 
sus xiltimos discursos p ronunc ió la 
pa'abra piedad, y de ella' nac ió la 
sospecha de que conspirá i 'a contra 
l» ReiPiiblica, por cuya causa fué 
detenido con Caimilo Desmouliha,. 
cumpliendose la p rofec ía do que ía 
revolución d e v o r a r í a todos sus h i -
jos. 
Sobre Danton cayó, sin que pu-
diera defenderse, una sentpneia de 
muerte al igual que les ocur r ió a to-* 
dos los dantonistas. * 
^ n n gran sangre fría s u b i ó »\. ca-
dalso, y en él momento de incl inar-
se bajo la .cuchilla dijo al verdugo 
que enseñase su cabeza a\ •nnpbJn. 
Ocur r ió esto el 5 de ab r i l de 1794. 
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A Tortosa* 
E l j e f e d e l a e s t a c i ó n 
d e l N o r t e . 
En el r á p i d o de l Nor t e sale 1̂ 
h iñese on d i rec r ión a Tortosa, para 
tomar poses ión del cargo de inspec-
tor , que le fué conferido reciente-
mente, nue&tro dis t inguido amigo 
don Emi l io M a r t í n e z de ' Pu j an t l » , 
que ha KÍdov hasta ahora jefe do la 
es tac ión del Nor te de esta capitel . 
E l señor M a r t í n e z de ^Buianda noa 
ruega que le deslindamos de sus nu-
merosa.s amistades, encargo que 
cumplimos gustosos. 
Nuestra cordial despedida aJ nu«-
vo insnector del N o r í e , • por cuya«í 
s i m p a t í a s personales deja innumera-
bles amigos en 'Santander. 
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D P l a D i p u t a c i ó n 
L a C a s a d e M a t e r -
m d a d . 
Por la Dipubaeión se ha remit ido 
a, la «Claceta» de M a l r i d , como for-
m-b-bid n i r ^ ^ a ^ . el anunno de su-
basta para la cons t rucc ión de la 
Qsf-n. de Maternidad. 
E l t ipo de subasta ha sido fijada 
en 1.057.S99>54 pesetas.. 
1—mu secretario déT Conselo 
L a p o l í t i c a y l o s p r o b l e m a s n a c i o n a l e s . 
C o n s e j o d e a y e r e n P a l a c i o e l m i n i s t r o d e E s -
u n a d e t a l l a d a r e l a c i ó n d e l o s u c e d i d o 
e n G i n e b r a . 
este Consejo los ministros se reunieron de nuevo en el ministerio de ¡a 
Guerra y a la salida se mostraron muy reservados. 
E l regreso de Yanguas. 
MiADRlD, 30.—íEn el sudexpr.GSO. 
(lo. H e n d a y i , cuya nunquina v e n í a 
raü . 'hu ida por r l duque ele.-Zarago-
za, llegó a las 10,40 de esta m a ñ a -
ñ a , de regreso de Ginebra y P a r í s . 
éJ n i ü i i s t i o de Estado, s eño r Yan-
guas. 
T a m b i é n l legó con éJ el je íe de 
l a ' sección do A m é r i c a en el Minis -
texio d3 Estado, m a r q u é s " de Torre-
In-ni'osa. 
ÉJ] resto de la D e l e g a c i ó n l l e g a r á 
¡ m a ñ a n a . 
Recibieron al min i s t ro y al mar-
ón, s dé Torrebermosa el presidente 
d : i Consejo y todos los minis t ros , 
excepto el del Trabajo; el embaja-
dor de F r a n c i a , , m i n i s t r o del Bra-
sil . p,i)li:Mnadore? c iv i l y m i l i t a r , al-
ca íde , jefes de sección dervMiniste.-
fio de Estado y -coronedes de los 
Güe-tipos de la g u a r n i c i ó n . 
E,l j&fe de! (uibierno y todo? los 
p i r - U l i t i s saludaron y fe l ic i taron a l 
: i ' i i r i s t ro le Estado por s u interven-
ción en los debates de Ginebra... 
l uego 1 presidente y el seí ior 
Vaiignas se t ras ladaron juntos en 
anl ' ' . ! - ' ; v i l a Palacio. 
VA otros ' • l o h ic ieron los 
•IR minis t ros , quedando luego 
j ieúnidóS en Consejo bajo la presi-
dencia del Rey: • 
Cc ngre so 'de M un leí píos. 
>•1 ha designado la fecha del 26 
i ! ' a!;:!-i,l para la ce lebrac ión del Con-
i -.. . 'vl.raordinario de la U n i ó n de. 
M u 11 icipios españoles . . 
F i g u r a en el orden del d í a , (\n 
Pi i i r 'r tc í in i i io . el reglaane-nto de l a 
T'nióii. n i y i inst i t i ic ión es .el m o t i -
vo del Congrego; 
T a m b i é n coidiene el orden del d í a 
los tenias siguientes: 
Ingíreso en l a I n t e r n a c i ó n a l VI» 
Cmila-lc?, noimbraniiento de l a Di-
péctiya y cuestiones municipales, en-
í r e ellas l a ley general de u rban i -
za: 'ón y desarrollo de las ciuda l 's, 
uniplaaitacjón de, l o s servicios sani-
itariiM y po l i c íacos j i iancomunados 
en li •, Ay i in i imientos p r ó x i m o s y 
Hacienda local. 
C o n s t i l i n v la Unión 687 Mun ic i -
ipios, que s a m a á 6.3a;.20.i habiitari-
t í s . 
Fué un fi a jaso de la diplomacia. 
Dicen de San S e b a s t i á n que esta 
nocíi !, oa el • s i u k w p r í s o , - p a s a r o n con, 
d i r ecc ión a M a d r i d , vaTios de los 
Ü' ; . a-ibros que asistieriui a l a re-, 
u n i ó n de la Sociedad de Naciones en 
( ioiebra . 
Gon ellas ven ía don Juan Igna-
cio I.uca de Tena, el cual en una 
breve conve r sac ión que sostuvo con 
tos i i - i iod is ias . dijo que ia • Confo-
rcii . ' ia haliía sido un fracaso de la 
dipira '- ; .•i ; . , especialmenle de l a de 
i ' i aniva- e Inglaferra , . 
ficínainación tí« altos mandos. 
-Mai 3tad el Rey l ia firmado 
los s'guient-s decretos, de GiiSfra: • 
A;]niit¡e7!do la d imis ión , fundada 
« i rftótivos de salud, que ba presen-
tádo de su ca r fd el • cap i t án general 
ñe la sexta reg ión , teniente general 
dna Mani ie l S á n c h e z O c a ñ a . 
Xondjrando para sust i tuir le al te-
' i i a t o general m a r q i i é s de Gaval-j 
cairo, actual c a p i t á n general de Ba-
le a ñas. 
n i ' i rando c a p i t á n geaieral de Ba-
iieai ? al l^Miente gen / ra l don Lu i s 
Aizpui-u. 
Rediicción de {delegados. 
'!';-:!'bién lia firmado Su Majestad 
•el R.:\v un decreto reduciendo nue-
•at;e ol nú.iniero de delegados 
gi»b.érn.aiiyós que corresponden a 
cada pniv inc ia . 
Efi v i i iud de esta " reducciftn a 
Samande)- le corresponden solamen-
¡i'' i i - -,--. delegados. 
E l presidente /»j Caspe. 
v' . - m i E i h a b í a anunciado, ert el 
ooirrSp de RareaJona, que sale de 
•Madrid a las nueve y diez minutos , 
IP n h a r ó n con d i recc ión a Zarago-
za el presidente del Consejo y los 
m i n i sí ros de la Gdbemaición,-; Fo-
m Milu y Graieia y Justicia. . ' . 
F u e r o í i cleápedidos por todos " los 
ci ipnaneros de gabinete, excepto el 
del Trabajo", que c o n t i n ú a indispues-
to, y por el gobernador c i v i l , alcal-
¿Je y d e m á s autoridades. 
• Kl d í a de - m a ñ a n a lo pa i sa rán en 
Caspe, asistiendo a los actos orga-
nizados por l a Eoni federac ión sindi-
cal h id rol i'igica de l Ebro,. y por l a 
noche e m p r e n d e r á n el regreso a la 
corte. 
Licencia cuatrimestral. 
E n l a onden de l a plaza de hoy 
se concede licencia cuatr imestra l a 
todos los reclutas de l a qu in ta del 
1923, d i s p o n i é n d o s e quie comiencen 
a d is f ru tar la desde el p r ó x i m o lunes. 
Un banquete. 
Hoy se ha celebrado el banquete 
con que los jueces de Madr id obse-
quiaban a sussiiuevos c o m p a ñ M US. 
Asist ieron a l acito el min i s t ro de 
Gracia y Justicia, el presidente del 
,Suipremo, los presidente de Sala y 
nuanerosos magistrados. 
L a recaudación. 
íLa. re jeaudac^ónn ft$jáfl obtenida 
durante el mes de febrero, por to-
dos conceptos, asciende a 262.791.8^2 
pesetas, (¿oin un alza sobre el niisuio 
anes deh a ñ o anieidor de 15.050.07i 
pesetas.. 
Lo recandado por el Tesoro desde 
j u l i o a febirero del a ñ o eco¡ióin¡ro, 
1925-36, áácaiiza un total 'de pesetas 
1.902.774.486, con u n alza de pesetas 
A U T O M Ó V I L E S l 
" B E F J U E T " ! 
Nuera o i j l í l o s f l e 7S12HP. 
4 velocWaíles-4 Irenos. 
EXPOSICION: 
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21.G97.6!):}, sobre igua l p e r í o d o - d e l 
ejercicio anterior. 
E l entierro /de Morayta. 
Esta tarde tuvo lugar el entierro 
del ex diípuliad'o ii-e publ ican o ;Mon 
Aliguel Moi-ayta. 
AI acto as i s t ió numeroso p ú b l i c o , 
entre el que .ftgur.ahan Lerruux, Mar-
celino iJoniingo y otros exdiputadod 
repuhlicanos. , 
U r a referencia del Consejo. 
Kl Cons-'-u en Palacio d u r ó basta 
la una y media de l a tarde. 
A la salida É t imo de Riveia dijo 
a los periodistas que el s eño r Yan-
guas halda infornvi. lo a l ' R e y d e - l k 
ges t ión , e l a b o r a c i ó n y consecuen-
cias de la Conferencia de Ginebra. 
T a m b i é n detall/) la a c t u a c i ó n dé' 
ffletá comisionados e s p a ñ o l e s . 
Como ^ya conocen usltedes esto-^. 
a g r e g ó el m a r q u é s de Estella—<por 
la% inforanaciones puhlicados en to-
dos los pe r iód icos e spaño les , no voy 
yo a hacer ahora o t ra j j íás detalla-
da de lo que ha dicho el s e ñ o r Yan-
guas, puesto que es del dominio pú -
blico lo sucedido. 
Ese asunto c o n s u m i ó l a mayor 
parto del Consejo, aimque t a m b i é n 
se ha ul t imado una c o m b i n a c i ó n de 
altoe mandos mi l i t a ros y un decreto 
l im i t ando el n ú m e r o de delegados 
gubernativos. 
Por úlitimo se cambiaron impre-
siones acerca de l a llegada del cru-
cero « B u e n o s Aires» a Palos de Mo-
gúier y de las fiestas que h a b r á n h 
oelobrarso por parte dé los aviado-
res y marinos e s p a ñ o l e s para aga-
sajar a sus c o m p a ñ e r o s y a los ma-
rinos, argentinos. ' 
U n periodista p r e g u n t ó entonces 
al presidente: 
— ¿ I r á usted a. Palos a recibir a l 
comaedante Franco y a sus compa-
ñ e r o s de expedic ión? 
—No sé—conteisltó Ffruno de R i -
D e c l a r a c i o n e s d e P r i m o d e R i v e r a , 
L o s n u e v o s s a c r i f i c i o s d e 
M a r r u e c o s s e r á n l o s ú l t i m o s 
q u e s e e x i j a n a l p a í s . 
D e n t r o d e u n v ñ o s e p e n s a r á e n l a c o n s t i i L c i ó n l d e una 
A s a m b l e a d o n d e e s t é n r e p r e s e n t a d o s t o d o s l o s i n t e r e s e s 
n a c i o n a l e s . 
vera—. De eso no se' ha haMado 
nada • conci etannente. 
—¿Y de o l í a s cosas? 
—Pues quef esta noche marcho a 
Zaragoza a recorrer l a cuenca del 
Ebro y ver sobre el terreno l a i m -
portancia del proyecto que piensa 
l levar o cabo l a Confederac ión Sin-
dical H i d r o l ó g i c a . 
En esta excu r s ión me a c o m p a ñ a n 
los ni inis t ros de G o b e r n a c i ó n , Fo-
mento y Gracia y Justicia. 
f)on Galo Ponte es a r a g o n é s y ha 
sido invi tado a esa visi ta y m o s t r ó 
deseos de hacerla. 
j E n l a e x c u r s i ó n se inver t i rá , l a 
tarde del domingo y eñ la m a ñ a n a 
del lunes estaremos todos de regre-
so en Madr id . 
A l sailir el min i s t ro de M a r i n a se 
le pidieron noticias del «Alsedo» y 
d i j o que t o d a v í a no s a b í a si h a b í a 
salido de -América. 
El Rey recibió audiencias. 
-A pesar de lo tarde qife a c a b ó el 
Consejo el Rey rec ib ió audiencias .y 
convensó con los infantes don A l -
funsu y d o ñ a Beatriz. 
Los ministros (cambian impresiones. 
Diesde PalTacio los consejeros se. 
d i r ig i e ron al Minis te r io de la Gue-
rra,- donde estuvieron reunidus Ins -
t a las dos y cuarto, en un cambio 
de imipresiones. 
A l a sal ida se mostraron m u y r2-
servados. 
L a labor del Supremo. 
E l Supremo de Guerra y M a r i n a 
ha dic/tado sentíMicia en la causis 
seguida contra un guardia c iv i l que 
en actos del servicio m a t ó a u n pa i -
sano que se daha a la fuga en la 
f rontera portuguesa. 
L a sentencia es absolutoria, 
•El jueves p r ó x i m o se r e u n i r á ' a 
iSala de Justicia para ver una cau-
sa por ásesina. to. 
iRntre los expedientes de recom-
pensas examinados boy figuran los 
siguientes: 
Uno dal comandante aviador doíi 
R a m n ó . F r a n c o y los de los capita-
nes Roca,. Sailveit, Juste, Segura, Pe-
ñ a y Ruano y los teniente Sanz, P é -
rez Rodr íguez , Alvarez Muni l l a , Te-
j ada y otros var ios m á s . 
Acto suspendido. 
E l acto anunciado por la Federa-
ción de Bsií 'udiantes hiispan^ameri-
canos, para dar lectura, del mensaje 
que el catedfráiVco s e ñ o r Jimiénez 
A s ú a t r a í a do los escolaros ameri -
canos, ha sido suspendido de nuevo 
por orden de l a Di lecc ión de Segu-
r idad . 
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M A D R I D , 20—El presideaite del i 
Consejo ha hecho , declaraciones a i 
un periodistas sobre diferentes te-»-
mas. 
De Marruecos—ha dicho—la situa-
ción es francamente buena en to-
dos sus aspectos: nuestras relacio-
nes con 'Francia, el Ejercito de ope-
raeiones. y Abd-e l -Kr im. 
Puedo decir quh estamos en el 
principio del ñn. 
, Abd-eil-Krím se da cuenta de su 
I s i tuac ión . Moraüimente ya sabe que 
e s t á vencido. 
Nosotros llegaremos pronto a 'a. 
paz: a dictar la paz, no a pactarla. 
Pava pactarlo, si qu i s i é r amos , lo 
har íamos ' m a ñ a n a mismo. 
Quizá haya que afrontar algunos 
nuevos sacrificios, pero se rán los úl-
timos. 
Hablando de asuntos económicos 
ratificó lo dicho en Begovia respec-
o a proteger el tur ismo, y los mo-
numentos. 
* Con. eso *no sólo se favorecerá fcl 
arle, sino que se r e s p e t a r á l a His -
t o r i a y se eTigrandecerá la Patr ia . 
A ñ a d i ó que no se p a g a r á n m á s 
suoldos que aquellos que sean es-
tr ictamente necesarios, pudiendo 
asegurar que hay ramos, como el de 
la Guerra, que han sido muy casti-
gados en sus' presupuestos. 
H a b l á n d o de Obras públ icas , dijo 
el preridente que el plan del minis-
t ro de Fomento puede c-alificarse do 
ideal, si b ien su plan ya no es del 
ministro, sino que lo ha hecho suyo 
el Gobierno. 
Ivespecto a la ac tuac ión del Go-
bierno, dijo el m a r q u é s de F.stella : 
A N T O N I O A L B p R D I 
DWTERMIA-EIRÜGIA G E ^ E R i L 
Especialista en partos, enfermedades 
de la m ijer y vías urinarias. 
Consulta de io a i y dé 3 a 5, 
Amos de Escalante, w.-Teléfono 8-74. 
Leopoldo Rodrígnez F, Sierro 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades de la pial 
y secretas.—Radium y Rayos X para 
radlotsrapia profunda. 
Muelle, núm. 20.~7eléfono núm. p-23 
C O N S U L T A D E D I E Z A UNA 
—Estaremos aún por tiempo inde-
finido. X o se vé r azón alguna para 
pensar en cambios pol í t icos . E l pa í s 
no los quiere. Los ministros traba-
jan perfectamente unidos. Por m i 
parte, no deseo seguir gobernando ; 
pero tampoe^o me siento cansado del 
Poder. 
—¿Y de cambios conistitucionales? 
—le p r e g u n t ó el periodista. 
—Es muy prematliro hablar de 
eso—contes tó el presidente—. Pien-
so que s e r í a convcnieiile la existen-
cia de una A s á m b l c a donde es íuvie-
ran representados todos los intere-
se^ nacionales; pero dentro de ocho 
o diez meses se p o d r á i r pensando 
en eso. 
Acerca de la forma en que se em-
p l e a r á la donac ión del m a r q u é s de 
Valdecil la para ampliar la Univcrs i -
diad de Madr id ; dijo el general P r i -
mo de Rivera : 
«Así se hal lé formalizada la do-
nac ión de Rockefeller, se compra-
r á n terrenos en Maudes para el Ins-
t i t u to Fís ico y Químico y se rá posi-
Ide levantar allí la Facultad de 
Ciencias. L a de Medicina se cons-
t r u i r á en los altos d é la Moncloa, y 
se b u s c a r á otro sitio para ¡a de F i -
losofía y Letras. 
E l Preparatorio de este curso se 
t r a s l a d a r á a Alca lá de Henares. Se 
r e m o z a r á la antigua casa de l a ca-
l le de San BcTimlo y se i n s t a l a r á 
allí la Facultad de Derecho.» 
Reispecto a mejoras para.,ei Clero 
dice íinailmente el periodista que no 
ha encontrado' al jefe del Gobierno 
predispuesto para mejorar la dota-
ción del Clero en el preá i ipues to 
p r ó x i m o . , . » % 
y con el ministro de la Gobe rnac ión , 
solicitando a d e m á s audiencia de Su 
Majestad el Rey. 
¿Sí o no? 
Ayer esitimeron en e l * despacho 
de la Alca ld ía ol arquitecto y el con-
t ra t i s ta de la Casa de Correos, t ra-
tando de la d e s a p a r i c i ó n de la va-
l l a y^ de l a tenininación de las obras. 
Según parece, l a primera desapa-
r e c e r á en plazo breve y las segun-
das p e r m i t i r á n que la i n a u g u r a c i ó n 
del edificio tenga lugar en. el mes 
de agosto p r ó x i m o . 
Se pi'oyectan unos preciosos jar-
dines frente a dicho palacio postal, 
que g u a r d a r á n la l ínea con el Ban-
co de E s p a ñ a . 
De un sitio a otro. 
Eil portero ordenanza del Ayunta-
•mientot don R a m ó n Calleja, comen-
z a r á hoy a prestar estos mismos ser-
vicios en el Matad ero. 
Por nuestra parte, enhorabuena. 
L a «gradona» del Racing. 
E l arquitecto municipal don -Ja-
vier Riancho cu r só ayea? un. oficio a 
la Alca ld ía man i fe-lando haber re-
conocido l a llamada «gradona» de 
los Campos de Sport en el Sardi-
nero, e n c o n t r á n d o l a en -perfectas 
condiciones de seguridad. 
L a concesión de una cruz. 
El alcalde tiene el p ropós i t o de 
p n i i i i o v c r una suscr ipción públ ica 
para cagalar a don Isidoro del Cam-
po las insignias de la cruz de Bene-
ficencia que le ha sido concedida. 
A l efecto, el alcalde e n c a b e z a r á la 
suscr ipc ión con . cien pesetas. -
vtvv\ \v\vv\ \ \v \ \ \ \vwvvvv\ \vvvi . -vvvi \v\vvvvv vvvwi/vwvvv\\ \Vvvwv\v 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
E l R e s i d e n t e g e n e r a l f r a n c é s n o e s p a r t i -
d a r i o d e l o s c o m u n i c a d o s o f i c i a l e s 
P I D A L A N U E V A T A R I F A 
N e u m á t i c o s , b a n d a j e s , a c c e s o r i o s , e t c . , e t c . 
" A R A C I L V B u r g o s , 1 7 . - - T e l é f o n o 2 - 9 9 
D e u n e r r o r j u d i c i a l . 
M a n i f e s t a c i o n e s d e l 
t e n i e n t e R e g i d o r . 
M A D R I D , 20.—Hoy ha continuado 
el znagistj-ado s e ñ o r Moreno sus d i -
l igencias en el expediente que ins-
t ruye pana osclarecimiento del error 
j u d i c i a l en el caso Grirualdus. 
Enitre los que prestaron declara-
c ión figuró el teniente de la ( l u m 
d í a c i v i l s eño r Regidor que e ra j e f e 
de l í n e a en Behnonte cuando el su-
ceso. 
E l s e ñ o r Regidor ha dicho que él 
h a b í a - e x p e r i n i e n t a d o una verdade-
r a sorpresa con lo sucedido. 
• S o y — a ñ a d i ó — u n o de l o s primeados 
en iannentar lo ocurr ido y siento 
g ran pena por esos infelices que 
l i a n estado en presidio siendo i n o -
centes. 
Tengo l a conciencia t ranqui la , 
pues yo me he l imi tado a a u x i l i a r 
a l a Justicia en todo moinento, fi-
j é n s e bien en esto, a aux i l i a r a l a 
Jus tác ia en todo nionienitO'. 
Achaca lo ocuaiido a l a a c u s a c i ó n 
en masa que contra ellos h a c í a io-
do el pueblo recordando que hubo 
momentos en que aquellos vecinos 
¡pedían clamorosamente jus t i c ia y 
casítigo de los culpables y en varias 
ocasioines tuvo que poner en n iov l -
mieaiito, varias parejas para, n ian te -
ner el orden contra, el vecindario 
indignado comtra los acusados. 
E n est e t a m b i é n — a ñ a d i ó—t u v i o • 
ron que t rabajar el juez y las auto-
ridades y ahn,ra todo ese vecindario, 
que se muestra, t an dolorido con 
Sánchez y Valaro, no se m o s t r ó 
t r anqu i lo hasta que se hizo l a ' ie- nes sanitarias o tienen con ellas a l -
Se somete un indígena. 
M E L I L L A , 20.— En las pw-ieionos 
avanzadas del sector de A x d i r se 
pre 'séntó, para so.rneíerse al Majzen, 
un i n d í g e n a , p r ó x i m o pariente de 
Ahd-el-Krim y del ca íd S o l i m á n ol, 
J a t a b í . 
Dice une se somete potr tener no-
l i r i a s del Imcn t ra to que reciben del 
Majzen los cab i leños de Beniur r ia -
guel. 
Confirniá que én el úl t i m o zoco "0-
lebrado en Beniurr iaguel las boiU-
iia< arrojadas por los aviadores "an-
s a r ó n muchas bajas de personal y 
ganado. . v 
El citado i n d í g e n a s e r á t r a í d o a 
la plaza. 
Ejercicios de tiro. 
M E L I L L A . 20.—En ed campamffn-
to de Ben Tieb efecluahan algunos 
legionarios ejercicios de t i ro , cuan-
do es ta l ló una bomba de ma.no, f -
sultando gravemente heridos Gatrl&s 
Augnasto de Safios y José del Mora l . 
Posic ión desmantelada. 
• Se h a ordenado el d e ^ m a n í e l a -
miento de la pos ic ión de Ruguezein; 
por considera.ria innecesaria. 
Lo nue dice ei rfisident9 gftnera!. 
TANGER. 20.—Amts de salir para 
T ú n e z el residenfe c w w r a l . Esteír . 
ha, hechiO a los neriodisi'as las «"i-
guientes ma n:tfe?t ac ión es: 
El conOicto actual etl l a zona '7o 
Mair ruccois no debe alcanzar la ;m-
n o H a n d a de una gucirra a la mo-
derna. 
Es t ima míe l a polínica armada ?ev 
rú m á s eficaz que u n a accinn m i l i -
tar, sobre une a c t u a l m e n t e hav en 
ap l i cac ión muchas medios que n o -e 
c r e í a n posibles a l c o m e n z a r las hos-
t i l idades r i f eñas . 
El fuerte debe esi'abliecGrse tra.s 
^AAa^^aa^VM' lA/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV, 
Obra nuei 'a 
E l " A n u a r i o M é d i c o 
d e E s p a ñ a " . 
E l minis ter io de l a f .obe rnac ión 
ha dictado una Real orden decla-
rando de u t i l i d a d sani tar ia l a obra 
en p r e p a r a c i ó n A N U A R I O MEDICO 
DE EISPANA y disponiendo que los 
r . l i n ó e s inc luyan en la misma las 
disposiciones de c a r á c t e r sanitario 
•El liecho de que este proyecto ba-
ya mierecido la citada disposa i.'MI 
oficial, expresa bien claramente d 
alcance v ex tens ión del A N U A R I O 
MEDICO DE ESPAÑA, ohra que re-
s u l l a r á de ,positivo provecho p a i a 
cuantos pen'enecen a las ' prof ' s in-
D r . L l e r a n d i G a r c í a 
Fspecial¡stn en enfermedades del 
E S T O M A G O . H I G A D O . I M E S -
T I N OS y ANO, 
R A Y A S K — R l B Q I G l B f l m i m 
Consulta de I I a l y de'3 a 5. 
Avisos; Tel. G-02, Calle del Peso, g. 
PARTOS Y GINECOT O G I A 
R A Y O S X . — D I A T E R M I A 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 5 
San Francisco, 2 3 - T e l é f o n o 3-48 
una zona de p r o f e e d ú n por índfge-
nas bien equipados y reenilaiío:-;. 
Cree que las acciones que se rea-
l izan con lo? r i feños no merecen ~er 
coiisigiiadas en 1111 cnumnirado ofi-
ciáJ, pués ello es dar a! a-nulo una, 
i r t ipci ' tanda que no t'ene. 
Pens ión ;» Miiley Hafirf. 
LAR A CHE, 20.—El « B o h / í n Ofi-
cial de la zona francesa publica m 
dabi r concediendo una. p e o d ó n m^n-, 
snabde 10.000 francos a Mul.^v TLi-
fid., r . r r la s i tuac ión precaria^ ^ue 
atraviesa. 
A d e m á s - el r.obiorno' sherifTano «ve 
encarda, d d alqui lnr y sed''MI i 'o'.Mi-
to, hasla la cantidad de M 000 
francos.. - do l a finca <(Eudi!d-;r,>-
Rninsn. 
Ua Prensa francesa remenea esfa 
concesión y dice que &f> le otorga al 
ex sulhin como írrat if icación a su 
buen comportamiento. 
I n f o r m a c i ó n del M u n i d m o . 
H o y s a l d r á p a r a 
M a d r i d e l s e ñ o r V e -
g a L o m e r a . 
Para tratar de varios asuntos. 
En e l r á p i d o de hoy s a l d r á para 
Madr id el alcalde spñor ,Vcga La-
mera, para regresar el viernes p ró-
xirao._ Interinamente q u e d a r á a! 
frente de la A lca ld í a el teniente al-
calde señor Ga lán . 
E L alcalde t r a t a r á en Madr id de 
diferentes asuntos de g ran i n t e r é s 
para nuestra capital , entre ellos el 
de l a subvenc ión de 250.000 pesetas 
para el veraneo ¡u-óximo y el del 
G rupo ' es 1 - (fia r Rasilla. 
. Para el primero t r a t a r á el señor 
Vega con el presidente del Consejo 
PARTOS Y G I N E C O L O G I A 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad-Rayos X,-Diatermia. 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
San Francisco, 21. - Teléfono 10-31. 
J o a q u í n S a n t i u s t e < 
m m m , u m v OÍDOS 
Í
. Comalia de 11 a 12 (Sanatorio del 
Doctor Madrazo); de 12 cri y de 4 a 5, 
Wad Rás, 5 . -Teléfono 1-75, 
a\vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw\wvvw 
D i v S 8 o l í s C a g i g a l 
VÍAS URINARIAS, S E C R E T A S 
. D I A T E R M I A 
Moderno tratamiento de la blenorragia 
y sus complicaciones. 
Considía de 11 a 1 y de 3 a 4 112 
S A N JOSÉ, 11, H O T E L 
•wt, V W V V V V V V W W W W V V W \ V \ A \ V \ \ A \ \ \ \ \ -. \ -•. v 
Director de la Gota de Leche. 
Médico especialista en enfermedades 
de la infancia. 
Consultorio de niños de pecho. 
Burgos, 7 (de 11 a 1).—Teléfono 4-92 
IVWVO^VWWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVÁAAAAAAA^V' 
APARATO DIGESTIVO 
Consulla de 3 a 5 
BURGOS, i , SEGUNDO 
chico p r ác t i co en el doblado y cn-
fajado de pe r iód icos , con b ¿ e n , i s 
referencias. 
R a z ó n E L PL:EBL0 CANTABRO. 
Toda la correspondencia de 
E L P U E B L O C A N T A B R O 
diríjase al apartado 62. 
Dcscientas^ñabitaclones todo confort. 
E l mejor situado y m á s e c o n ó m i c o de loa hotelts moderaos. 
cons t i t uc ión del cr imen y ellos con-
tesaron que dieron muerte a G r i -
maldos. 
F e r n a n d o E s t r a ñ i 
S JS T E M A NER170 S O 
E L E C T R O D I AGNÓSTICO 
E L E C T R O T E R A P I A 
Castelar, núm. í . - Teléfono 2 /2 
g ima re l ac ión . 
A n inguna persona interesada 
le puede oc i í l t á í la conveniencia de 
que su nombre, d i recc ión y act ivi-
dad aparezcan exactanijente inc lu í -
dais en e l , A N U A R I O . Cuantos ' e n -
tre nosotros deseen conocer m á s 
amplias referencias de esta impor-
tante pub l i cac ión , pueden dir igirse 
a l s e ñ o r secretario del A N U A R t O 
MÉDIfí&i apartado 202.—MADRID.1 
Desaparecidas las causas que nos obligaban a res-
t r ingir la piiblicación de esquelas en ji\.iestra primera 
plana, por haber aumentado el t amaño del periódico, 
en lo sucesivo nuestra tarifa será1 como sigue: • 
Plana entera, en 1.a 6 2.il plana, pesetas 1.200. 
Media plana, en 6 2.a, 050. 
Cuarto de^lana, en i f 6 2.a,'325; en 3.:l ó 4.a, 225. 
A tres columnas, en í.a ó 2.a, 200; en 9.a ó 4.il, 125. 
A dos columnas, en 1.a ó 2.a, 50; en 3.;l ó 4.a, 40, 
A una columna, .en l.'1 ó 2.a, 35; en 3.a ó 4.il, 25. 
r.l DC MARZO DE 192C 
H a c í a u n a n u e v a é p o c a . 
E l i n t e r e s a n t e a c t o d e h o y 
e n H e r m o s a . 
E n ed d ía de hoy se co loca rá la pr imora piedra de la Granja Agro-
pecuaria, regalada al Estado por el oxci I rn t í s imo áefipr m a r q u é s de Va l -
devilla, ese gran patricio y- m o n t a ñ a s exccfeo, que óual vidente i lumi -
nado v a señailando d ía tras d í a los jalones del porvoniv regional, sen-
tados en el basamento inconmovible de l a escuela y del progreso. A l 
acto a s i s t i r á el exce len t í s imo seño r director general de Agr icu l tufa , to-
das las a u i o r i d a d e ^ d e l a provincia, el Ayuntamiento de Medio Cudo-
yo y cuantos sepan apreciar lo que es y lo que significa la grandiosa 
obra que se v a a inaugurar. 
Esa primeva piedra, que hoy se colocará con las solemnidacies d e l 
caso, es el pr imer paso que la M o n t a ñ a da hacia una nueva é p o c a de 
esplendor y riqueza en sus explotaciones agro-pecuarias, har to necesi-
tadas de alientos renovadores y normas científ icas que desplacen de 
nuestros puebilois costumbres- anees|,iailes, faltos de vigor para Henar las 
exigencias modernas. Esa Granja s e r á e l centro i r rad iador de cul tura 
campesina, desde la cual el Estado , - : o n - r á una misión tutelar, en ru i -
zadora de e n e r g í a s , contrastando actividades y s eña l ando un nuevo rum-
br> en la exp io t ac ión de la mayoj funnle do riqueza que nuestra re-
gión encierra. L a M o n t a ñ a debe celebrar con inusitado júb i lo este acto 
inaugural y enviar a presenciarle n u l vidas re presentaciones de sus cen-
tros culturales, asociaciones agrarias y cuantas personas son y signifi-
can algo dentro de la po l í t i ca y la promnm'a p r p v i m i a l . Debe en el d ía 
de hoy testimoniar a l Estado su a g r a c t ó m i e n t o y a l b e n e m é r i t o donan-
te su a d m i r a c i ó n por cuanto h a he ho y hace en pro del progreso de 
un pueblo. A s í lo exige nuestra nobleza proverbial y la m á s elemental 
norma de g ra t i tud , que es imperat ivo de honor, a l que n o puede,sus-
traerse quien sienta el orgullo de l l a m á r s e hijo de Cantabria. 
L a t i e r r a removida y l a piedra cciloeada han de ser para nosotros 
/dos s ímbolos indicadores do dos é p v r . s rerfertamente diferenciadas. 
Una, que a r m n o a n d o desde la vida pvimil iva do n ú e s t r e s puebloB, se 
carac-teráza por el culto a la t radicional sin flexibilidad pava coordinar 
el trabajo del bracero con las normas y principios dictados por l a 
ciencia. En ' é s t a , la i n i c i a t r / a i n d i iflual lo es t o d o , la o r g a n i z a c i ó n 
colectiva en- aras de u n progreso continuado no aparece en nuestra vida 
campesina. 
Y la otra , la que empip/.a, la q ie e s t á si^d 10'izada por esa prime-
ra piedra que hoy se co loca rá en 'a (Jra.nia de H c m c s a , es la época de 
l a r enovac ión , de! trabajo orientado por la ciencia, de la colectividad 
en marcha hacia un rendimiento c o n ó m i c o seguro y. estable. Y para 
que todo sea s imbólico, empieza esta nueva época en el mism.i día cu 
que nuestro c ó m p u t o del tiempo s e ñ a i a el pr incipio de la primavera, 
esta época de flores y verdor, de-fe y esperanzas que da a l i en tós al . 
án imo y al c o i a z ó n complacencias. .Saludemos regocijados su llegada y 
a l lá , en lo ín t imo do nuestras con-imeias, hagamos promesa solemne 
de solidaridad para que el u o n a í i v o de! filántropo y la acción túteilav 
del Estado s é traduzcan en plazo p óx imo en frutos de riqueza y de 
progreso. 
T E O F A S T R O 
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S e d o n s m h l p a l p s 
EL PUEBLO CAHTASRO 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
AÑO X l l t . — P A G I N A 3 
s e ñ o r o 
A las seis de la tarde dió comien-
zo la sesión do ayer, presidiendo el 
alcatldc, señor Vega L a m e r á , y asis-
tiendo los señores G a l á n , Moreno, 
Agudo, Urinda, V i l l a y el secrcita-1 
rio, sefiov Bu&tamanle. 
Se lee y aprueba el acta de la se-
sión anterior. 
Asuntos antes del despacho. 
. Se ccn:ede 'una licencia por m á s 
de cinco d í s | al alcalde señor Vega 
L a m e r á y queda encargado de la 
Alca ld ía el segundo teniente d e / a l -
calde den Manuel G a l á n . 
—Queda habil i tado, como inter-
ventor ia ter ino el tenedor 'de l ibros 
don Norberto BacigahqDi en tanto 
dure la ausencia del interventor pro-
picitario. 
—Se da lectura a tma moción de 
l a Alca ld ía solicitando la conccfión 
d e ' l a Medalla de Ovo -Qel Tvabajo 
para cil i lustrado director del Mon-
t e de Pieddid de Santander, don Jo-
sé Iglesias. 
—Se lee t a m i d é n otra mecien del 
señor Vega L a m e r á relacionada con 
l a forma de practicar la deducción 
del 2 por 100 en el aforo de los v i -
nos. 
Se aprueba la primera y pasa la 
segunda a la Comisión do Hacienda. 
—Se da lectura a una comunica-
ción de la pci legación local drd T; a-
bcio pidiendo que el Ayuntamiento 
informe en la ccní i t i tución del T r i -
bunal Indust r ia l , hac iéndolo la Cor-
j jo raedén favorablemente. • 
—'Se da igualmente lectura a una 
inv i tac ión para asistir al Congreso 
Xacional de P r o t ^ c i ó n a a Infun-
d a que ha de tf&gx I-ugár en Már 
dr id en la pr imavet iá p róx ima . Pasa 
a la Comisión de Bcineficencia/ 
—Los empleados de la l i n d e z a 
púb l i ca don o-Xaquín Sabaler, don 
Pedro Miguel H o n t a ñ ó n y don Ra-
6 R f t N C I N E M A 
HOY,.DOMINGO 
A /a.s cuatro y media. 
per Gastón Jacquct, Glaude France y Nilda 
Duplessy. Ocho últimas parles. 
A las siete. 
N O T r c i A m o F O X m * p ^ ) . 
E l JURAMENTO OS U S M D E f i E 
Oaho últimas parles. 
Eaeü (Jarcia solk-itan ser nombrados 
auxiliares de lavadero. 
Estas peticiones viórata. favorahlo-
mente, ini'o,madas por el jefe de ser-
vicio, y se acuerda otorgar la úni-
ca plaza que existe al solicitante 
m á s antiguo. 
Despacho ordinario. 
D e la Comis ión de Hacienda se 
acuerda modificar su cuota de i n -
quil inato a don J o s é P é r e z G a r c í a 
Salmones y a don Doroteo P é r e z . 
—Se acuerda, negar a den P a m ó n 
F. Regal i l lo su p r e t ens ión de que 
no se lo cobre un a rb i t r io y a dorf 
Epifanio Buján el m c d i í k a r su cuo-
ta de inqui l inato. 
Do l a Cemis ión de O.bras se con-
cede una sepultura a don J o s é Sán-
chez l í i d a l g o ; a don Luis dr H u i -
dobro se lo autoriza para mr.dificar 
el mirador del piso quinto de la casa 
n ú m e r o 3 do la calle de Varpas, y 
a don Pedro Cuenta, para instalar 
una, ra-kr 'a en la casa n ú m e r o 11 de. 
la calle de Bccedo. 
— L a Corpc rac ión queda entjerada 
del importe a que ascienden las 
cuentas de obras hechrMS ^^or admi-
n i s t r ac ión durante la scniana úl t i tna. 
De la Ccmisicn de Poilicía se con-
viene en negar a don Godofvedo 
Mate!di r ^ iniso' para colocar una 
nan tal 'a c incmaíográf ica en la )da-
za de la Con- í t i tuc ión ; se autoriza, 
a den Alber to Corral pava instalar 
un compretnr do aire m las obras 
en ejecución del ."Bímco de E s p a ñ a : 
quedp r-olvo la . mrsa o! ía-ufovizar a 
ooa. Vicente Lasíva- pa^a .co-l^caT. un 
motor r l r i - l r i co en Punmayor, ?.. 
bajo, y se permite i den Pedro 151ÍÍS 
para (blocar Vf'adores 'en l a ' acera 
del m i é Ancora. -. 
Asuntos sobre la mesa. 
Se acuerda qué pase a informe de 
los señores letrados el expediente 
sobre l a forma de reintegrar al pre-
supuesto de Ensanche cantidades 
integradas en el general. 
W no habiendo otros asuntos de 
qué t ratar , se l e v a n t ó la sesión. 
D e u n a s u s c r i p c i ó n 
Mañana, lunes: NOTICIARIO FOX (Una parte). 
UNA RUBIA PELIGROSA, comedia en cinco par-
tes, por Laura La Plante, y LOS HORRORES DE 
H0LYW00D, oómica. en dos partes. El miérco-
f S . 
t a suscr ipción iniciada en el 
Cínai lo .Mercantil a favor de las fa-
milias de las v íc t imas de la trage-
dia m a r í t i m a de Suances alcanzaba 
ayer la suma da pesetas 9.458. 
* * * . 
Con el mismo fin recibimos ayer 
í s t i c a e s p a ñ o l a e s t á 
e n e l p a r t í 
e n ¡ e s C a 
D e s d e B a r a c a l d o . 
..^tt^ ..... ... 4¿m 
En el potente equipo del FÍC£I L nión, que hoy ce en f r en t a^ con 
el ReaERacing , destacan bes rormidables jugadores: René Pctit, 
Errazquin y Gamborena, cuyos nombres van unidos a la bríilaníe 
historia ,del fútbol nispano. (Fotc's y composición Samot.) 
Esta tarde se despojará la 
mcógni ía . 
A pesar dé ! nial cariz que av T 
preseiD'aba c-l d í a , !a a n i m a c i ó i i no 
d e c a y ó ttiíuaa sidp nr.nionto. 
En í a s oficinas del Racing Club 
se recibieroai. numeres' is eQca^goá 
de localidades y carias y telegra-
n u i s con el ruego tle que se reserva-
sen otras. 
La. provincia, como el domingo an-
ter ior , d a r á i m c rec id í s imo con!in-
gcnla de espectiadui es. 
Los equipiers n;i jinguisitas apro-
\-echa.ndo hicn la seip'ariíi y, tlando 
tina, nueva prueba de diísOÍp'5Mfe; se 
,s MiiOtLeron ai plan )MCÍO¡IÍI,1ÍSÍ-I:O 
que les t razara su ftiifrcnad^, 
Mr . O'Connell. ' 
És te , para auo no pueda confun-
d í r se l e con K o r a j , F3*T; ;- : r\ :> boda 
clase de p m n ó - . i c i ; s ;! i • e] par-
t ido; ^pera en su buen b n u i r r y " i i 
su l ignra ifeínrisa so ve qu3 es t á sa-
tisfecho de l a exeslenl'! í o r r.a sil 
que se encueniran las Inr; '.os •le 
Sa.ntius'c. 
Los bidn.s'ota.rras saiic» cuán to ' 
pinl lorn c a ñ í b i a r oí oievVío'pto dó las 
ol i rninatorias áf-hoy fuc^ •n vencido^ 
por los rcprosanlaiV'i 's cán ín hiv-s. y 
pa ra consolidar^ nnter iorrs fíiúflfqs 
sa disponen a d>ir t o j o el rendini icn-
to de que son capaces. 
¿Qüaén pffib?)»i?.ui.rá los t an ansia-
dos dos pamíos? 
»•.-*:'» 
En auíonu' jvilcs. y acoinpañaJ ' ; :^ f;e 
varios niiend)r(,:s do bi .livn! ' direc-
t i v a de su Club, l. 'i ,u; ron ny. a' larde 
los jugadores del Real I nión. 
Por Ja noche vino des-dq V i l o j i a 
uno de los defer, ;',s i ^ i i d a i r r a g . \ 
E l .equipo froiríierizo, salvo con-
tí^gjencias tle últi ina. Ivj.ra, lo 't0* 
m a r á n : y 
Eiriory 
• - R e c a r í e , Rer^rs 
A11 n t o 1. ( i a mbi re na, WW a % zr de 
Sagarzazu, Rcn<'. !a¡-;iz:¡n¡o, Eé-hé: 
i •» Ivef.ie. Alza)? * * * 
L a nota oficiosa de la Fcu-.,r ;i :/<n 
C á n i a i t r a <lecki aycv que el á r b i l r o 
pora el p u n i d o de ésta téirde - • i i ' . i 
el colegiado" c a l a l á n s eño r Vil lni ía . 
Sin duda ©stós ¡ n f r i r r n e s oficiales 
part ieron de a lgún error de trnns-, 
alisi'óSi, pues en el pr imer tBen de "¿i 
larde l legaron, procedentes de Bar-
calona y de Hilbao, ol re foréc s e ñ o r 
('Mic-lla, y su? •compafieros d ' 
g io s e ñ o r e s A i r i ha s y- Poiis,- ífá'é 
a c i d a r á n do l in jé rs ' 
F E O E F I A G I O N R E G I O N A L CAN-
T A B R A 
Meta oficiosa. 
Para el par t ido do carnpr-onato ''c 
Iv-i-aña. grupo H, que SG c e l e b r a r á 
en el d í a (i;- -hoy, e-n 'Bilbao, entre 
el emn^ioón dio V i z c - r y i . . Cuotura 
V:\ ; " ' r l i v a <lo Duraugo y el c a m p e ó n 
do ( iu ipúz ro ' i , Pasnyal.o •Lagun Ede-
r rak , ha. sido d o c e n a i o para que 
.luzguo -td eilciionlro el á t b i t r o del 
-/¡o do Cnniab.ria, r : ñ o r Real. 
•IB] encuentro, ejim.'na-'orio-de cam-
p!fi«r>ato r o g i o i n i de 1 i, -SPI-ÍO C, anuo-
ciaafo por esta F i d e r a e i ó n para el 
dia do boy. éñ Caibeáón do la • Sal," 
entr^?' Te^'. a t ^ W á M a # , % 
¡V. i '' . WLa F . C , é s í : t e n d r á . 1Ü-
.gar .en l o s - c^ ,pos -do da Real Socie-
(kid (;¡ii¡ii;i-i!' 'a ( T ó r r e l a vega), a 





Para cumplir quincena han ingre-
sado en la cárcel los rateros Casi-
miro -Azcona Díaz , de ve in t i t r é s 
a ñ o s ; Miguel Ferro Delgado, de 
dáeciniieve, y Juan Arenal Resines, 
do diecioiho. 
T a m b i é n pasaron ayé r a la «tre-
na^ Jos « d e a c u i d e r O ' P Fernando Ro-
lado G u t i é r r e z ^ y Fé l ix Gonzá lez 
Frutos, todos ellos detenidos por la 
Pol ic ía gubernativa. 
Cada uno á lo suyo. 
lanalinento ha pasado a la p r i -
sión provincial Aure l í ano Gonzá lez , 
camarero, de veinticuatro años de 
edad, que se dedica a sustraer ga-
banes y paraguas por los cafés de-
la poblac ión . 
E 
u 
Exclusivamente de nuestros viñedos. 
Calle del Monte, núm. 4 
Teléfono 307,_ 
P O R T 
Eliminatoria de! campeonato de E s p a ñ a 
Domingo, 21 A las cuatro de la tarde 
( C a m p e ó n de Guipúzcoa) 
R e a l R a c i n g C l u b 
( C a m p e ó n d e C a n t a b r i a ) 
C O 
r a n a l o s c o r o 
• j' . • - • • • 
(De miestro corresponsal señor 
Meléndez) . 
BAIRACALDO, 20.—A das cinco y 
med-ia de la tarde l legaron a esla 
los coros monfiailiesíés, siendo espe-
rados en la e s l a c i é n por la D i i c i l i -
va del/Centro M o n t a ñ é s y , la banda 
n u i m n p a l . a. quienes acoimpmiaha 
tin púMiCQ nuimeras í s imo, por ha-
ber c( . i i i r id idn la llegada con l a sa-
lida, de lóé . \ l l : :s Hnrnos y d e m á s 
centros n i e t a l ú r g i c o s de esta pobla-
ción. 
Desde, l a é s t ae rón marobaron los 
coms al Ayuntamiento por ,ent re 
verdaderas masas, de geide que «c 
aipifialian en todos los lugares "del 
tráiisi l i) . 
(Se c a l c u l a n _ en 25.000 a l m a s íáá 
qpie p r e s e i i c i a n i M el paseo • trinnra.! 
dr l i ' - ' cores iniMitañoses. En los bal-
cones y v e n t a n a s las s e ñ o r a s agi-
taban sus p a f i u e l u s en s e ñ a l de b ien 
venida. 
En el Ayuidan i ien lo esf.eraba bi 
p e r s o n a s e s p e -
s m o n t a ñ e s e s . 
C o r p o r a c i ó n en pleno bajo l a 1 rosá-
denc ia -de l • alcalde don Seba^stian 
de Begoña . 
El seño'r Cairnal dió lectura al 
memsiaje que el alcalde de SaniaM-
der e n v í a a los ba rae a Id eses. 
A esto mensaje c o n t e s t ó ' el s eño r 
de Regona con aenfttdM.s v etócii'Gfif 
tes finases para los coros, para San-
tander y para los m o n t a ñ e s e s q u é 
t rabajan en aquella v i l l a . 
Desde el A j i i n t a m i e n ' > nrarcha-
roin los orfeonistas al Ceílt-ro Mi ; ¡ -
t a ñ é s , donde se les o l s e a u i ó con en 
l i jero á g a p e , en el cual la banda lié 
m ú s i c a tocó l a preciosa o b í a 
maestro Sáez de Adana t i ln lada 
día. de Santander)). 
A las seis y media de la t a r d é y 
diez y media de l a noelie celeb.v. t] 
los coros dos grandes 'c o n.c i crio ~ ••n 
el teatro, que estuvo t o í a ! ' i : n ^ 
lleno. 
Los n i ñ o s Viole 'a e Isaac fueron 
muy aplaudidos. 
Hoy: Beneficio de l p r imer ac tor y d i res tor N i c o l á s Navarro 
Tarde, a las seis y mt f i . HACIIB, a las flieg y nMia. 
REESTRENO de la comedia en tres actos, 
L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
U n g r u p o d e b a n q u e r o s f s p a ñ o k s a y u -
d a r á a B é r g k o e n s u p l a n d e s a n e e m i e n -
t o financiero. 
El descenso del franco. 
PARIS.—Esta m a ñ a n a se ha exne-
r i i n o n í a d o un brusco descerno en ais 
operaciones de bolsa con respecto al 
franco. 
L a l i b r a fuó cotizada a 138 francos 
y la peseta a cuatro francos. 
T a m b i é n sufr ió u n a g r a n baja )a 
cot ización de l a moneda belga. 
Palacio destruide. 
RRUSELAS.—El Palacio de Justi-
cia p é ( ¡ i i rdado destruido' por nn 
\ ¡ok'iito incendio. , .. . 
Ayuda a Bélgica. 
RP.USELAS.—El pe r iód ico «La Tn-
émpenái'a P-.dga.. puMiea una infor-
m a r i ó n diciendo que un grupo de. 
banqueros e s p a ñ o l e s ha ofrecido 
una. cantidad considerable al < 
bierfii¿ b é l g l para llevar a cabo tín 
plan de saiieaniiento finnneiero. 
Fallecimienlo de una Reina. 
COPEXII \(1UE.—Ha fallecido 'a 
Reina madre. 
Los delegados alemanes que se en-
cuentran en Macírld. 
R E R L I M . — U n prv. aklico dice . :\uo 
los delegados akanainss. .que se en-
•cío i i i r an en M a ü r i d n c ^ í H a a n d o u n 
t ra tado ciMiiercial. con.• E s p a ñ a vol-
v t r í ' r t i a l a capi ta l de Alemania pró-
x imáinente^ ¡piara tener u n contacto 
con lo< l^cctores de. los c e ñ i r o s 
'.com.pef entes. 
í ln cliEcurso de Wac-D0nald. 
LONDRES.—En u n discurso pro-
nunciado en Lakburu por Mac-Uo-
i r d d . hablainlo de las reuniiones -'e 
(ÜM. 'br j • el «leader» socialista ha 
dicho: 
Acabamos dé asistir a uno dé tps 
no' s t r á g i c o s f.üacasos de l a d ip lo-
( 3 M w m m W M 
l í i e f o a 
ííOWVOCATORIAS 
El Consejo do Adminis i t rac ión dé 
esta C m n p a ñ í a , en cu;'.apüimiento de 
lo preceptuado on el a r t í c u l o 17 de 
los Estatutos sociales, convoca a los 
s eño re s accionistas para la celebra-
c i ó n ' d e la Junta general o rd inar ia , 
qaie t e n d r á luga r el d í a 31- del co-
rr iente, a las cuatro de la tarde, on 
el dcanicilio de la Sociedad. 
En dicha r e u n i ó n se t r a t a r á lol 
siguieiiite 
ORDEN1 D E L D I A 
1. ° A p r o b a c i ó n de l a Memoria , ba-
lance y enj i l las correspondientes 
al ejcrci.cio de 1025. 
2. ° D i s t i ibuición de los productos 
netos. ; 
3. ° 'Nomibramiento de dos s eño re s 
consejeros y de la Comis ión, revisora 
de cuienitas fftira el cprriente a ñ o . 
. í'guálánjSiíte convoca el Consejo, a 
los s e ñ o r e s Ohligac ion islas de p r i -
mera y s'.uu.nda hipoteca, pa r t í la 
reunió,i i d« las Juntas-generales que 
se cehdua i í in a las cuatro y media 
y cinco menos cuarto d1-' b i tardo 
del misam d ía , y en el n ivsmo lu-
go i ' , para eÓ iMaiiln'aniieiito .de un 
Séñ'pr c o n . - c j ' r o de cada .^ rupo r>n 
sus t i t uc ión de los que les correspon 
de cesi i r . 
Los s e ñ o r e s accionistas y obliga-
cionistas que deseen asist ir a edtaa 
reuniones p o d r á n recoger Jas cédu-
las de a s i s ronc iá e n l a Caja de l a 
C o m p a ñ í a , basta las seis de la tar-
de del dia 29, previo depós i to en di-
cha Caja, de los t í t u l o s o resguar 
dos qine les representan. 
Sambaínder, 21 de marzo de 1926. 
—El secretario del Co; 
macla b r i t á n i c a y no tengo la se^a-' 
r idad de que l a Sociedad de Nació*-
nes sobreviva, a ello. 
Ref i r i éndose luego al r. s i l ía . lo 
habido m a n i f e s t ó que el ¡leligro -.o 
provino do l a ac t i tud en que se co-
l o c ó , el Rras i l , sino de que cinco o 
seis -señores, olvidando a la Socie-
dad, q u e r í a n formar eí organisino 
que la. 'Urigiera. 
Explosión en una fábrica 
R1RMINCHAN.—Ha ocurr ido una , 
explosión en una fábr ica de acero. 
. N^ieve obreros rssuilta/riaii ' p u e r -
tos,* ^ m m ' m m é i ^ ^ M m ^ ' ' 
v\rtA^.^^wvvv^'>A^w.vvv^^^^^^r.v^•vvvv^'V^lV\A^'V• 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s , 
C o n f o i í a J o con íiís áuxI^CiS psoi-
rituales ha dejado de existir en es-
ta ciudad el bondados í s iTro y qnie-
ndo joven Ma.nueil' Lar.ga éaTCÍ¿, 
de spués de larga enfenmednd, sobre-
llevada con ejemitdar r e s i g n a c i ó n . 
E l joven Manuel , l / u i g n , (pié es-
taba dotado ' dé belb '- invi" c a l i d a -
des morales, era Httfy bip-rCeiado en 
Santander, donde contaba con gran-
des amistades y s .bnpaün^. 
De trato é^quis i to . car i ta t ivo y 
bqndadpso, l o g r ó captaire el cafifltS 
de cuantos tuvieren la fortuna do 
conocerle. 
L a i r reparable de=eraeia Ka cau-
sado profundo sentimiento en e=:ta 
capital , donde, como dejamos ind i -
cado, era a p r e c i a d í s i m o , r l m a l o ^ g -
do joven, qiie logró dcsHr-irse por 
su laboriosidad ^ ' delicados senti-
mientos. 
Desca.nse etí páz . 
A sus deseonsolados podres don 
Manuel y d o ñ a Vic tor iana ; herma-
nas y ' d e m á s famil iares , entre los 
cualeja se cuenta' nuestro mm-.-Ido 
c o i r p a ñ e r o de Redacc ión don Kze-
quiel Cuevas, enviamos nuestro sen-
t i d d p é s a m e . -
* * » 
Ha entregado su a'ma a Dios la 
car i ta t iva y bondadosa s e ñ o r a do-
ñ a Ana f ial l io-Alcántara Salazar V i r -
gos-Machuca. 
Id fallecimiento de la v i r tuosís i -
ma s e ñ o r a , que gozaba en esta ca-
p i t a l de grandes admiraciones y res-
petuosos aprecios, ha sido sen t id í -
simo. 
Descanse en paz la car i ta t iva 
lama. 
'A sus desconsolados hijos, entre 
los que se cuentan nuestros queri-
dos amigos don José , don Luis y 
don Enrique, 'enviamos nuestro siri-
eero p é s a m e , que hacemos extensi-
vo a los demáís f a m i l i a r e s / 
• 
'VVVWI*VVV\VVVVVVVVVIAVV™ 
l í n b u e n D Í O O 
m i ñ R O M E R A L 
C O L E C C I O N E S D E SEÑORA 
CALDERON, 21, PRINCIPAL 
C A R L O S (R. C A B E L L O 
Partos, enfermedades y cirugía de la mujer. 
, (GINECOLOGÍA) 
M E D I C I N A I N T E R N A 
De i s a 12, Sanatorio del Dr. Madraza. 
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' ' E l P u e b l o C á ü a b r o ' e n T o r r e l a v e g a 
Teatro de Torrelavega.—Lio' 
gada del «Plus Ultra» a Bue-
EIOS Aires. 
Nunca CÍ)'.I maycir iuoüá.VO pode-
m\ decir que la Empresa de nues-
í r o ooüs&o nos prepara i : n g r an 
uc on te c;: i IÍ c! J t o c i i ice n art ogrúfi c o. 
Nada mci i iK 'que d-oe€'palles com-
ponen el | i g r a r a a para' hoy,1 y son 
tan cxtracurdii íari-as ' las pelicular;, 
que' en- cuxurlo el públábo &o ha e. 
teradn, Les euoargOiS de locaJidadc 
h a n sido muv irapoHlntÁfi. 
© n a de edi** ~~ niada menos que 
la «EACUISÍÓM. del cP'"^ Ultra:) Es-
•paña-Arg.ent.iiia.<>, gnm proeza, del 
glo-rloro iM'anci) v d r a i á ^ c o m p a ñ e -
ros, cux o viaje aereo ha sido la ,ad-
m i r a c i ó n d. l mundo. Esta peilícula 
nos rcdlcjará de manera adimirable 
el ent.usiac.'n, recibinneido que h i -
cieron en Buenos Aires a nnes í ro r 
inh-óp idos aviadores. Consta de cin-
co partos. 
L a o t r a interesan'o pe l í cu l a e? la 
que ILeva por lífuln «La tragedin 
del Car l ton» , paicfgraatna Aji-m'.a es-
pecial >• que a juzgar per su fainf 
debe de ser a.lgo exi raordinar io . Se 
compone de siete partes. 
ü e l e h i a m n s que l a Empresa del 
teajiro de esta ciudad, se decida a 
mandar progtaimas d" jict.u.f.IwJnd y 
sensacionnles. E l públ ico lo agra-
dece inftrailo y mucho uuVs lioy, en 
que a pesar do La imnortanciia Je 
las olmis que parirán por ta panta-
l l a , los nrecios de las localidades no 
l ian sido alterados. 
P a r a las fainilias de los n á u ' 
frsgos de SuancGs. 
D e s p u á s de cerradn La su sc r ipc ión 
abiei-l;! en es-fa ciudad, hornos reci-
bido 50 nesetas do la s e ñ o r a d o ñ a 
'Andrea S a ñ u d o f S p ^ cuya Canti-
dad e n g r o s a r á en dicha suscripción-, 
pues ayer mismo fuéron entregadas 
en el Ayuntamiento para que boy 
se entreguen a. la Junta repartido-
ra de Su.ai ices. 
N i qme decir tiene que estas ras-
gos de -, -• < - • Alogi'an solos. 
L a función de la Coral. 
Ya es tá fijada la fecha; el próxi-
mo d í a 24, a las nueve y media > 
la noche, se c e l e b r a r á la velada, eme 
promrde sor e s p l é n d i d a por todos 
conceptos considerada. Bien e s t a r á 
que las desgraciadas fannil^as de. 1os 
pobres n á u f r a g o s tengan otro i m -
píSptanfrS ingreso, co.^a serrura. pm:--
él teatro se v e r á repleto de especta-
dores, P'-'i-ii una, prueba m ó s de ía 
generosidad de lo ŝ t n-rel a veo-non-
f-es y de cuantos directa, P indirec-
tamente colaboran por eü buen éxi-
to ^e c&ta función. 
He a q u í el p r o g r - ^ m : 
Prianera par te .—Sinfoa i ía por l& 
iorqiiesta. 
id|,niTi(,uli-Fun,icu]a». ca.nto popu-
bir , L; Denza (por el coro de seño-
ilustración., desean rcr \Y labor a ;.a Vi ' . l r . r ; dea J o s é Cué (Pepe) y -su 
que 
«JLft promesa)^, poes ía . .7. Cando 
f rer-il-ida--por el s eño r 7Díez:^. 
« T o n a d a de r o n d a » , popular leo-
nesa., ¡a , , . i - , . 
'«La v i llora.ndo))': poo".lar .monta-
ñ'C/ía/fitfor la s eño r i t a Alonso). 
«A San Cipr iano» , canc ión mon-
t a ñ e s a . * 
«Tú», ídem í.d. , ,, - • 
«Vengo de bi mies», ídem i d . ( r o r 
las señorá t a s AIGIIISO, .Anv'nica y An-
drea v los s.-ñores " del R ío y P á -
r raga) . / 
"VA f i d ' e r r o d e - C b u m a c e r a » , poe-
s-'a. T. Caneio (r.- 'cüada por eí i& 
¿ W HOYOS). 
« N a / ; i l g i a a j p c r o s a » , . canc ión ca-
talana, .-Morera. 
(Mrme i r a» , R. Bcncviíto. 
« T o n a d a de ponda», R. ,Rencdi ío . 
«Abreme l a p n c r ' a » , R. Benedito 
(por el coro mixto) . . • • 
Sagqnda- parto.—In'.ormcdio, pol-
la orqKBesta. 
!«Cza'tda.s», para violín y> pf5a.no, 
'Mielir.T' (por les sefK'res Odón, Soto 
y Guerra) . 
P o e s í a , José, del R ío . 
«11 dpttore Rotu la» , miMiiVlugo, Al 
caldo (íel Río (por A. P.'ir'v.). 
'«Marina» (segundo aoto), del in-
mcn'.aP Andela (dosem.peñada pol-
l a s e í ^ r i t á Pepita Pcrez y les sfe-
fi or o s C11!. r-i l i o , . Apaii 'Icio. Diez y Pé -
rez Sierra) . 
Pócima,' .1. Cancio (recitarda per lá 
señorü / i VI:i,)U)!da. Santa Mar ía ) ' . • • 
¡La fáquiH'a e s t a r á abicjiía, desde 
el mai'U's por lu m a ñ a n a . 
Los prcsos hacen la CDiriunión 
pascual. 
C o i n í j d i c n d o con I.-í tenahinación 
de la Santa Misión celebrad.^ e î, 
csla parn iMn. io , los teelusos de b, 
caree! ha.n cideiií¡¡/lo la c o m u n i ó n 
pascual 61 viernes ú l t i m o , fíabiéfeüó 
9ido preparados pa.ra tan solemne 
üc^io por el Padre Caivia Herrero. 
El Exenio. Ayi in tamien 'n ha ob-
s e q u í a d p a cada" recluso con cinco pe 
Betaé, y e.l generoso industria,! .le 
0 o plaza don José Orfiz. para con-
memora r : su fiesta, onnmáo'- 'oa. lia 
enviadn a losv niencionados presos 
n n á o p í p a r a ccmádia. como.'lo viene 
haciendo todos los a ñ o s . 
Eos ree.liisos nos encargan de ínos 
piiblieamente la.s m á s rendidas gra-
cias en su nombre, a la Comora-
cii 'n muni idpal y a.l señor Ortiz. 
Ouedan ip.onpJUiQidos.i Y -ya. ' , sabe 
aira I'MV cuxblicidáLd 9 •to.ln k l 
tienen las columnas de este diar io 
a su d ispos ic ión . 
Tren especial-
Le h a b r á es'.a tarde-, a l a 1,50 pa -
r a Santand-cir per l a e s t ac ión deJ fo-
i T o e a n r i l C a n t á b r i c o . 
L a Com.pañía del cit í tdo fo iToea -
r r i l lua puesto es íe íitfen desde To-
rrelavega c o n el . f in de dar fa cali da-
d-es-a los aflcionadc-S do! ftn'bol, pues 
es sabido que el pai-itido f'e esta 
tarde en los campos del Sardinero 
enlre el Real I r ú n y Real Bacing, 
s e r á ' e l encuentro cumbre de 1 Es-
p a ñ a . 
¿Nos d a r á n noticias en los cam-
pos del Racing de la marena det 
par t ido > C^imnási'-ica-Real Sociedad, 
en San S e b a s t i á n ? L a afición de To-
r r e l a v e g » a g r a d e c e i í a esta deferen-
cia. • ' - - • 
Un cowercio n'.ás. 
En La plaxa de Abastos de esta- . 
'dudad, se ha estab'lccido para v e n - ' t l V 0 ; 
der lechazos, don Manuel Alvarez, 
procedente de Reino?a." " 
Oaiebraimos "ano el comercio en 
nnes ' ra poblaclói i vaya en aumenlo. 
Los que nacen. 
En la M o n t a ñ a ha dxado a luz una 
n i ñ a d o ñ a Felisa C.onzález Cebados, 
esposa de don José Crespo Rivera. 
—En Campuzano dió a tyz un n i -
ño d o ñ a Carmen Torres Rcballcdo. 
cr-posa de don Vicente Gut iér r^ i : 
G a r c í a . . 
Notas tristes. 
A los noventa, a ñ o s -d« edad ha 
deiado' de' exis'.ir en Campuzano. 
d o ñ a Mrlríia Carrera Sánchez , viuda 
de Nico lás P ó r e ? . 
A, todcs sus hijos, entre los que ce 
l ia l la rmest'ro na r t i cn la r amigo- don 
Gumersindo P é r e z , les enviamos 
n u e « i r o m á s . sentido p é s a m e por tan 
sensible p é r d i d a . 
—En el mismo nuebl^ de.Camnu-
rano, v a los v e i n t i ú n a ñ o s de edad, 
falleció E m i l i a San J u l i á n Fernan-
dez, dejando sumidos en l a mayor de 
las ponas, a sus desconsolados pa-
dres don Manuel y d o ñ a Agust ina , 
a quienes expresamos nuestro sin-
oero p é s a m e , extensivo a toda la 
fami l ia . 
De sooietíad. 
D i e s i p n é s j l ^ j ^ a s a r unos d í a s en 
esta ciudad, han "salido para Agui -
Lar dq Campóo , la respetable seño-
r a d o ñ a Francisca. Más , v iuda ie 
^e-reda, y su encantadora b i j a Ma-
r í a Luisa. 
—Han llegado de Vi l lada , a pasar 
unos d í a s en es'.a ciudad, las dis t in-
guid 'S . s e ñ o r i t a s Concesa y Aguedi-
ta Ortiz. 
• • • 
•1-
rste M u -
. ádjiwito 
Marcelino ; Cae. 
E l corrácponsal. 
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E N T O N A 
ta l fin en este pueb/^-
En la prÓTcana se. 
nicipio se d a r á cuenl. 
r-í ' i r i to, cuya cofia se £ 
tado. 
En otra crónica daremos ouent - - — 
de la acogida que el mismo ha teni- ^ c i ' . i üe Kh&n?. ' 
do por la Corporac ión . Creemos que 0-v ,0 h ,é la de la be l l í s ima seño 
s e r á buena, dado t i grado de cultu- ñ M a r í a Teresa M k h o l Echaquc, 
ra de quienes integran el Ayuntar l - ^ . i ci inteligcnt-s crarilcado de la 
miento. C c i n r a ñ í a de Tabacco, don Antonio 
Ti c i - r í t o dice &k : ^ Ohzao y Bardo. 
«A la Corpo rac ión municipal de t « poli-vica \ hioinron la respe-
esle Ayuntamiento de Rui loba : Los ••^c aéhota v, . . . i d-c Obeso y el b i -
•suscriben, a esa Corpo rac ión -.rfo c a p i t á n de i n f a n t e r í a don Ma-
a icn to ímente acuden y exponon: Que 11 Ob '^o . madre y 
por^todas partes y en pueb.'or; de W f n , a 1 - b"-manos de l a novia, 
menos importancia que el nueotro se f io r r s de P inzón , 
se procuran ora i n t e r é s d K - ^ i r la E^f-re !<•« novi-.t »° cmz'iro'n va 
; n • , ' , „ v P su vez la entura, y rxraJos cen tan fausto aconte-
cí m á s insignificant-e pueblo aspira) ' i '-cnto. 
a tener un local o Oeniro iwoapr 
adre y hermano del 
E l corresponsal. 
. Sán toña . nn-3-926. ^ • 
jy. .y. 
C^BFZON OE LA S A L 
su pueb-'o, y de 
ella nos consita la iniciat iva qiu 
No rr. nueva en este pueblo ta. 
idea. Ya b n " años nos la dió a co-
n c ^ r ' W vecino culto y enante de ^ o ^ — 
d e . En los ea:mpos de D o m a ñ a n e s se 
' l l e v ó a c ibo -e l encueotr-» ei ' ' r^ los 
gió de dirigirse a don Saní-a-tro Ga- pqil¡Il„ . r ^ ? a F. C. y Escudo F. C , 
la.s, pidiendo ayuda para r ^ . q ^ x r ^ j . ^ g j ^ vencedor el once local, 
a la que c o n t e t ó con esplendidez. p0.r (]os tant(fs a uno. 
y los encargados de H inve-ñó-n de. pd pp/ t ido fué en extremo movido 
la sufna que dicho señor envió pro- p interesinle.- hlgand-o todos con 
n-uisieron v ol Avunt^^n'iento a p r o b é oTnn codicia; mas el Escudo estuvo 
la inve r s ión , figurando entre las bastan'e m á s a.fr.'rtpnádo, a-nn cuan-
obras a rechizar esta que nos ocupa, do hay que confesar que deb ió ga-
| por razones espccia.'.cs no Pudo " a r j e r a ^ ú n tanto mas. 
realizarse. 
DE MALIANO 
H0y tomarán posesión de sus 
cargos los miembros de la 
nueva Junta vecinal. 
Hoy, domingo, a las once y me-
dia de l a m a ñ a n a y de spués de misa 
mavor , t o m a r á , poses ión la nueva 
Junta Mecinal. 
Dubo acto, en ol que se h a l l a r á 
presente el delegado gübei rnat ivo 
de! par t ido s e ñ o r Escosurav se ve-
r i f i ca rá ¿n el local de l a escuela de 
n i ñ o s . 
Los nuevos voca.les que han le 
represcinibar legiailmente al pueblo 
•son: don IV-nu i s Ruiz. don Vicéli» 
te Cadio. don P a m ó n PaLaznelos, 
don José Díaz, don Francisco R i v -
VaPe, don Emihio G a r c í a , don Au-
relio Cagigas y don Secundino Mo-
l ino . • 
.ExisAe verdadera expec tac ión por 
conocer el programa- que la nueva 
Jinda se propone desarralbv. 
Según nuestro-: informes, la ^ 
si..'-n de consit i tución de la nUcva 
fiorporaciói i local sfe ha de ver muy 
con(M-c:i-¡d.;i de oóld ico . 
i r a o - •• al ninrtes, nnra poder 
comunicar a núes ' . ros lee/ores cuati-
lo suelda. 
«l-n Chávala». 
Hoy,- a las cuatro 
de la la;i"le. se pi-i 
^'•"a -del r i n n i n n M a l i a ñ o «Ln riba-
va,! a», pe l í cu l a que en cuant-s ¡S'J 
t íos so ha proyectado l i a .gusttu'o 
mucibísinio.-
.Aoo-iTpanos a la afición una, bue-
na tarde. 
^ l cprresponejf, 
M a / a ñ o , 20-3-920. 
• Ir 
R U I L O B A 
A r b i t r á el joven Alfredo Herrera , 
v aunque se le t a c h ó de algo par-
No se nes ocultan las dihcubades ^ n favor ^ ]()S fDraster0S) l ie. 
y mcV.c.^if'S que t-mdve-mos que on- ni0R i ) a c c r connlar que CTI'-UVO 
l lar para l levar a feliz t é r m i n o nvfi- muy bien y que es el juez de campo 
t'r-a i dea ; pero nos ver ínmos satis-q,ie niejor cumple con su deber en-
f ac to r í amen te pagados de tales mo- •re bvs aficionados, a parte de que 
lestias c o n l a sa t is facción de hab^r posee grandes •conocimientos í u t b o -
/ - v a d o a cabo nnectro proyecto ron- l ís t icos . 
W ' o , cerno po dudamos, con ei apo- Las faltas míe los de casa creye-
vo de esa Corporac ión . ™" ^ ™ $ ^ ( L f 
Deseamos enanchar y p rac r aprobac^n toda vez que de 
, 4. i A ,i0i inclinarse algo, debe ser a favor dei 
condiciones la caceta del corvo uei , , ,• . 
, " , ' • i f - ^ ^ ¿ L fore-stero, al anc en todo momento 
baile ha.-.ta dejarla en estado de po- ^ [. ^ ,,{:¡ ̂ v u.. l i ; i . o r ]o ^ 
d e r servnr. como Centro recreaavo. cg ^ cens,lrahLÓ a ñuosta-o 
y que pueda utilizarse para.orn- fun- j , ^ , . ; , , 
ciones de teatro,, cine u otros espec- Los {jUe Viajar,. 
' l áculos . | l i a salido- para Rercelona, a pa-
Y es t a l el i n t e r é s d o las-clr.ccs sar l a Seniana Santa, don Pedro 
ilustradas de divulgar e l conoci- Viiaseca. qu ímico de la f.Uirica «Te 
.mirmto de todo, que hasta j K i d í a ser te j id-s de los sonoros de Cos.sio.' 
util izado a lgún d í a este lo ;al para ' ^ m f < t de M a d r i d el joven 
d a r conferencias ag r í co la s , pecua-j05e l 'crnantJo^ ^ ^ 
r ías , soeiailea y culturales; y como _ • 
todo ¿abo, a nuestro juicio, entra en L l u l H u A N L O 
el orden de- aquello a que la C-orpo- : 
r ac ión debe prestar su apoyo moral Con objeto de allegar recursos 
v mater ia l , nos proponemos hacer mi t iguen en algo la penuria, en 
un proyecto v presupuesto, que so- <lul! ^ Jltlltajl do3, desgíasciadois cic-
meteremos a ^ l a a p r o b a c i ó n de esa ^ s 7 m ' a anci'ana enferma, que 
C o i p o r a c i ó n , a la que desde ahora » i ,ac las a l a c ^ ü a t i 1 de a á f . ^ 
.. . nos no se ve obligada a sufr ir los 
solici tamos: rigores del hambre y del frío, un 
Se nos conceda é. local-crseta re- oTUp0- ¿Q- j ó v e n e s de la loca.Ldad, 
ferida para los fines ya r e s e ñ a d o s est,e grupo de h e l l í s h n a s señoir i tas 
p o r ©1 t é r m i n o de diez años , Etiáf y siuiipáticos m u c h a c h ü s q^Le presto 
u n a - s u b v e n c i ó n igual al 25 pon 100 se ha l la siempre a sacrificar sus 
de l costo que nos tenga la obra que ratos de ocio en pro de los desvaJi-
proyectames, pues al t é r m i n o de los dos, c e l e b r a r á esta noche dal do-
a ñ o s dichos habremos de entregar P^nffo, 20, una función tea'iral, su-
e l .IOCÍII, renunciando a toda indem- YPi f'-oductos s e r v i r á n de leni t ivo 
nizac-áón por las otras tres partea a e&tts clessiraciados convecinos, 
que nosotros h a b r í a m o s pagado. Con f u i ^ , ó n a l a cual esperamos aciub • 
lo que m á s expresivamente dicho se ^ ^ Perscpr,a» ^ 
, , , dar entrada en sus sen ci mi en Los -ü 
nos da una peseta y devolvemos K ^ . V . ^ I „ I , , . • , , 
1 ' • • nobihscmo de hacer el bien a l her-
cuatro. . . . mano que sufre. 
E l resto del costo de la obra, con- ^.a odia que ha de representarse, 
tando con -la subvención que soüci obra do dificultades .para._mo<lcsito8 
taraos del Ayuntamieinto, tenemos.el aficionados, pero que no dudamos 
propcdto de obtener a por .medio de eb'iemdirá c l ami rcwí ' év i - ' o . la pro-
susc-ripoión a calidad de reintegro, flucción teatral del maestro A r n i -
amortizabile una cantidnd cada año C,10S' t i i t t latfa «¡Que viene m i ma-
r n l a p roporc ión que lo consientan , ; i , io!" ' tragedia en tres ac-
tos, con .or.roglo . al siguiente re-íos ingresos, que obtengamos do' 1o-
c-al.. siendo nuestro p ropós i l o , des- pa.i 'tn. 
¡G la ika , sefpr i ta .Pu . lmi ra ' Colw pues de haber devuelto a cada cual rp,^.,,, 
, • x M • i , l0íia J-iMuasn, safiojvfia Feiiciájra 
las sumas con que -contniuivo, o i>i.;.,(,,. irir., , . , , " 
, , • i i i - ' ' ' ripeto, Kiena. sorjont-a-Eivmcisra 
sobramte. . s i lo huluera-,- entregarlo Alcxnso; H i p ó l i t a y r.em.veva. se-ño-
t é la A l u d í a , « a r a que- k) dest ine.r i la E-vira Cobo-"doña P b í o n i í ^ , " ' ^ . ^ sin el mas leve 
a y siete y moví Va a fines de beneficencia, ingreso s e - ñ o r i i ; , Carnr.-n. • Pqrl i l le jo- SocorVi ••l>SUS, " ' '"•• '-••"^ tiempos y ccmipa-
sa . r á pf í í '^ .a M n - fef-ó qaie w a estos fines puede o b - . ^ ^ y ^ y ^ ^ ^ ^ i s J ^ ^ : J ' ' s e s t:f>n especial cuidado, la hermo-
sa obra de nxusica religiosa fué i n -
nista tiende su mano, y a t í , pnioblo 
de L i é r g a n e s . iniebl-o generoso y 
bueno, suplica una l imosna. Ño va-
ciles en d i v l a , y con la g ra t i t ud de 
esos desgraciados o b t e n d r á s ia sa-
t is facción •.o haber cumplido el m á s 
s a c r a t í s i m o deber de todo buen co-
razón . 
Esta noche, a las sois y media, al 
•teatro a sola.zarse unas horas con 
las s-Unaciones c ó m i c a s do la obra 
«¡Que viene m i marido!)) 
E l corrssponsal. 
* * * 
DE POLACIONES 
1.a feria tío Pejanda. 
Reina gran entusiasmo entre les 
ganaderos con motivo do l a p .ox i -
midad de la feria que do go-nado va-
cuno s? c e l e b r a r á on Pejanda en Ics-
d í a s 25 y 2G dé esV.e mor-: donde da-
do el buen i n v e r n ó que bemrs te-
nido h a i r á ganado abund-ai-t• • y 
trordo, y par tán.tó, c-.n inmejora-
bles coindic'oin-'is d« venta. 
Dad-i la acnp lac ión n-o e1 g m a d o v 
de valle tiene pa.ra el trabajo v ,cf r - . 
no, y el éxito de l.p« cniel radas .?n 
a ñ q s a.ntcViores podemos a .segurar 
míe ñ o s veremos favorecidos por 
los coanrinai!oves nue en !>•}••• n n ú -
mo^o nos visif-rt'"-» en psos d í a s . 
, Po-laciones, lO-.-r^a 
corresponsal. 
• • • 
R A M A L E S ; 
El mercado. 
LTn tanto desanimado i=¿f? ce lebró 
hoy el imercado semanal. No obíi tan-
te, abundaron los c a b r í t o s y corde-
ros. Los precios de a'gunos articu-
les son los siguientes: 
Huevos, a 2,10 la docena; mante-
qui l la , a. 5 pesetas k i l o ; corderos, 
a razón de 2 pesetas k i l o , en b r u t o ; 
gallinas, de 5 a 7 .pesetas una ; po-
llos y gallos, de 13 a 15 pesetas p a r ; 
patatas de r iñon , a :2 pesetas arro-
b a ; manzanes, a .'l.oO pesetas arro-
b a ; repollos, a 0,75 ttao; merluza, 
a 4 n c s e í á s k i lo ; chirlas, a 1 pese-
ta k i lo . 
De- cine. 
Hov fiifv-'M> pc^qides por 'a panta-
lla del «Salón Cinema* los ú l t imos 
episodios de la prccic~a cinta «La 
huerfanita>\ 
Por cierto que Ja Empresa, dis-
puesta siempre a complacer todas 
las exigencias, aun lar, de mayor de-
l icado gufeto, y sin reparar en los 
gastos que ello supone, ha alquila-
do pava pvoyectar ol d ía 21 la mag-
nífica, joya del arte mudo, «Un frac 
para- dos». 
E l co'.vosponsa!. 
- Ramales, i:;-3-926. 
^ •¥ • 
LOS CO* R L E S 
La fiesta de San José. 
Para cci'.ebrar l a festividad del 
d ía , se celebrado una solemne 
fiesta re.V.icsa en la iglesia parro-
quial . 
Ofició • de ixmtif ical el ilustrado y 
digno p á r r o c o de esto pueblo, don 
l'Viüpe G. C a ñ a s . 
U n a notable a g r u p a c i ó n musical 
de voces mixtas c a n t ó con singnla-r 
acierto la «Misa Pontifical > a tres 
voces, de Percssi, obra de difícil y 
coan-pilicada ejecución, que sirvió pa-
r a ponea^ a fttUiebai las exccilentcs do-
tas d e lc a| cantantes. 
Estos modestes amantes de la mú-
sica, que en tuimero, de 25,- l ian for-
mado la masa coral que tai! grata 
impres ión , ha producido, ' ixi térprcta-
ron obra <le tan al ta ca t ego r í a con 
el mayor" de los éx i tos obtenidos por 
agrupac::-A-s de af iciónados verdad 
cual la que nos ocupa. 
Sin uha.va-.-'ila'.-ióri, sin el m á s leve 
"Jna buena idea. 
/woyidiVs con s i m p a t í a las indica'-
ionci-i expuestas en nuestras antc-
-iores crónicos , n i han faltado a q u í 
^j^pjg i-cccnocicndo como base 
principal )ia.ra el engrandecimiento 
de los puelilos su mayor grado de 
tcnéiv en lo sucesivo, el Ayuntamien-
to con cste ' lóc.ril , ' invil-; j i idoio a sus-
••nhiroe' a r.-te n n r r e s t i l ó y nom-
brar un r^nrr-sml-ante en la jun ta 
ouo ha de Encargar de su recons-
trucción y adndni-RtTación. 1 
, No obstante la- Corpora-ción acor-
d a r á lo one crea que mojo- proce-
de..—llidloba, ID de marzo de 1926.» tu ' TIÍ!!a 
Viajes. t0 ' dü,• 
Procedentes de Jerez se encuen- ri 
t ' - in en r« ta , en viaje de novios, don 
i m u c h a c h a e s f á a n é m i c a 
«Valencia , 18 de agosto de 1925. 
Muy señor m í o : engo una m ichacha de servicio, de ve in t i -
siete a ñ o s , la cu . hace tiemno - W P íinónrÍTi. y d-espranada. 
Desde aue tor S A L N U T R I T I V A « E U D I D O N » ha cambiado 
i-ior completo ; a l io- i , tiene buen i.p^tito, bue'i semblante y mu-
cha agilidad parr d trabajo ¡áu afma.—1M. F . 
Calle de Pasci , y Genis, X , ^ r n m f V » 
Las S A L E S N U T R I T I V A S « L U D I D O N » se venden en Farma-
cias y Droguerías. 
Ei qasto diario es soIsmentT de diez c é n t i m o s ; el beneficio es 
E l ^ C e n f r o C a % S e 
— San Martí.i) 
Café, vinos y líoona.^peclalldad Ce fa Cesa: 
- COMIDAS ratos 
y «"alasal Telif. 125-SANTANDE 
' ; Eercncjo. Ma:' ín P r : * 
rl&timo, Bci.nardino Ote-
Segundo, J e s ú s Bordas; 
'•ene .Recio; Hidalgo, Pepe 
Alfredo R o d r í g u e z y d o ñ a Mercedes s&nor p ^ i m , Ildefonso M e 
Ruiz. 2a. séEOir Cárce les , I-samael Port i l le-
. ñ v ' 1 i i0 ! Saituiiroiuo. Amador lid-da--- Ra - C o n direcemn a esta, y p x o c e - P l , c f o 
d c i u c . de Fr-iprnas. l i b a r o n ayer a ^ m á fué bj0 , 
Barco ona don L u c o Garete acom- L i é r g a n e s para acudir ,a es-ns fies--, 
panado de s u ^ e á p e s a , d o ñ a Servan-tas y prueba de ello tenemos en los 
ircsultados satisfactorio^ que siem-
pre se obtuvieron cuando, eruto a l 
igua l de ahora, no «uía. a los .mo-
destos artistas "otro fin que el de la 
caridad. 
No dudaanos aue ha de ven-e com-
pensado el í-'.acrifiqio qu^ por espacio 
de meses se han impuesio estos sim-
ipátim--; mucha.c-bos y temaremos r>\ 
placeir de ver agotadas las, local i -
dades, ti . •-
y "Rn ,ii/>it fin fv^og nrdirociitivf; cic. 
Los niños americanos 
son alimentados con 
•Forma los afielas del porvenir 
•El fuoduclo de la naturaleza 
indaptado al cslórr.QGO humano. 
•r» nRhtrad* ttt MA1ZENA rarlqnn* la-
tío» IJI puioi. u lu t . ítfW.Mt j Fomn. 
Concoipparlo. Fi-DERICC CONET. Aport <• 501. HtM 
tcrin-etada con el acierto queeJ atre-
vimiento de los cantores teñir ,'re-
t ido . , , 
Las fclicitaeroncs prodigac.is -a- loa 
interpretes por cuaintos 'cs'-uolKi.ron 
el sa í r rado concie>t:o fueron bien me-
recic.as. 
B r ^ Tnos decir que di r igen la no-
tíi.b:.'.::sima agnipacit 'n las d i s ü n g u i -
drs s eño r i t a s Vicenta Que vedo y 
Adir-.-na F e r n á n d e z , directora y 
maestra concrirtadora, respectiva-
mente,- formando parte de la misma 
M a r í a Ruíz , Fetisa A r m i n i o , Asun-
ción Buiz,: Gatal ina Ce-ballos, Sole-
dad .Crcs-?.o, Felisa Quiiano, M a r í a 
J - s ú s Salas y Glor ia . G a r c í a . ' y los 
a c c i ó n a d e s Miguel Alonso, Fernan-
do del Cerro, Vi rc i ' iO F é / e z . T ^ -
nni-do F e r n á n d e z , Luis P é r e z , Rafael 
B. r-'-.i-o. Fran^i.r'-co Cc^o. Ma,r<v^i'¡no 
Tucio, E-ufinó Gfircía,' N ico lás Ruiz, 
N . Buiz (biio), V - ' e n t í n G a r c í a (pa-
d r - ) . V. Ga--<;ía (hijo). Adr i án P é r e z , 
Jc-'.'s G a r c í a y Agapi to Lobete. a 
Qnijipine.5 expresamos nuestra humilde 
pnborabuena. 
Viajes. 
Í5é Santander ban llr>c"odo 1"̂  fie-
ñan - t r s A d r r i m - Día.z y ' M ^ W a Luisa 
M-ni'-ho. de c-if-tinruida familia. 
El séptimo a r V . 
Por. l a piantn.'la del S^Tón Ro.se'io 
re r^ ta nasa-ndo estes d.'as la super-
-n-oducción. amevicana «El bo t ín de 
p i r a t a s » , una de las mejores cin-
tas de la bella «star» Perla Blanca. 
E l Duendo d3 B U E L N A 
19-3-926. 
J o s e f i n a E s p e j o 
M O D I S T A - B V K G O S , 4 6 
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T R I B U N A L E S 
Juicios orales. 
Fu da EJ*cción ún ica de e?fta A u -
dien-ia c o m p a r e c i ó ayer el reinoi-
d e n t e Antonio J i m é n e z G n n z á i W , 
para responder de un deli to de hur-
to . 
Fil teniente fiscal,-. s eño r Losada, 
pidió para el procesado la pena do 
dos a ñ o s , cuatro meses y un d ía de 
presidio correccional1,, por que en la 
noche del 4 de ju l io ú l t imo se apo-
d e r ó de 50 poretas iquc ^ ^ n á s l p i ^ t l ^ 
ro de fonda, Juan Garc í a , t en í a on 
un boilsillo de l a americana. 
l ía defensa, s e ñ o r Parets, i n t e r e s ó 
Ja af-solución. 
—•Seguidamente se vio la ins t ru i -
da en el Juzgado de Vil las íarr iedo, 
por tenencia de armas, contra Ben-
jamín Saimperio L a v í n , para quien el 
fiscal de Su Majestad, s e ñ o r Scijas, 
scxlicitó la pena de un mes y un d í a 
de arresto -mayor y mul ta de ICO pe-
setas. 
L a defensa, .señor' Solano, abogó 
por- la ábsoiucion-
Sentencia. 
En la causa seguida con!.--a F .d iñ r -
d o . O r i a Tanieba. Manur-l Buiz Co-
llantes y Manuel Ruiz Cobo, por eva-
sión y fobo en la cárceil de Viillaca-. 
riaedo. se ha dictado rentencia-' con-
d e n á n d o l e s a la pona de tres a ñ o s , 
cuatro meses y un d í a de presidio 
correccaonal. 
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U'RbSCitVtNA del l.rilioríilorio Ibe 
r o . ' es el producto que usted nece-
s'ta para condia-tir eficazmcnfte su 
rcu-ma^-
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E s p e c t á c u l o , * . 
T%aírá P : r3c !n .—Compañ íp Bas só -
Xavarr.Q. 
Hov, ,»5--nefic:0 do-l priaiicr actor y 
di l 'H 1 bl" N'ccv;'is • Nav.-rro. 
A l i s "seis y media y a.las- diez 
y i.- - i i :u reestreno de la •comedia 
<:n. tnos aclcG-((F.3 tiempo á | ios Ce-
nozas-. . ' . r • 
Sala Narbón.—Tíof, a las cuatro 
y rr.-ídid y a las etetéj estreno. Oe'etEl 
aplauso del mrn.dó) ' . > ,' 
P a b o ' l ó n Marl.-ón.—lIov,v_el drama 
dieíj Oeste, en cinco ac to s ! "«La m a l -
dad a m n a r a d a » ; (ÍB1 rev del algo-
dón»; dos actos, y "Bcvista Paithé 
V"rdau'u^r, núnnero ol». 
r r en i Ciníin-.a.—Hoy. a los cuatro 
y media, «frl j u raime uto de Lagar-
diere», por G a s t ó n Jacxuet, Glaude 
Fra i i ice y N i l d á Dup-l-csr-y, ocho úl-
lurois parles. 
A [¡xi si'été, ( 'Xoticiar ió Fox», nna 
piajite, . y «Fi jairaiinraito de La-ga'r-
dere» , ocho úl t ima.s partes. 
~ M a ñ a n a , lunes, «Not ic ia r io Fox», 
una parto; «Una rubia pe l ig rosa» , 
coiircdia en cinco partes, por Laura 
La Piante, y «1,11^ horrores de Holy-
vvood», c ó m k a , en dos partes. 
El micrcolcs, < E l n i ñ o de las mon-
jas.-.'. , . 
Cinema Benifaz.-Hptv, a Tas iros 
y anadia, cinco y m e d i a , y siete y 
media, la inlercsaaitc comedia dra-
m á t i c á L^u-ladu «I-ai busca de la fe-
l ic idad», 'en p u c o pax'es. 
E l maules, estreno do la emocio-
pante sciie wLá princesa EftlilG-
ftj DÉ i^ARZO DE 1926 EL PUEBLO CANTABRO AÑO XIIÍ . -PAGINA í 
AnibTOisiü y ' Custodio Martínez, 
Fhwicisoü Fcrnáiiilcz, Ainado Quin-
líinilla, Joaqtíto'i Qnintuiiillia, Ciéne-
r&go Fcniáiidcz, .'Unbrnsio de !a 
.-Hoz, Jcsú.^ "Herranz, José E. Fcr-
JU'UHIÍ'Z, Elíseo y Julio Lóipcz, Ma-
nuel Feriiá.ndez, G&riiián Agnulo, 
Affapito Lürioena, Faus 
L a s e m a n a f i n a n c i e r a 
La nota salieiiíe do la semana h-V rotrocede de i48 a 430. F,l Es^hTiol 
sido la j>heiiia.' conifinniación de iosj do Cr&lito, ctó 175 a 173. ¡El Río .de 
rumores circulantes sobre una nue-^ la Blata natrácade áe 59 a. 55 y cic-
va omisión de QhMgaCioncs del Te- 7ra a '56, y el -Ccnf'r-al sustenido - a 
so ra, y cuya posibi.lidad apiiniába-j 79 por 100. Los Tabacos muestran 
raos on .nuostra crónica anterior.. ' deldiidad, no consigniendu más rjito 
Aun ciinndo no se ha anunciado ilg^ros déert'ellüs de reacción, y pa-
oflcialmenltc, se sabe de manera con- san de SOS*a 200; las Nortes retroee-
creta que la operación tendrá lugar den do 436 a 458, y las Alicantes Jo 
on- la primera qninccaia do abril , 43-4,50 ^ 432,50. 
próxjnm. Su cuantía será de 400 ,La. impresión general es de laiigui-
iniHoTie.s de pesetas,,• a.l 5 por 100 de dez e irregularidad .en los disliulosj Agí 
interós y plazo do cinco años, con, grupos,, sin que ello récoaiozca m á s ' Agudo, a 0,10. Suma, 20,70 pesetas, 
una prima de amortización de n,noJ causa que lasque dejamos anotada,I Recaudado en la escuela nacvonal 
( de niños de Monte;'Bario Toca, 0,70; 
Romuald 
1 in o Cuesta, lio ni i 
miel (iii'Gsla, Fcrí 
Tomáí; QuintáinlU 
sito, Beniigno V*1* 
nándoz, Jacinto \ 
Quintanilla, Cándido Sáin 'z / l l igü 
A r., - ^; o ,1 Agu d o, Ai it 03 
A c l a r a c i ó n . 




inas . Teodciro 
Wor.etíia éxitranjóra. 
En el departaanenio de caen 
francos franceses, aparecen un 
por-ciento, a cobrar al.vencimiento 
Saibido es por antoriores opora-
ciones lo qui-e gusta de estas inver-
siones tánito el grande como el pe-
queño ahorro, y habida' cuenta dojma] 
olio y de la's diaponibilídaclGS qüo 
se, acuimuilan era el citado mes ¿o 
abrúl, prooedcTi.te.s de cobro de c-upo-
n>ei3 de distintáis clases de valores, pasando ( 
y esipeeiar-crianto del íEistado y ferro-} rrar a 28,90. Las libras 
carriles, jraede asegurarse un ro-j flrme's, pasando de 34,16 i 
tundo éxito al nuevo cen-préstii-o. {como ej dólar, que gana 
iComo ..cid'o meraimientc curioso 7.10, para, cerrar a 7,093. 
•para miestros lectores, consignare-1 de 23,55 a 28,50, con p^ 
mos Ja; cantidad a que asciendo f-l'riaeión. 
i*-, ío<j Ivmilio Gómez, Jesús .Fernández , 
tan-fc Eduardo e Isidoro Torcida, Jesús 
i se lLomais, Tomás CUetós, Bem'áwlin^ 
prro Redia, a 0,50; Vic.torlanq Co^aSj 
'5 40, 0.35; Ramón Mer'íín, M!>.'VÍI,*.1 P-a'-'z, 
Fidel Conzálcz. Eugenio Nava, .Jo-
y Antonio Cuadrado, a 0,30,; An-
32,25 a 28,25irpara 
luiogo retroceden y paian^a^o, 
para cerrar el viernAs a 25.5'j:vgt. 
belgas registran fuerte " d -j-r slMn, se 
' gel C a i c í a , Isidro Ruiz, Hermenc-
\\;v una omisión involuntaria d e - l e í cual seguramente /quedaría (Ies-
ja iuo'3 de iñcíiiir cu la eee^mn qbe j orientado eá eoncui'sánte al éieoto 
encabeza estas líneas, publicada en i de hallar la solución, 
nueatro número de ayer, el cupón 
co.rrespo¡uliente ai Concurso cinein.a-
togi'álico qae en e¿la a^aiT^ía. 
Amieillos kvetoreci eme así lo obisn?-
nos las soJ'u-




varon pueaen: rcm 
láones escritas en n 
f o rm a a :-o st ü i n 11 ra de 
signanido la spliicíó 
concursante y oonti 
dose una copia ¡libera.! para retirar 
,eñ paso del Gran Cinema en. caso de 
rc-sitltav favorciidn. Se advierte one 
rara'esto ca necesario se. aeompafíe 
también el cajetín origen del, Con-
curso. / 
Adjnntamniio se acompaña debi-
d am en t e c o rr egi do. 
L B C D F a E 
N I TI J K É N 
Z Q L O L P S 
M X ü A R T Y 
Entro estáis letrr.is del alfabeto, y 
rn forma de la letra que de! mismo 
precisamente failta (excepción hecha 
de ha L L , CH y RR, que <rm pone-
A&uikmo a/l hacer eil ajuste, de !a!mois para no alterar el orden de co-
5 7.0!) á 
ená va-
toitail de lleuda flotante, y qué es ac-
tuaf/ate'ij o de 4.775,.400.500 pc^ftas. 
Si a eslta cifra añadimos los" cua-
trocienürps millones próximos a emi-
tir, nos/encontramos conque la Den-1 sOiptena última. 
En. Deuda fu 
MovimSentó leca!. 
En auCGtro mercado local persisío 
el buen aspeólo, hahi-Vinln-pe in'íen-¡ 
'•'ficado má/s la contratación en la' 
in-j menos oiperaciofres qu¡ 
de un lado el papel apa 
do órdiiui-
P'lo de uno por' ciento de pri- de otro el dinero so' reserva p í l j -
co- trál iva de pirimera enseñanza, Lói 
gildo HeyiHa, Ronifacio Peña,- Al-
berto Reígadas, Ciríaco Monoca.l, 
Pedro Pérez, Francisco y Pedro 
'Pónez, Francisco y Pecirro Lnstra, 
Emilio Rodríguez, Miguel Gutié-
nrez, a. 0,25: Marcelino Hijarnibia, 
Xoisé M. y Emilio Las'ra, Manuel 
Barden a, M-anucl- Serna, Feliciano 
Calderón, Marcelino Gut^rjez; José 
Cómez, a 0,20: Ricardií Toi TO. Cr¡-
s'anto Crerlpo, Éugénio Bolón, Fran-
cisco v Santiago Gaiiia.^a y José 
Bravo, a 0,10. Suma. 1̂ .05 pcsc-la5. 
' Tóta-1 general, 38.695.-45 peseias. 
Lo:S donativois se remitirán «3 P.re-
sidente de la Cr-mi-ión do.n' José 
•aítiió, j,efe do la Sección Adminis-
da íloí/árrío del Listado será de p'1-
sr(,tais y5.175.499.500 pesetas. Sus 
teresjps de'5 por 100 suiponen anual-< rio, pn 
monJle a la nación 258.774.975 pesp- rece flojo en sus cotízacionor- y fú* 
tas y y ha desatisfacer, además, en toin odores no se désprénden de él. y 
cep' 
1 de amortización, por el total 'dé nnv'sionies más remunefa^oras, 
, vencmiienito®, 51.754.095 peseta^, j tizándose un total "de 103.100 pesa-'de Vega., número 5, tercoro. 
Estos datos' creeanos que son tan tas nominales. Se hicierln algosas' —-—1 . 1 ^ 1 
oioeueníefe que bastan para deníos-' oiperaciones de poca importancia-en 1 E's ya ,lp f'amfl 0110 ln W F § ^ 
trar la necesidad • dé i r pensando'en' P'^uda Amortiza ble, V mvx opero- marca <>&Pnf,>1a de c M ^ tostados es 
opieracicnes de consolidación de 'a' ción de Deuda ferroviaria a la p a r . r l ( i l T caíí's LA ^ B Z A . 
ponda, siquiera no se nos oculten Pe acciones-sólo se hicieron ToloJ ¥A Púl>1¡co 96 dado p e r i t a 
s diñeultades para abordar.la eres- fónica Nacional a la par, y F e í g u E T ^ ^ ' ^ ,|0 - enfés^cm'pnao^'a-
ión; pero dio es de todo punto invl ras- a 51,65. En obligación^ iiídus- Aos 1"arrn !'A GARZA son s empro 
•TT v de fino aro-
plana sufrió el molde de dicho caje-1 locación), puede leerse perfectamen-
tín unra, pequeña alteración, .por lo ' te el nombre y apellido de una po-
que quedó cainhiado el orden de co-J p.ular figura de 'la pantalla. ¿Cuál 
locación de las letras, motivo por, os -ésta V 
-rtrr.TM.-í'.aíll.' 1 •-J ! 
¿ c n P Í E L O u i m m , 
CUPON KÜM. 12 
Salirci 1—'. 
fjombr: 
Cnn̂ r ásela — 
k m m [ m m i w j & m ¡le " I I h É k M M 
COPüN NÜMERO 12 
Jot;c¡ Jn — : 
Hont^ c'cl c:mi;r5ar.*3--
Contraseña 
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p'rescindibie y creeanos que no han tríales se hicieron Andaíiices 0 pór 
de pasar •iptx-hcs añas tantos de que'ICO. a 99, y 3 por 100, a 01.60, fil.xV 
tal operación se realicé, ' pues hay y 61,50, en" varias oneracioríes; Tra^ ' 
que tener en cuenta que en el pró-j atlánticas 5 1/2- a 9.Í..50. !>':•.75 y Oí ,60; 
ximo 1927 vence la omisión de l Je. Naval 5 1/2 a'94,25. y 6 ñor 100- a '96." 
febrero do 1924 y al año siguiente'en 15) obliqecioncis-ünióu Eiéctri-
otra por 3.230.000 .pescas, que en ca Madrileña 6 por 100,. nuevas, "a 
todo caso había que renovarlas nue-108,50 y 99; Alicante. E, a 79,60 v 
oo exquisito pa, 
ma, y los prefiere a todos los 'de-
más. 
vamentte on condiciones, panv q.,. 
no fueran presentadas a reembolso. 
Como indicábamos en nuestra cró-
nica anterior esta operación próxi-
ma os el motivo por el que el dirvro 
se muestra retraído y ello sea la 
causa de la debilidad de los cam-
bios, acentuada sobre todo en los 
valores del Fijado, y principaimen-
te en las Ob-ligaeiones • del • Jesoro. 
Esto, claro está,' no Oífrece .novedad 
alguna, pues viene sucediendo sem-
pro que • se aproximan empréstitos 
de'esta clase, que permile ir a ellos . 
realizando los antiguos, que están i anterior. Esta diferencia no. respon-
a cambios más aitps que el tipo de de más que al volumen do'la opo-
a 67..70, 67,75 y. o7,5il. , por li)2.000 
péselas; Canfranr, . a 78,35 y 78.00: 
A/sasuas a 84.45: Azucareras a 77; 
A.l'mansas - a 76.50; Roncjs Soria a 
98.50; ILdroelcctrica Españoiá 5 por 
100 a 82 y Lunas a 08. 
Valoreo [ocales. 
En el marcado• de valores pura-
mente íoca.las se hicieron Aguas a 
477, ganando 4 pesetas dél cambio 
anterior. 
Se hizo una operación de 200 Cé-
dulas de Nueva Montaña .a 200 po-
sstaiS. contra-255 que fué el, cainhió 
.En todos los ho 
dacido el riquísii 
ZA. por su oxéele 
dorado precio. 
Tres npiicas cal 
T;po SiBÜBC^O 
TM:O A NI TA (h 
ares se lia intror 
i café L A C A B -
te calidad y mo-




La Deuda 4 por 100 Interior aT)re 
el lunes á 68,55 en las serieo gran-
des, con pérdida do voinie cóntianos, 
y tras alguna irregularidad, queda 
el último .dta do Bolsa a 68,40, per-
diendo caí total quince céntimos. 
Las. sones, pequeñas abren a 69.60 92.75 y 03. por un toíal do 109 50Q 
y registran bastantes oscilaciones, j pesetas: Tranvías de Nueva í í í m M 
perdiendo diez céntimos al cierre, j ña a'-80 y Resinera Ruth a 88,50 
Los Amortizablcs se. resienten -n sin variación, 
mayor proporci-rei,'perdiendo un --lír 
toro el do 1920, que cierra a 02,50, 
y 1.25 el de 1917. I 
El Exterior registra algunas va-
riantes, abriendo la sesión'en alza,1 
hemos dicho qae subsiste la flote*-, 
dad, debida a la superioridad do la 
a 82,85 y pasando al cierry a 83,25.-
En las .Óbligaciones. del .Tesoro ya' 
oferta sobro la demanda, con lo que 
dos oarnubyjis se resienten. Las de 
enero a 4 años pasan do 102 a 101/», 
para reponerse a 101,75 y cerrar a 
101,70. Las de- febrero, a 3 años, oin-
piezan a . 101,50, descienden'a 101,25 
y cierran a 101,30. con pérdida de 
veinte cénfimos. Las de abril a .4. 
años, pierden • diez • céntimos en la 
ración, sin que ello signifique exceso 
de oferta. 
Los Bancos ¡ocales no registraron 
variación, y en el «rupo do ohlign-
ciones sp. hicieron Bilhnos 1902 a 74: 
1000 y 1808 a 74,50; Vicsgns 5 perf 
100-a 81 por 100 y 0 por 100 a, 02,50 
C o m i s i ó n d e l h o m 2 -
c Mis-
Tipo F A L M U Í T A R (torrefacto). 
De venta en los uitramaFinos im-
poítáníeS de toda la provincia. 
Pero exíijaílo empaquetado. 
No so garantiza cómo lo-jilinio ca. 
lé .LA CAllZA. más que el que 'so 
vende orí paquetes de origen, precin1 
tados. . . . . 
NOTlA.-il>a:-::i!|-s J&xe3usíva d> 
ve lita a tienda iariponfante on todos 
los poJiebips doiuie no estemos toda-
vía represent a dos. 
Srro.eis .buriortadoros directos de 
cargamointos enteros y-- .garantíz.-v 
mos sor la más importante Caxa 
tósta-dorá de Espafí;^. 
Cafés LA G A R Z A . — C ó r c e g a , 213. 
q u e d o a s e g u r a d o c o n t r a 
C A T A R R Ü ! á , T O S , 
P U L M O N I A S y T U -
ü E R o q L o s r s . 
A n t i s é p t i c o e n é r g i c o de 
las v í a s r e s p i r a t o r i a s y 
r e c o n s t i t u y e n t e L c í i c a z . 
D o s o t ' ' n 9 c u c h a r a d a s 
a . d í a . 
n o j e a l m a r q u e s 
V a l d e c i l l a . 
Suscripción ipo-pular.. para 
f in i r en Santander e! Grupo ci-v u-
lar Ramón Polayo, como homenaje 
y monumento vivo al insigne patri-
cio y benefactor de la enseñanza, 
excelentísima señor marqués de 
Valdecilla. 
Suana'anterior, 38.662,70 peseta^.'.' 
Rec-aud-ado en la er.cu ela ' h a ci'óiíál 
de niños do Peftaaos: .Toaqn;-fM:!'M«>-
M. y Manólb 
i 1 fi 
sar Velnsco, a 1; Emi i o (¡r.-rcía, 
D.GO: Carlos Osoro, Mam 
incorporación de los recluías 
a Cuerpo. -
Los reclutas que les haya corres-
pondido servir en los Cuerpos de la 
Península emprenderán la marcha a 
partir del día 23 y este mismo día 
subirán al c.uarte;] los destinados al 
regimiento de VaJencia. 
Prófugo. 
A/ver ingresó en el calabozo del 
cuartel del rngimiento Valencia el 
prófugo AmaWe Barreré Aja, del 
reemplazo de 1908, y natural de As-
tillero. 
apertura, a 101,45 y .bajan, a 101.20., yop- 2 pesetas: J 
para reponerie- a' 101,35 y 101,50. Gadanrillas, a ,50; José^Lu;"s y (e-
Las de. junio, a 5 años, do 101,25 
notroceden a 101,10, ,se reponen, des-
p-tliíés a'101,25 y cierran a 101.05, por-
dien'dó 0,20, y las de novicnibr1. a 
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zani-o en baj: 
epáés . Las d 
02 a tH.25. perdiendo n j 
5 por 10.0, do OS si 01,60, y 
por- 100 -piervion diez' cént; 
dando a 108 por 100. La 
del • Banco M c.ivditit loe: 
den veir.íe Cvhliuuos/ qu 
99,^- , Ü :, . - '. 
En ú grupo de acción 
rias el Banco de España 
duros en Ja apertura.' j 
a 507. En caiubib, 'eil 
contiene sü movimient( 
Epifanio ( 
OuiñtáriMlc 
0,35; iHiüpe S é 
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j-ean-o Pnoíile, Tomás Agiido. Ber-
El Consejo de Admi.nistrac 
esía Compañía, on rumnliai: 
lo que d:?pono el artículo 19 
Estatutos, convocan a Junta 
ra ordinaria do señores accionista.; 
para el día ^3. del corriente, a las 
'ii)(,••;• de Id mañana , en sus oteinas, 
Ibá.f.ez de Bilbao, 22 segundo. 
. ORBÉ.N DEL DIA 
1. " Aprobación de la Memoria, 
balance y cuentas del año 1925.. 
2. *. Elecciión. [úé -cuatro señores 
s, José O. Calloin. ceasejeros, para' cubrir vacantes re-
srfiricio Arrayo En- '-íhur.entarias. < . 
io. ..Me.roe lino For- '5.> Eriviignaci.'on Me la •Comisión 
Fernando éandi rir rov:sora <le ^imnías para- 1926. 
o Quintana, C.us^i- .Se P^vieno a los señores accio,-
vo 'ArcnaL Féflctríco ÍSG ranz.' Fio'-'" "!stas <Iue ]ñ papeleta de admisióii 
reñíino.La^o, José Mantecón, l. '-rn!- &QMW- s;dkuta-rse. por lo menos 
es banca-' zo Hoz. Miguel- Danderilla ~. L'-^as con cuarenta y ocho horas do an-
•íami dos Sálnz. Fcrmvid > Sitio-', a. 0.20; Jasé telac,ón» a Ia fccl-a señalada por 
..•--ando flk Sánchez,' Orrvaisio Prie'o, C.ivor- Ia JllI,ta-
Corsita, julíOni. M:ro!pcc',n. M;!- 'Bilbao, 8 de marzo de 1926.^1 
.vM,t-.;,, jTPrranz. a PJ-esidente del Consejo de adminis-
Fern: 'ui¿x. 1,'!,(-i,:"b Victoriano L . Dór'ga. 
Nueva ley .de- destinos públicos que 
áóabá de aprobar el (JoOierrio para 
todos los que hayan servido desde 
cinco meses' en adelante y para los 
retirados. Formularios de solicitud, 
docuniontos, sueldos, derechos y mo-
do de obtener las plazas. A 3,50 ejem-
plar se remite a provincias, eertilica-
dó, ¡icompañando el importe.-en Uiro 
Postal. 
Pedidos a la Redacción dé «La Pa-
tria»,' Car.'cra de San Jerónimo, 51. 
• Apartado 643.—MADRID 
Si visita BARCELONA, hospédese '-' 
H O T í£ L R A N Z I M I 
Pasco Ctvlón, 22. F'ronlo al mar. Con 
fort. Pensión completa desde 11 pe-
setas. Autos estación. 
M R I l l í t r i l I l i H 
(SOGSEDAEl ANONIMA) 
Se recuerda y' su¡plica la asisten-
cia a las juntáis del 29 del corrien-
te, segñn cpn'Vócatejiias pasadas a 
cada iiocion;sla. 





ricrue S. Eme 
Cédulas nándoz. a n,2r 
I retrocó-. Has,' 0,30; N. 
ófméo a 
pará cerrar sil 
Hipotecario nnél Pf'.frde, Amt'ro. 
do alza y 0,15; Antonio y Cpirí 
i l á ' casa IL % 
ruécfon c ins-' 
ilphia de los 
« para la pre-
MNA de acuer 
AVljSO 
Habiendo terminadt 
Mulford C.0 la rons 
tahuión en Pbilad-
L ab or ato r i o s ceipee i al-i 
paración de la INSl? 
do con la Universidad de' Toronto 
{Canadá) la Répcesentación de ia 
casa «MULFORD» en t ispaña -'S 
complace en poner on ctniocnnion-
to do la clase médioa y a cuantos 
tienen solicitado dicho produelo, 
que so halla de .venta, en las prin-
cipales farmacias, y al por..mayor 
en casa de los señores DIAZ F. y 
CALVO, Blanca, 15 y DON .EDUAR-
DO PEREZ DEL MOLINO, on , tu-
bos do 5 c. c' d- 100 Unidades, o sea 
20 unidades por c. ? 
. De cada lote do INSULINA MUL-
FORD que se ¡prepara, la casi M-U'j 
FORD manda una amostra al Co-
mité de la Universidad de Toron-
to, así es que está do acuerdo con 
las normas establecidas por el mis-
mo. 
S u c e s o s d e a y e r 
Entrega de alhajas. 
Ayer tarde fueron . entregadas a l 
Juzgado ddl Oeste las alhajas que,-
procedentes del" robo cometido hace 
un mes en una finca de Campog-iro, 
han logrado recuperar el , sargen í o 
Añho y el guardia civil Cayetano . 
Pérez. 
La pluma estilográfica de"oró, lini-
ca que faltaba, está también en po-
der do la autoridad judicial. 
Muchacho desaparecido. 
Desde ol vierncis falta de su dorni-
ciHo, Albcricda, 85, el muchacho de 
once años Antonio Id1'í-oras, .Raíz. 
La familia ha practicado di versan 
gec-íiones, sin conseguir averiguar el 
paradero del desaparecido. 
Ataque de alcoholismo. 
Anoche, a las digz. fué cr. con toa-
do en la .cuesta del Plo.spitail, tendi.-. 
do en medio de la calle, un sujeto 
del que únioaanente ha podido ave-
riguarse que se llama Franeisco y 
- que carece de domicilio. 
Una párela de Seguridad roe og ó. , 
al desconocido y ,con la ayuda do 
vanos transeúntes, que gustosos so 
. prestarc-n a eiUo, se le trasladó a la¡ 
Caéa de SOCOTTQ. 
El Francisco, que se hallaba en 
'citado crematoso, con tendencia al -
colapso, fué conducido • al Hospital i 
en una camilla de la Cruz Roja. 
Casa de Socorro. 
Ayer pagaron a cui'arse a la Casa, 
de, Socorro: 
Vicente Blanco del Río, de r-in-
cuenta años, de .luxacicm en cJ dedo 
nmñique de la mano, dereeha. 
JÍanuel Andiraca Ascnsio, .(je ca-
torce ' años, de herida punzante en 
la rodilla dereciha. 
Jaime Masa na Lafpmt, • dfe setenta 
y cinco añojs, de distensión' de la 
articulación ciél 'pie derecho. 
Secc ión de S a n t a n d e r . 
F e d e r a c i ó n G r á f i c a 
E s p a ñ o l a . 
Asamblea extraordinaria. 
El - próximo' lunes,' a las seis y ine-
dia de la tardo,, se reunirá en asam-" 
blea general extraordiriaria la Sec,-' 
ción Gráfica de esta ciudad. 
Los . asuntos a tratar son : Amnis-
tía generail y cantidad con que so 
ha de contribuir a la Fundación «Pa-, 
,i blo Iglesias»;' "•' ' ; -.o.-,: — • r-v-.i• 
.•• Aprovechando la circunstancia do 
•encontrarse en Santander, -de paso 
para Madrid, el precidente y el - se-
err taño de ia Federación• C«ráfica Es-
pañola, compañeros M.anu.'l Lois y 
Angel Ramírez, la pirectiva hará ¡á 
"presentación de tan conooides y es-
timador, camaradas. - . ; 
• Se ruega a todos los federados la 
más puntual asistencia. 
La Directiva. 
U r s r e t r r ' x i / t o tí © « i l 
s e r* a s i e m p r c s u n 
aparato aplicados 
3 realizan 
r od i gi os y p r o p or c i o-
>s que los -adoptan la-
la SALUD, y según 




Así duenrien lor. niños bien alimien 
fados con MALTARINA ainoidiges.tiva 
Es el encanto de los niño-s y la 
rr.atiqiutMd.a.d. d.tí ms rafulresi. 
c pió. 
GIL\Cl.'\iS a los célpbres aparatos 
de Mr. DÍ.CTY, ' el gran especialis-
ta francés, la hernia, , enferme bul 
peligrosa, y frecuontcmente MOR-
TAL, no es ya más que una vana 
palabra. 
Estos nuevos 
a MILF.S de I 
diariamente p
nan a todos lo: 
SEGURIDAD, 1 
el propio test" 
pacientes, ' su 
TI VA. 
Ante tales resultados, las persa 
ñas atacadas de hernias deben di-
rigirse inmediatamente a Mr. BLE? 
T.xj que accediendo a n-amerosa? 
súplicas, r 
jo entre n 
BILBAO: mar tev " 23, 
ARANA. 
S A N T A ND ER: m i ere OJOS 
mai'zo, H O T E L Q O M I E Z , 
TORRCI.AVE-GA: jueves, 
T l L liPI.DAO. 
Barcelona: Rambla do Cataluña, 
65.—CASA MATRICULADA-
una vez mas su v 
>s, y recibirá en: 
H O T E L 
H O -
(VVVVV\̂ VVVVVVVVVVVVVVVVVV̂ VVVV\AaVVVV'VVvvv.tf 
d i a r i a p o r l a e x i s t e n c i a 
d e b e u s t e d e q u i l i b r a r 
s u s n e r v i o s , f o r t a l e c e r 
t o d o s u o r g a n i s m o y 
y p a r a e l l o t o m a r 
D e p o s i r & r i o 
I Z D E L M O I 
ó a v n t a n c L e r 
Siempre se tíuda 2 | prin-
Dicen que un aparato tan. peque-
ño, que jus'tan;oi:le llega a cubrir ^ 
la bocá y la nariz, puede .-obtener 
quiG en murhí.'inips casos, no pue-
den hacer las medicinas d'e íuayor 
efecto. Y, sin embargo, .os verdad. 
El poy-ueño upai.-.iio, llamado según 
su in ve.Mit'.w. r l profesor doctor 
K U H N , de Berlín, « . L A MASCART-
•í/l'.A K U H N » , os capaz do producir 
('¡"octo.frd'an admirables y • maravillo-
su.a qire viéntgi ^ i ^ ^ t ^ u l i - ULUVÍIW^ 
BRONQUIALES, ENFISEMA, TOO 
FERINA, TUBERCULOSIS, etcétera 
Tres veces ni día algunas aspira-
Clines y expiraciones por la másca-
ra K l ' H N y el enl'cnino oxperimon-
t;a. una mejer-a liunea e'sperada y 
maravillosa que paulatinamenlíe lle-
ga hasta hacer desaparecer los pa-
declnae-.;ilns más antiguos y • deses-
perados.' 1 ' 
También en casos do DEBILIDA-
DES CARDÍACAS (¿LA MASC.ARI-
LibA. K U H N H preata grandes" servi-
cios—a.un ahí dudo otros medios fra 
ci!í-.-i.!-i>¡)R-.A!.vlv»; j.i.i,;>-.!j:o ..ocqrrQii^j ]§! 
flMCimiA nafiiartp.io ., i •fcioH.»aKi.irt.o 
se ha obtenido verdalcramonte in-
ar'jejorables Tesnitados en el trata-
iniénto do la TUBERCULOSIS PUL 
MONAR. 
No SO trata de una novedad n ^ 
experimentada, pprque Clínicas del 
Estado ailemán, profesores do tjb 
necnbre. Sanatorios, Hospitales y 
'muclvísimos médicos Irán,- recdiáci-
do la gran eficacia de K L A MAS-
C A I B L ' - I L A K U H N » . 
Pedid explicaicio-nes más, detalla-
das, indicando el padecimiento, ta 
VKKKOS, - I-NiSTITrit i D1OIJK i 1 ( i 
• 
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B o í s m y m e r 
M A D R I D 
Día -'O: 
I !?;.•;•-riur. sorjc F , '68,15; F , 68,25; 
I), 58.'30; C v B, 68,80; A, 69,60 y G 
y M 69,60.: 
Fxi.M'ior (•partida) 84,25. 
A r i -/.,;' s 1920, ^serie D, 91,90;, 
C y A. 92.25; 1917, §2. 
Tesón ' . - en-stQi; lOl^O.: 
]•{• m febrero, l i . U 5 . 
Idem rp \% l(:a,65. 
Id(MII jun io , 1('.1,25. 
IdiMii. iK iv i .mbie , 100,90. 
• C é l u l a s Banco Hipotecario 4 p./r 
100, 91,25. 
! i m í loVn. 5 por 100, 97,70. 
• fetj ídem, 6 por 100, IOS. 
Acciones: 
Banco do l ^ p a ñ a , 597. 
Ha neo dé] Rio de la Plata, 55. 
Bhn.-o Ccnltral, T'O: 
Azuc'.-'irra ¡p re fe ren te? ) , 109. 
A 'Vrmt^ , 535: 
OaJíítaciores: 
/V.I'.cmitrr., pr imera , "308. 
PLtíger a Ve?.. 95.75. 
mancos ( P a r í s ) , 25,20. 
U6!ar?.>, 70,95. 
Jaras, 28,55. 
•Fraaica'S ijelyas, 28,65. 
B A R C E L O N A 
Electra del L i n i n , 6 por 100, a 98 
por -100; p e t ó s 12.500. 
Vies-ro G j m r 100, a 93 por 100; p9-
cetas i2.0(u). 
"ídem. 6 por 100, a 92,75 por 100; 
pesetas l-.OfO, 
T r a n v í a s do Nu^va •Mont.aña4 a 
80 por 100; pondas 2.500. • 
Canfranc, a 78,90 por 100; pese-
las 10.000. 
" T r a s a i t l á n l i r a s 5 1/2, a 9i,G0 por 
100; pesetas 15.000. 
Música.—Programa de jas obras 
gue e j e c u t a r á hoy ta Banda inunic i -
pal; dcs.ic í a s once y media, en t i 
Paseo de Pereda: 
Primor a ¡paría. 
«Joyen.z-artisi.v:^). paso-doble; -Ch-
Pi i lon : • 
cOUnnil la», ?'.rlto: .1.arome. 
• c.DTIaLcii ^ftifesaii»), o h c r í u r a ; AVc-
ber. • . • 
S 'egunáa p a r í e . 
(cGr-ana/lan, • scroir.iia: Albéniz . 
«Añí!alucia», suiHc s in fón ica ; Es-
cobar; a) Do ronda, b) En las sa-
l inas, c) En la feria. 
mío nuo, 
c;on ios 
21 DE MARZO D E 1S2G 
S e c c i ó n m a r í t i r r . a , 
Í¡k¡éÍÍ0T Oparlida), 68,30." { 
& : & i £ s m 1920 (par t ida) , 92,30. 
Idem 1917. ídem, '92,10. 
Exterior , 82,50. 
Acciones: 
No ido. 92,,30¡. - ' * . 
Al lean lo," 88.30. 
Obligaciones: 
Novio, pr imora , 09,50. 
b ' ai 6. por ICO, V 2. < 
, ^s tur ias ; pr imera, 67.85. 
Micatitzs, iw ' i . : - r a . 0Í.F5. 
i • 'm 5. por í'00, 102,25.. 
r F ra 11C ó s (P a rás), 25. 
"¿ ib r í fe , " , \ ' . \ 
Dólnros , 7,(!)Í5. 
Ei 'am r,.-v s iüzoi , 13.680. 
Frarvcos bo"iras, 28.75. 
B I L C A O 
Accfcncs: 
B a n r ü de Bilbao. 1.095. 
Bsphp r ¡ q i i ¡ j o _ V a s c o n g a d o , 190. 
Jianco Cj.alr;;!, •;8. 
Banco-b.- r r .ñol del Bío do la Pla-
ta, 58.. 
. Ferrocarr i l do' Madr id a Zarago-
za y Alic n i o, 435,50.' 
E - n o; ni r l l d.1 La Bohla. 510. 
HÁfiroeiéctrica Ibé r ica . -415. 
Pape!: ; a b!-•uifu;:!. 112. 
üii íój i B-..-dnoi-a risuafiola. 175. 
En i i ii ivsiiañolá do Explosivos, 490^ 
Obligaciones: 
f e r roca r r i l d I Norte do E s p a ñ a , 
p i í m c r a , 69,30. , » / 
rdenf? do Madr id . Zaragoza y A l i -
caidr-, 6 por 100, C¡, 102,35. 
I d f m de Sajitandor a Bilbao, 5 
por.-100, 8-1,75. 
H id roc i i e l r i c a E s p a ñ o l a , 6 por 100. 
1922, 90.50. v 
Altos Hornos de Vizcava, 5 por 
100 l ibre , 95,50. 
Idoni idean, 6 por 100, 102. -
Construclora Na.val, 6 por 100, bo-
nos 1917, 97. 
i 
S A N T A N D E R 
l i d e r i o r 4 por 100, a 68,20, 69,10 
y 68,65 por WQ; posólos '9.000. 
C é d u l a s por 100, a 97,60 y'97,75 
per 100; p OÍ c í a s .30.000. 
'fosoros UMviombie, a 100,80 po r j 
100; fíes; tas 2.5ÍÍ0. I 
'Acolónos C o m p a ñ í a Telefónica , aj 
la par, .40 acciünos . 
Bilbaos. 1902, a 7 4 por 100; pese-
tas 2.rj o". 
Idem Pr; :. a 74,50 por 100; pese-
tas 20. ton. • 
Idem 1898, a 74,50 por 100; pesé-
tas 19.500. : 
Farmacias .—¡.as que lian de pres-
t a r iSorvicio duran/te todo el d ía de 
boy son las sd - i r .m íós : 
Señor ^ l a í o n as.—San Francisco. 
Soño r 1 o ;,::;)io.—iCon-ipoí ía. 
S e ñ o r H e r r . d i a . — P o úp Pereda. 
' l í g s t a la Tina do i a l o:-JO: 
" S e ñ o r Z o n d l i . i . - A : i ! -s <Io E-ca-
ían lo . 
S - ñ o r Z " i r-ilia.- -Plaza \ ' j "'ja. , 
Señor J im'.ioz.—aplaza 'do la L i -
bortad. 
S e ñ o r b s l i ; \ i a . - 0doa . : do . 
La GzvlCzü tís San lan t íe r .—El i 
m o v ' m i e n í o del A i l l o en el- ¡.lía de 
ayer fuá oí siguioni/»: 
Comidas dls l¡ ¡buid;!-. 832. 
bisiau-cias causa Jas po r t r a n s o ñ n -
tes, 19. 
Asilados existentes. CJI a l -Estobls-
ci iniento^ 154. • 
r. ' . 'a. 2 pesetas. 
Cajita de ensayo, 30 cén t im 
En farmacias 
dia, s? rczau'i el só ido rosario, ex-
cép'ío los viernes de cTuarosma, que 
so h n r á el ejerci t io do! «Yí'i-r:rii.-: :.,->. 
LOiS l i /as^laboi f:b::s se ceíe!);>'. á 
la santa misa a las o.cbo y%m • 'd i . 
"Fo rejo ai !.2n vauio do ' as";s^';u -•: 
en las m'sa-s. res a Já i s y Cav-p;. • is 
a IC3 n i ñ o s inscriptos en La missító. 
EjerclGíes. e s p í i l í ú a l e s . 
En la lig'jéisia d r l Sagr í ido ¿ o i k -
z>'u do J e s ú s , . se prcijiondrtui •"ejereí-r 
©ios er-piri.'m-dos, p á r á hambres, cí'r-
i l " ' ! ^ por o! B. P. M á x i m o S<ito. 
d-i la C o m p a ñ í a de J ccüs , desde el 
21 hasta el 28 de! co. i i 
p i s l f i b u c i ó n d-ai La; por la tardo, 
a las si té- y mod:.-, rosario, modi ia-
cion. y' cán t ico . 
cuando" lo 'nece- • ?• 
es. -
y droguerías. 
, Ti - ' - -
L L E G A D A S . -
De Madrid.—Correo. . 8 ; mixto , 
5 * 8 - 4 0 r á p i d o . £0-1-1. . 
• Do Barcena (Ven trnnvía).—0-35. 
De Bilbao.—C o - . i !-;"0 correo, 
18-23 ; ordinario. 29-35. 
De M a r r ó n (rr.-v:r.c;al).—0-21. 
De Licrr.nnss-SoIarDS.—8-23, 12-28, 
T5-28 y 19-20. ' -
De antanedá.-^S-SSi 13-Ó8/ 16-22 
v 2n-cn. • 
• De .Oviedo.—16-20 y 20 53. 
Ce LInncc.—11-21. , 
Do qabezón de la Sal;—9-98 y 15-39. 
CRONICA 
(Léetóós en nna revista profesi nal que acordado poi; los Gobier-
nos de Eéipaña y Por tugal , han sido scm-eMclas t i l ju ic io del T r ihuna . 
I. . . . L-ÍO: d de l a l i ayf . , las Jifeiencias surgidas entre ambos paí-
§OS pOr c u i o n e s porqueras. 
Pa ra representar al Gobierno es jañcil, ha sido nombrado el s e ñ o r 
O l] 1 di n. 
Las Asoiciac.'onos y c l cmen íos .pesijuieras "de - m á s impor tanc ia Je / 
todo id i i l o r a l español háb'ían inaniijéiat'ado claraim-siiile sus esporanzas 
que on la" Ctunis ión . fpio hubioia de- rcipr;-•;'iitar a .nues t ro p a í s -n 
ei a l u d i r é l i t i g io figurasen hombros tan signifucadós por sus conoc;-
niieiVtbs del .asuniío que se debate y.-.us gjfeáSictes presiigios de propul -
so, .s de la indo.vüia do ía pesca* ea E e p a ñ a como don José Barreras 
i . <:.> \'igo-."y don Jos5 Tejero, de l í u o l v a . ¡ 
u , Ninguno 'dio ellos, por lo visto, f o r m a r á parto de la" Comis ión 03-
••, | l Uniipnco otras personas Jo o' -vadi ;•. mcritos. que para* el 
cas;) i ' : 1 i :is:', y estas omisiones han causado la na tu ra l da- • 
.•• v.n las •ooiais pe-queras, a -bis qna pi l indi a í m o n t e afecta ; i 
j i o i e:7 l i t ig io . , 
; ; a : ' l io dél sefíór Toi i iáb , qne a suo. conocimientos d e , 
no la c i rcu itanria- de c. lar mv.y al tanto le 
le !a ono -Wn pianfeada,-de sus do i ivac iones 'y . 
dn duda alaaina. wny acertado; pero como na-
j a n figurar o:i ra Coad-Kn do cfüe se t r a t a 
Derecho ln¡orna 
Ionios los aa. a-
olros dicmbres no 
•no t a m b i é n de 
HKirítdna. 
0 602:0 de o - n experiencia m los asuntos do p^ac-a," si-
especiai Joni inio ciontLlco de la n á u t i c a y la h i o l o g í a 






•tfisa do l:onr¡lla. 
El lunes, 22 dol con i ; ¡do, a las 
oehü do la m a ñ a n a , se colejifará -a 
l a iglesia -do la Amnmi -mión ( v u l g j 
C o m p a ñ í a ) , la honrilla, do la M i l i c i a 
Cris t iana, por él a lma. de don b só 
M a r í a 'Morales, y el r t t a r í e i a las 
ocho y cuarto, en la parroquia tie 
San Erancisco. 
V i d a r e l i g i o s a . 
v ' P a t ó r e s Reolantcristas.—Misa s a 
las sais y moidia, .con p l á t i c a , a la.s 
Siete y media, ocho y media, nueve 
y media, y diez y inedia, con p l á t i c a ; 
a las once, Cal an o-sis. 
P o » la larda, a las iros, exposi-
ción njciyor d'nl S a h í l s i m o ISacra-
menito, para les Coros do la Adora-
ción Rapa]-aJora; a las seis, esta-
ción, roíaiíao, v is i ta bravo al San-
t-íisim-o Sa.crampido. n !a. W r ^ u y 
a Saín José'; sáp! ó á r i o do los JDor 
lores, reserva y «Vla-Cmicis». 
En el Carmen.—Funcidji rnsñisúa) 
del "Santo M- • •pnlario; misas fijas 
de seis a diez; ésta ñ i -dma con pi.-i-
t ica; a las sol., y . . . - J i - i y 'ocho, m i -
sas do Comuniones 'generales, con 
acomvpañíimionio de ó r g a n o . 
Por la tardo, a lap sois-y m.odin, 
r',sa,.:ao. ^¡-M.m^iij pro-región .por el 
toíojiio, l;caidici(")ii cqiii el Sanlt ísimb, 
Salvo popular y el ejercicio d:d cíVia-
Gnuiois». ' ¡t 
En San Rccjut; (Sardlnoro).—,Mi-
sa a las miov:>. con tóatiea y asis-
tencia do las m ñ a s y' nMos do "la ' 
Caie;{i:osis; a lás o a ce, Catoquosis 
en secciones, exp i lcac ián do un pun-
to doct r ina l "y .cíétíiimk 
Todas las tardes, a las seis y me-. 
" • a i bendic: 
' p í e n a r i a a ti 
:rn 
.os, y- a 
iao o., eom 
i e : a--a 
c.a: ¡"-'S ; . |fj 
n-'dio los 
i quo hayan 
a ('1000 las-
"  ^ 
umpi ; • 
G R A N H O T E L 
" G A F E - R E S T A U R A N T 
J U L I A N G U T í E R R E ? 
Máqr . i na -anmricnnn OMEGA, pa-
ra lo," p r o d u c c i ó n del cafó E x p r é s s . 
Mariscos variados. Servicio elegan-
te y moderno para bodas y ban-
quetes, etc.. 
P lMo dr-l d í a : Paeb; a la Valen-
. 
mi-enta pascua!. 
S A L I D A S 
Para P^Sadrid.—Mixto, 8 - 1 ; n í p i d o , 
9-45; corroo, 16-27. 
Parar Bárcena (tren tranvía) .—19-51. 
Para" Bilbao.—Corroo, 8-15,; correo, 
l í -15; ordinario, 17-05. 
Para Marrón (provincial).—17-40. 
Para Soiaros-Liárganes.-8-45, 12-20, 
15-10, 17-40 (^asta Orejo) y 19-50. 
Para Ontaneda.—7-50, 11-05, 14-30 
y 18-05. 
Para Oviedtí.—7-45 y 13-30. 
P a r a Lianas.—16-1-5. 
Para iTorrelavega (los jueves y do-
mingos).—7-20.. . . . 
Para Torrelavega (los domingo» y 
festivos).—14-30. 
B \ T E R I A S D E AClJ iyULá.üG H g 
para a u t o m ó v i l e s y rad io 
A p a r a t o s de R a d i o - í e l e f o n í a 
A T W A T E R K E N T 
v ACCESORIOS D E EADÍO 
M E ^ T E E X C L U S I V O 
A cargo de E z e q u í s l Santos 
Toda ciase de lieiiidas de {as mejores 
marcas -: Cervezas -: Caíé -: Almuer-
zos; cernidas y cs;m- :-ü^ras frescas 
PASiO DE PEREDA, 7 Y 8 
riWVAAiVV\̂X\-WvVVVVV-VV\'VVVVV\A'VWV;\'VVVV».VV"k/ 
* V AV Vf ü l 5. >Í'ÍA ' 
C A R E E T A S . 6.—MADRID 
Teléfono €C'44 M.r-Servicio de auto. 
Cuarto de baño. 
S I T U A C I O N I N M E J O R A B L E 
C O N F O R T M O D E R N O - C U A R T O S D E B A Ñ O - A G U A S C O R R I E N l E S 
. C O C I N A E X C E L E N T E r 
g o c l a c i ó n H a r i n e r a M o n t a ñ e s a h rü,z m ^ 
Lss mejores harinas de m a í z por su f inu ra y ca l idad 
Í P a s e o d<f P e r e d a , numero 21 ? (por C a ! d e r ó n ) - . S A i V r A Í V D £ ^ r ! 
El peluquero 'preferido en cqrtei 
<gar$on> y olios estilos. Rccicnten en-
te llegado de París. 
; C A S A * A R C O S i \ - 'Puenie l 2 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
•son los mejores y vcrdadei'amentc 
indfer foá lá Casa P. Bel-
t r á n , Cervantes. 15, duplicado, piso 
.principa!, por traslado áefede la talle-
de San FrancioCOj riúmsro '23. Nuevo 
saipn de ap l icac ión de- Tinturas (es-
pecialidad de la Casa), lujosa insta-
lación, con' los aparatos de a i ré y 
afnia caliente de ú l t imos modelos, 
premiados en la Expos i c ión de Ar tes , 
decorativas de Par-'s. Entrada inde-
r.rmitienl.e, con portal y escifera ex-
cJusivamenie pava H servicio del sa-
h'.n. P'-p{.j(:s ' nmy limitados-rAplica-
mon de t in tura a da?, ra íces , sólo, lo 
pesetas., Kara-ntizando el rebultado; 
Ondulac ión c!éi-l rica, a tres pesetas, 
b igoudí . f " 
Casa seria, sólo para sonoras.. 
L a s mejores M A R C A S G A I Í A R T I -
Z A D A S «FAVOR y «LAPiZE» 
Accesorios de todas clase;; .—Artícu-
los de sport, indeses .—VERDADE-
RO TALLi,"R DE UKP.Mi . -UTONES. 
- P r e c i o s M A S B A R A T O S Q U E N A -
DIE .—No comprar sin consultarnos 
• precios. 
C A S A RUÍZ —Arcos de Dóríga, n.0 S 
F o t ó g r a f o 
f * r l m ® B ' a c a s a ® n a i n p S l a e l o n @ s y p o s f f a l ® » 
(!M:!.g:ia.v?na R. García.», s 
Pillo. . 
«Pran-c:-.ro Garcí- ! - . n San 
(íiPeJja LáibrUM., icii c'jn'.-i. 
-: cPcaa Roe:'-;:--", on Pasajes 
( .Cnmalj im». -en (".¡'...liz. 
• «Es.'cs'). en Hu-elva. 
«JxiSé»; en Gümv:! . 
«Can«i i ¡ :a . E . . do Pi-i'cz 
% V/.v. cclcna;.- • -
í iEmil ia S. de Pérez» , 
*ena. 
«Alíoaisd Pérez», en viaje a {;roo-
no c'k. i • " 
A y m e n t i ó en n;:-" -.io p n n í o ' g T a n . 
•ar.ti.-l "..i bQfar t^ qn.3 se vend ió 
a p! &C1G¿ hn.je-s.' 
• ••Ha. salido de RarGolóíiá para San-
lander , tpxi diíorení'.os n'.ereancla5, 
\ l VÍ!!.:I .r cEspailoleto»?. 
Ei «Ecíela:;. • 
En breve e n í r a r á . en rum-lro paMf'\ 
to. con carga general, el pailebot 
Í r t e l a * 
P i d é ]ju.cek'c:a. 
ÉS «Jucinj íss . 1 
De ^•;i..t es' esr;:rr..do, con divor-
sag 'o n.'ancias, el vap::r « J u a l l i t ^ j , 
E Í Í c! p u e r í ó . 
A ÜÍtinia hora do la tardo de ayer 
"•so Cün in l r i inan en el pnc-r:o once 
bía reos miépcfflííjls; 
Nuevo capi tán . 
Ha sido, nom-hrado capilá.n del vó-
poi' "Torde.raii el culi o y ptostigío$Ó 
m a l i n o - d o n Cr i s tóba l Uon'enech. . 
.Cas-gar.ric car&jiñ. 
: Gargando" c a r b ó n con deslino a 
nnostio puerto, se cncn Mí!1 an on el 
do (iijóJi los barcos Figu>entcs; 
«Kra;ndio)>, 160 on:-Iadys. 
«Mar ía Lu i sa» , 150 idem. 
"•: «Josefa», 300 ídem. 
«Caliciá», 320 ídem. 
' ((Caslro», 1GQ ídem. 
«g i e r / a de Harc ia» , 105 ídem. 
«.María Maiilde ') , 90 ídenl . 
«San Jorge» , L'oO ídem. 
_ «Rivoi ia» . 1-15 ídem. 
• «NiLri i», 150 ídom. 
Movimisnío de feuques.— 
Enti ';¡ 'n,^: 
ciLita», de Fredi Rsíháwn, con 
chata r.ra. 
«Juno», de Bilbao, coai Ciarga ge-
neral.- ' \ 
«Eika», de Bayona, en lastre. 
« T a o r m i n a » , de Bayona, en lastre. 
«(.oía-hila», de Gijón, con c a r b ó n . 
. T i r d o (ii jón, con ca rbón 
f R ^ T f t » , do Gijón, com carga ge-
neral . 
«Caríkl'Uis», de ¡Síj-ón^ con c a r b ó n . 
«Rcvoüosó», de Gijón, con c a r b ó n . 
. «Ciiid!:;»), do; (lijónj con c a r b ó n . 
«.Xlanordüo", de Cardif, con car-
•fij&m ' - ' • 
Despachados: 
«Ros:ti¡»j para Bilbao, con carga 
gen oral. 
¡«Cano Corona» , para Bilbao, con 
liaV^a grnr ra l . . 
« X o s m r r K pnra Vivero, en lastre. 
«Li ta» , ' para Requejada. cq lastro, 
«llu-ida». ¡aira Rottordaiu, c m cár^ 
gíL g.'MlOial. . 
E l «Spaarr .damj>. 
El p róx imo jueves s a l d r á de esto 
' pu-e/io p a r a ' H í i h a n a . Veracruz. Tam-
pico y Ñ u a t a Orleans, Gqn gran m i -
-:o -l > .pasajeros y ••carga genera l , 
o! m a g n í ^ c o t x a s a ü á a t i c o h o l a i \ d é 3 
<(Spaarndam».» 
c ! («Orita». 
Hoy zaí 'pa . iá do n i i^s t ro p u c r í 
con n'.:d)o a Banana, con inunort 
So pasaje y carga, el heranoso Iras* 
a t l án t i co , ((Oí-ita». • 
J I M E N E Z 
T/e/pe todas/as vertajas d e / 
acez/e r/c/fio y ninguno de 
s u s /ncon^en/en/es 
P u r g a n / e / 'cf&a/ 1 
I 
PéSitivÓS e ;nar : :dmícs son los ie-
Strltú Ips o ñ i e n : i o s con los aparatos 
C. A. B C É R , ce no lo pruidnin Jas 
munor.'-i- ir-; carias ya publicadas de 
las per.-.one.s (qr,e. agradecidas enal-
tecen los ef.-clos l)enéticos y curaí-i-
v.;< d l • l-íc lo C. \ . BO-ER. 
Marzo, 10 de 1^26. ' . 
Sr. D. C. A. BCER. Barcelona 
Mny. Señor1 m í o : Cne-toso lo pa r t i -
cipo qnio estoy- ecmplotainonto cu-
rado donn 's bmnias COJJ los apara-
tos C. A. W.'VW que fueron aplica-
dos, los' cumies no mo han bocho 
perder' n i un sólo d í a . d o trabajo n i 
RÍQ han cansa té mole .-lia alguna. 
M u y agradecido lo autoriza pa ra 
que publique la presento, su sogu-
ro.- \PabIo lón i iáüdez. 
Vid icrucota, 37, segundo, Vorga-
ra ( C u i p ú z c o a ) . • 
H E R N I A D O S : Si q u s r é i s evitar las 
m d . ' s ü a s y funestas consecuencias 
de l a » BbiRNlAS, v is i tad ad s e ñ o r . 
C. A. B O É R , en: 
LOS C O R R A L E S D E B U E L N A . 
domingo 21 de m a r z o . — F ^ N D A Z A ' 
M A H i L L O . 
RESNOSA, lunes 2 3 — H O T E L UNI 
V E R S A L . 
S A N T A N D E R , martes 23 y mié r -
coles 24 de naarzp.—^OTEL E U R O P A 
'SANTORiA^ •, jucvei; 2 5 . — H O T E L 
B I L B A I N A . 
SARON-, viernes 2 6 . — F O N D A M * -
Z O R R A . 
LAREDÓ, s á b a d o , 2 7 . — H O T E L 1 
OONTiNÉNTAL. 
C A S T R O U R D I A L E S , el 2 8 — H O -
T E L U N I V E R S A L . 
B I L B A O , el 31 de marzo y 1 le 
a b r i l . — H O T E L ANTONIA. 
P O R T U G A J L E T E , v ierneí í ,''2 do 
a b r i l . - F O N D A UNION. . 
A p á r a l o s del Ar te m é d i c o perfec-
cionados: piernas arfincialos; Cor-
sas cornectores y r o í o r m a d o r o s do 
l a Escoliosis, qifosis, .Mal de Pott; 
Obosida-d; Evantraciones; Desv iac ión 
de los ó r g a n o s do la mujer , c a í d a 
de l a mat r iz , l i ñ ó n l i b r ; \ . etc. H l -
dróiccli's, \ ai icóceles. 
| C . A. Ji( i l - y n ! , - ' ( j i c o . — P e l a y o , 
I G0, p id inoro .—BAllCEi .OXA. 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
M A n c m i j O N - A 
Contfamldo por las Compañías de los ferroc*rrilea éipfl 
Norta de España, de Medina del Campo a Zamor» 
y, Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
" de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado,, 
j¿ Compañías Trasatlántica y otras Empresas de N»= 
> * negación, nacionales y extranjeras. Declarados si* 
aüJares al Cardiff 'por el Almirantazgo portuguét, ^ 
Carbones devapores.-Menudosparafraguas.—Aglo-
merados.—Para centros metalúrgicos y domásticoa. 
SKAGAarSE P E D I D O S A L A S O C I E D A B ) 
H U L L E R A B S P A Í Í O L A ; - B A R C E L O N A 
Ipelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRIDD 
doc Ramón Topete, Alfonso X I I , 1 0 1 . — S A N « . 
T A N D E R . señor Hijo de Ángel Pérez y Compa-
fila _ G I I O N Y A V I L E S , Agentes de la Sociedad 
Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael Tortíc . v 
^ Para oíros informes y precios a las oficinas da la 
m e i E & A n UVLLERA ESPAÑOLA 
I M A T 
S. 
Maquinaria de todas ciases. 
Bombasücentrífugas, compresores, tuberías y accesorios; válvulas, etc. 
Motores de gasolina, áceites pesados y eléctricos. 
Material para minas y ferrocarriles. 
Maquinaria y herramientas para construcción (Je carreterasjy edificios 
Poleas de chapa de acero "0neida".-JNeas de madera. 
Transmisiones. Cojinetes. Ménsulas. Mangones. , 
Correas de transmisión de cuero, balaía y pelo de camello.; 
instalación de toda ciase de fábricas y talleres, j 
. Hierros y aceros, cobre y metales. 
Torniilería de todas clases. 
Pídanse ofertas, c a t á ' o g o s y presupuestos al Delegado 
D o x i I V l f i r - c e l i n o F ^ a r ' d o e I m l e t a 
Exposición y Oficinas: Directíión telegráfica: PARK. Almacenes: Muelle de 
Paseo de Pereda, 22 Teléfono 2-57."Apartado 65. Maliaño y Antonio Lóoez 
P A R A r I N F O R M E S : 
PASEO m m m , 2 2 . - T E I É F O N O 2-57 
SEÍ0RI7AS DE RODRIGUEZ 
tntemas, medio pensionistas ex-
ernas. M A R T I L L O . 5 y sucursal 
S A R D I N E R O 
V I V A , permanente en 
5»o;xi08 continuos, sistema «Bil-
C Í M T B » . C A N T E R A N U E V A D E 
S I X I E R I A E N E S C O B E D O . 
Machaqueos para afirmados. 
Gotto para hormigón armado y 
guiji'ílo lavado para jardines y 
paseos .—Pídase a José de Bil-
bao, oficina en Camargo. Teló-
fono 15-24. 
SUS OJOS SE C A N S A N ; de-
be usar gafas con cristales 
«Daylo-Ponctuelle». Dan imá-
genes limpias en todaa las di-
lecciones, ponen al ojo al abri-
go de la congest ión, causada 
20 DE MARZO BE 1928 ARO X I I I . - P A G I N A 1 
m e n e a 
tata vapores correos liolaudeses 
S E R V I C I O R A P I D O D E PASAJEROS C A D A V E I N T E 
D I A S D E S D E S A N T A N D E R A H A H.ANA,' V E R A C R U Z , 
T A M P i C O Y N U E V A O R L E A N S 
PRQXIIVfAS S A L I D A S F I JAS DE S A N T A N D E R 
Vapor S P A A R N D A M s a l d r á el 24 de marzo. 
» M A A S D A M » el 21 de a M Í . 
» E D A ^ Í » el 12 de mayo. 
» L E E R D A M » el 16 de junio. 
» S P A A R N D A M » fel 5 de ju l io . • 
» M A A S D A M » el 28 de j u ü o . 
» L E E R D A M » el 8 de septiembre. 
» S P A A R N D A M » ' el 27 de septiembre. 
» M A A S D A M » el £0 de octubre. , 
» E D A M » el 10 de noviembre. 
» L E E R D A M » el 29 de noviembre. 
A D M I T I E N D O C A R G A Y PASAJEROS D E C A M A R A 
Y T E R C E R A C L A S E 
PRECIOS E N C A M A R A M U Y ECONOMICOS 
, '\Tueva Oiieans » 710,00 
Precios ea Í B I T O ú m y ^ t S & ' Z Z Z ' Z Z » t i ' . l 
Habana ' Pesetas 539,50 
E n estos precios e s t án incltrídos todos los impuestos, me-
nos a Nueva OrFeaus, que son<ocho dol lá rs más . 
T A M B i i " : . K . v l ' I D i ' : l - ^ T A A G E N C I A B I L L E T E S D E 
•IDA Y VÜEfcTA CON UN I M P O R T A N T E D E S C U E N T O 
Estes vapo/es r •urDiotr.mcnte nnevóS, estando dotados 
de todos los a d c l á n l o s modernos, siendo su toneJaje de 
17.000 tonjéla^as cada mío. En primera clase los camarotes 
son de una y dos li teras; Eií' T E R C E R A CLASE, los cama-
•otes son de DOS. f C A I R O y S E Í S L I T E R A S . El pasajp 
T E R C E R A C L A S E disvamc, a d e m á s , - d e Éaagnífióós GOr 
T I G R E S , E U M A D O l í r E S , B A Ñ O S . D U C H A S y de maíí-
">ibliolcca. con obras de los mejores autores. E l per-
sonal a su servicio es todo español , 
rcomienda a los s c ü o i e v pasajeros que se presentea 
:a Agencia con cuatro d ías de an te l ac ión , para t ra-
ía d o c u m e n t a c i ó n de embarque y recoger sus billetes, 
toda clase de i n ío rmes , dirigirse a su agente en San-
ler y Gijón, DON FRANCISCO G A R C I A , W a d - R á s , 3, 
.—Apartado de Correos, núm. 3 3 — T E L E G R A M A S y 
T E L E E O N E M A S , P R A N G A R C I A . — S A N T A N D E R . 
viaAA/vvi\vvvwv\\\aAA/vvvvvv\\awvvvvvv'V\ ^vvyvvvvvvvvwvvvvi^Aaivvvyiívv'í 
L Í N E A A C U B A Y MEJ1CG 
E l d í a ' 1 9 d : ' - A B R I L , a las tres, de l a larde, s a í d r á de 
S A N T A N D E R el vapor 
su c a p i t á n den Eduardo Patio. 
admitiendo pasajeros l̂e todas clases y carga con destino 
a E A i i \ : , A , V L R A C R U Z y T A M P I C O 
ESTE R U Q U E D I S P O N E D E ' C A M A R O T E S D E C U A T R O 
L I B E R A S Y C O M E D O I Í E S P A R A - E M I G R A N T E S 
PRECIO D E L PASAJE EN T E R C E R A O R D I N A R I A 
Para Ha lmna : pts. 5 3 0 / m á s 14,50 de imptos. Total,'549,50. 
Para Vera cruz: pts. 535, más 7. 0 de imptus. Tota l , 692,50. 
Para Tampieo :. pts. 585, más 7,50 de imptos. Tota l , 592,50. 
' L I N E A A LA A R G E N T s N A 
E l d í a 31 de M A R Z O , a las diez de la m a ñ a n a , s a ld rá de 
S A N T A N D E R el vapor 
L O < S 
para trasbordar en C á M r al vapor 
que sa ld rá de aquel puerto, el 7 de matzo venidero, ad-
mitiendo pasajeros de todas clases con destino a Río Ja-
neiro, Montevideo y" Buenos Aires. 
L I N E ^ A F I L I P I N A S y PUERTOS DE C H I N A y J A P O N 
E l v a p o í 
s a l d r á de Coruña el 14 de marzo, para Vigo, Lisboa (fa-
cultat iva) y Cádiz , de donde s a l d r á el 18 para Cartagena, 
Valencia, Tarragona (faeultali ' . a) y Barcelona, y de este 
puerto el 24 de marzo para Port Said, Suez, Colombo, Sin-
gapore, .Manila, Hong Kong , Y'okohama, Kobe Nagasalri 
(facultativa) y Sanghai, admitiendo pasaje y carga para 
dichos puertos y para otros puntos para los cuales haya 
establecidos servicios regulares desde los puertos de esca-
la antes indicados. -
| Para m á s informes y condiciones, dir igirse a sus agentes 
I en S A N T A X I ) l - R , S E Ñ O R A S H U O DE A N G E L PEREZ 
I Y COMPAKÍIA. Paseo de Pereda, 36.--Tc!rfono 63.—Di-
| rección te legráf ica y t e l e fón ica : G E L P E R E Z . 
«aAAAAVWWV-XVVVVVVVVV\A.VV\XVWVVXA/\ataWt'\, AVlAAA/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVx* 
vende todo el año a pre-
cios de verdadera alegría: 
Art ícu los da CUERO 




R I Q U E Z P R I E T O 
Puer ta la S i e r r a , 5 . - S A N T A N D E R 
SB coran coa TfiPICO 
MEY y los Diceraflos eco 
ÜNGOENTO MEY. 
Vent̂  en farmacias. 
PRECIO UNA PESETA 
Depositario: Pórez del lioíl-
BO.—Santander. 
H A P A G 
H a m b u r g - A m e r i k a L i n i e 
S E R V I C I O R A P I D O DE V A P O R E S CORREOS A L E M A N E S DE S A N T A N D E R 
H a b a n a , V e r a c r u z y T a m p i e o 
P R O X I M A S S A L I D A S D E L PUERTO DE S A N T A N D E R 
E l 3 de abr i l , el vapor T € 3 L E ' D C í 
E l 15 de mayo, el vapor H O L S A T I A . 
Admit iendo carga y pasajeros de 1.a y 2.a clase, 2.a económica y 3.8 clase. 
PRECIOS D E L P A S A J E E N T E R C E R A CLASE 
Para Habana : pesetas 525, m á s 14,50 de impuestos. Tota l , pesetas 539,50.—Para Verar 
cruz y Tampieo - pesetas 575, m á s 7,75 de impuestos. Tota l , pesetas 582,75. 
i Estos vapores e s t á n construidos con todos los adelantes modernos y son de sobra cono-
cidos por el esmerado t ra to que en ellos reciben los paseijeros de todas las ca t ego r í a s . 
L leyan méd icos , camareros y cocineros españoles . 
lirse a SÍ IS m m s 
t • f ; r 
E L P E S O D E V U E S T R O S H I J O S 
aumenta seguramente, el estado general 
mejora, cambiando ventajosamente el sem-
blante, si con las comidas toman 
S A L E S N U T R I T I V A S 
de o r i g e n v e g e t a l y no q u í m i c o 
Haga usted un ensayo y o b s e r v a r á p ron to 
una fort i f icación del organismo de sus 
hijos. 
El gasto diario es solamente de 10 cts. 
El beneficio es de grao valor. 
D e venta en Farmacias y D r o g u e r í a s , 
á 
D e p o s i t a r i o : E . P é r e z d e l ^ M o l i n o . - S a n t a n d e r 
P A R A L A H A B A Ñ A 
21 marzo, vapor OEJTA. 
11 ^ b r i l , i » OROPESA., 
25 abr i l , » OROYA. 
9 mayo, » O R I A N A . , 
siguiendo vía C A N A L D E P A N A M A a Cr i s tó -
bal (Colón), Balboa ( P a n a m á ) , Callao, Mol ien-
do, Ar ica , Iquique, Antofagasta, V a l p a r a í s o y 
otros puertos de P e r ú y Chile. A D M I T E N PA-
SAJEROS D E 1.a, 2.a y 3.a C L A S E Y C A R G A . 
Precio de! pasaje a la Habana (incluido imptos.) 
OROYA 
1. " clase. Ptas.. 
2. a » » 




C a p a i l a i l i i l P a c f a . - l í n e a d e t u l a 
. l e S n t H l e r 
Pasajeros de cámara .—Para servicio de lo-? 
españo les estos buques llevan camareros y coci-
neros españo les encargados de iu-cer platos a 
estilo del pa ís . 
Se hacen rebajas a familias, sacerdotes, 
c o m p a ñ í a s de teatros, etc., y en tvillews de ida 
y vuelta. 
Pasajeros de tercera clase.—Son alojador en 
h ig ién icos y ventilados camarotes üo dos, cua-
t ro , , seis y ocho literas (estos ú l t imos , reserva-
dos para familias numerosas), y las coiridas, de 
variado m e n ú , son servidas por camari. ros en 
amplios comedores y condimentadas por cocine-
roa españo les . Disponen de b a ñ o , salón de fu-
mar, etc., y espaciosa cubierta de paseo. 
Precio de pasaje.—Para puertos de Pana-
m á , Pe rú j Chile y A m é r i c a Central , so l ic í tense 
de los 
A G E N T E S EN S A N T A N D E R 
H I J O S DE B A S T E R R E C H E A 
PASEO DE P E R E D A , n ú m . 9.— Teléfono 41. 











Basta ¿ 3 snSfir i n ú i I m p l e de ñ d m 
«ra r idades , gracias al marartUoso 
descBbr ímienío d ^ os 
Blenor rdg ia ' en todas sus inanifesta 
' • ^ cienes, u r t t r i t i s prostat l t is , cis t i -
tÍB: etc., del hombre, y vulv i t l s^ v a g i n i t i s , met r i t i s , u r e t r i 
t í s , cifatitis, anexit is , ftujos, etc., de la. mujer"' po r c rón i cag 
y rebeldes que sean, se enran-pronto y radicalrae"' ,5 con 
los Cacheta d e l Dr . S í i l r r á . Los enfermos se cu^ sa por sí 
Erólos, sin inyecciones, lavabos y a p l i c a c i ó n ' ib sondas y 
s a j í a s etc., ton peligroso siempre. V e n t a , 5,59pesetas caja, 
MUEVO preparado compuesto de esencia de an&o Sssso $ 
tituye con gran ventaja al bicarbonato ea todos gue 
mos.—Caja 0,50 ptSo Bicarbonato de sos» ̂ mi&m&t 
0 
de glicero-fosfato de cal de C R E 0 S 0 T A L o = T u i « m > 
Sosis, catarro cróniccá, bronquitis y debilidad SfOtnAi 
9 r t c l o i 3 , 5 o p e s e t a «d 
I & e p ó s i t o s D o c t o r B e n e d i c t a , ^¡¡TRÍV 
D * vsnta on las prlnolpaUss lavmsoiac A* Espeflai 
^ » BamUadar: s, PEREZ DEL MOLINO^-Piase «s las Eeasalac^ , 
DESEO u t t á o dos personas 
formnles, casa par t icu lar , í-i-
t io oéintrico, y 111 ímuiJ ia . 
Rázóii', Adiiiiiiisti 'ación.-
SE NECESITAN corredores de 
ampliaciones. 
Inifonuara E L P U E B L O CAN-
TABRO. 
E n c u a d e m a c i ó n 
© A N I E L t r O N Z Á L l i S 
Cftlte de Sao José, nAm0 3 ^ 
í l f l f t l ^ f ^ ^ ^ ^ í l f í h i ^ ^ i v í S ^ j p * Eczemas, herpes , ú 
\ m ^ U \ m ^ W ü m v m * \ p v * ceras v a r í i ' o t a s ( l ia 
g a i de las p : e r r á s ) ; erupciones escrofnlc sj6: eritemas, a c n é 
u r t i ca r i a , etc., enfermedades que t ienen por causa humores 
vicios o infecciones ae l a sangre, por c iunicas y rebeldes 
qu* sean, se curan pronto radicaIme 11 í/e con k s F í i d o r a s 
d e p u r a t i v a s d e l » r . Scivsné, que snu l a m e d i c a c i é n depu-
r a t i v a ideal y perfecta porque a c t ú a n regenerando l a san-
gre , l a renuevan, aumentan todas las e n e r g í a s del organis-
mo v ¿ e m e n t a n l a salud, re; olviendo en breve t iempo todas 
las ú ceras, Jhui.ís granos; f o r ú n c u l o s , s u p u r a c i ó n d é las 
mucosas, c a í d a del cabello, inUamacumes en general , e t cé -
tera, quedando l a p ie l l i m p i a y remeneada, el cabello b r i -
l l an te > copioso, no cejando en el organismo huellas del 
f asado. V<m », 5,50 pesetas f rasco. 
D e M I d i i d m n l m w . f ^ z ^ i X . 
za, vért iggfc, deMl idfu i muscular , fa t iga corporal , temblo-
res. pa^icSciones, trastornos nerviosos de la mujer y todas 
las manifestaciones de l a neurastenia o agotamiento ner-
vioso, por c r ó n i c o s y rebeldes que sean, se cu ran pronto y 
radica lmente con las Grageas potencia les de l D r . S o i v r é . 
M á s q u e u n medicamento son u n a l imento esencial de l ce-
rebro, m é d u l a y todo el sistema nervioso, 'ndicadas espe-
cia lmente a los agotados en la j u v e n t u d , por toda clase de 
excesos (viejos s in años ) , pa ra recuperar í n t e g r a m e n t e to-
das sus funciones sin v io len ta r el organismo. .Venta, 5,50 
pesetas f rasco . 
Agente exclusivo: H I J O D E J O S É V I D A L Y RIBAS, S. C. 
Moneada, 2 1 — B A R C E L O N A . 
Venta en las pr incipales farmacias de F s p a ñ a y Po r luga l . 
y KOTA.—Tcdos los pacientes de las v í a s ur inar ias , i m p u -
rezas de l a sangre q deb i l idad nerviosa, d i r i g i é n d o s e y en-' 
v iendo 0,50 ptBCtas en eellos pa ra el franqueo a J r a n G. 
S é k a t a r g . f a r m a c é u t i c o , Montafia, 79 y FomeMo, 15, Barce-
lona, r e c i b i r á n grat is un l i b r j exp l i ca t ivo robre el or igen , 
desarrol lo , t ra tamiento y c u r a c i ó n de estas enfermedades. 
I 
Casa española , se encarga 
de l a < o m p r » da toda «c ate 
de m e r c i m í a s , v e o t í j o s a -
meme, teniendo buenas j c i -
siones d a d a l a d e p r a c i a c i ó ; . 
a c m s l de la meneda f r . n -
cesa. 
J . CAPAFONS, E X FORT. 
J, r u é Mol:ere. 
M A R S E . L L A 
Fábrica de tallar, biselar 
y restaurar toda clase de 
lunas, espejos de las for-
mas y medidas que se de-
ce. Cuadros grabados y 
molduras] del pais y en-
tran je ras. 
t m m m m t , n 
ü r a . s u 
Papeles pintados a precios muy 
económicos. 
Drogueriay peffumerírx 
V A L E R I A N O A L O N S O 
AlontP'l't r* ¡¿.-Telf. 5-67 
H I A N O , senñmievo, y gramo-
la, con t re in ta discos, algunos 
de Fleta, vendo de ocasión.— 
«El Arca de Noé», Muelle, nú-
mero 20 (esquina a Ca lde rón) . 
T R I N C H E R A S 
Se reforman y vuelven a 25 po-
ietas. 
G A B A N E S 
^uélvense a 20 pesetas, que-
dando nuevoi . 
i n c a tíe m m i h 
Ruamayort 41t bajo. 
f a b r i c a c i ó n a. la medida de » 
la clase de dortlRljes." eto. 
•índonos de la co iocar ión Ex 
ensos rauestrafiop y roDdelo» 
•empre los más modernoc Es 
eoialidad ea cortinas de mi 
ador. Previo áviao pe pasa él 
mrstrar io a domicilia ? í u^ r» 
le la capital 
P L A T E R I A . J u l i á n San Juan. 
ji.jetos" para recraTo. Helojca 
le todas clases. 22, San Fran-
co, 22. Santander. 
T O D O S L O S D I A S 
H A Y I N C E N D I O S . 
Mañana puedo tocarle áVd. 
y hombre precavido vale 
por dies. Uno ó varios 
extintores >Missuri« con la 
mejor protección contra 
fuego. Pida hoy mismo 
un catálogo No. 6 á 
M A T T I H S . GKÜJBER 
Apartado 185, B i l b a o 
V E N ^ 0 0 alquilo pc-qa-c-ñü Jo?, 
cal para i i i Ju s t r í a - o ai'.naróji,. 
y piso pr imora , jun to o sepa-
rado. 
Ra BÓa, A il u 1 i i ! i s ¡ r ae ión, 
S>K€E VENDER magníf ica m á -
qu ina coser ((Singor», bobina 
centra!, .muy pina) usa, toiiu 
¡prueba, 22b pesetas.—Burgos, 
^6, pri iuoro. 
Más barate, nadie, para evi 
> duda*, aom iltsn prúsica 
JÜAJ* D E ' H E l R i i S A . •*; 
P o d e r o s o d e s i n f e c t a n o, 
d e p u r a t i v o y d o s n d o r a n -
t e . K m p l p á d n l o a l o s 
p r i m - r o s , s í j i t o m a s , c u r a 
r a d i c a l m e n t e l a ^ i o . s o p e d q 
A c a l de P e u s y de P e r d í u . 
Be m i t a : E. PEREI BEL MOLINO 
Plaza de las Escalas,! g5 . 
S A N T A N . D E H — 
R E L O J E R Í A . — J u l i á n San 
Juan. Objetos para regalo. Re-
lojes de todas clases.—22, San 
Francisco, 22,—Santander. 
7 
©ZÍ s. r u a n e t e á i 
n h d e m o r a U N G - I J E N T O 
M A G I Ü J t r e s . d í a s . E s 
r a d i c ; 1 F a r m a c i a s y d r o -
g ü ' ^ í a s , 1,H0. 
PROFESOR "DE S E G U N D A 
E N S E Ñ A N Z A . — Da lercionea 
do asignaturas del Bachillera-
to , Magisterio, Facultad da 
Letras y preparatorio d « De-
recho .—Razón en esta A d m ó n . 
COMER BIEN V BARATO 
Especialidad «rr banquetes.— 
Precios económicos. 
B A R Q U I N . Arciilero.23 
W O O L M I L N E . Suelas ingle 
sas, pegadas, 4,50. fípaii 7 fc¿ 
cones, 4,50.—Calle Obispo Pie-
za, esquine MLé&dea NAif i i< 
P A R A S E Ñ O R A de c o m p a ñ í a 
se ofrece viada con buenas re-
fe renc ias .—Razón esta Admón* 
A M A DE LLAVES.—Pera ce-
sa de poca fs-qnilia se ofrece se-
ñora viuda sin hiins, con bue-
nas re fe renc ias .—Razón en este 
Adminis t rac ión . 
SE V E N D E gran fábr ica de 
yeso rmesta marcha.—Infer-
n a r á esta Admin i s t r ac ión . 
fa rmacéut icas 
P r o M o s {mí-
micos, 
filloas núnerjífó. 
G R A M A S 
A L M A C E N E S 
d e l M o l i n o E. P é r e z 
El martes : Completa i n f o r m a c i ó n de-
por t iva y genera l . 
En t e rce ra plana: Comentarios al ac-
to de hoy en Hermosa. 
i**c.¿**tmaMnMn 1111 •m ••• MrnmnmtÉmmmKmaetMnniiMmtm mu 
I n t e r v i ú s d e " £ ! P u e b l o C á n t a b r o 
L a e n s e ñ a n z a e n l a f í o ¡ i í a ñ a . - - ü n C o n g r e s o f í í s p a n a a ^ r i G a i i D . - ! ! h l m n P e d a g ó g i c o 
M o n l a ñ á S / - U n M u s e o i m p o r t a n i e . - E I G r u p o e s c o l a r S a i n a n P s ! a y a S i . - ' C j a l r o p ^ s s í a s 
d i a r a s . - l o s p 3 l í i ! c o s . 
E l iirtiportantísimo acto QrgJ.niza- . tt>r de «KI Ma-i 'L.-vio j-rovincia!•>. • con tocios los adeJantos d é i a Peda-
do por la Asociación prpvjnéiaJ .del Lo fui desde su fundación hasta el gog-ía y de í a higiene. a.legn'ii y con-
Magisterin,. que tuvo lugar, con ex- d í a primero del año actual, en .que i o i t a ta uiuez, un confort que, m á s 
traordinaria brillantez, en- el Grai ' por mis muchas ocupaedones me vi que n ingún ., necesitan i:uost.os u i -
Cineaná, fué, a la vez que una cnér- cu la necesidad de dejar tad cargo, ños, j o r q u e en su casa... no le ven. 
gica llaimada a .la opinión, Una acre Desde entonces, rná-s por la exquís i - 1 * lástl-r.-.n qúe Santander, que-es 
censura, por. el abandono en que S3 ta amabilidad de mis cnmpafíero*;, .jij-::n h a do disfrutar- de los benefi-
tieno. aü..más.importante de los \:ro- que por mis merecimientos, soy d i - ñ o s do es? Grupo, que tanto nece-
I-.kmas nacionales :.-el problema de rector honorario, s iéndolo . efectávo sita, ya quo .es una excepción tr is-
la Enseñanza. -• mi queridísimo c o m p a ñ e r o J e s ú s l i e - í idma. en el concierto de las capita-
Todos los edocuentes oradores que 
tomaron parte en el interexante ac-
to fustigaron duramente la indife-
rencia del país ante el olvido en que 
yace la Escuefla, analizaron minucio-
eam'ente nuestra legislación escolar, 
encontrando en ella gravísimos de-
fectos y no--pocas contradicciones; 
pusieron de manifiesto, clara y con-
cretamente, la absoluta necesidad 
de que el país colabore perseveran-
tenjernte en la hermosa obra tan fe-
lizmente "iniciada por el Magisterio 
cs-pafiol, y, por último, abogaron por 
el renacimiento, de la iriiStrueeién Pri-
maria, desechando todo lo viejo y 
exigiendo, con harta razón, un • 
joramiento reivindicadór en la vida 
del maestro y de la ©scneJa. 
i E l interesante acto a nne •': 
mos, en que brilló la verdad y dejó 
olic sü acento acusador la justicia, 
nos s u g i r i ó l a idea de ceilébrar u m 
entrevista con don Dionisio J . Gar-
c ía Earrodo, entreyista a la que el 
culto maestro accedió tras nuestros 
rueeos insistentes. 
Esto joven profeso-, uno de los 
puntales tnir, firmes del Mágiáteríb'' 
español, ha llevado a cabo una l a - | 
bor admirahle, merecedora de les • 
enás fervientes en^omiexs. Tanto en' 
la dirección del «Magisterio provin-
cial» como en la presidencia de Ik 
Asociación, ha realizado una magní-
fica obra, que pone de manifiesto su 
intensa vocación de educador, sus 
dei'icades sefiitirtíiientba de conmañe-
rismo, su fe en la empresa iniciada 
y '"rí-v! féiryientes nnhri'es en lo eme 
relaciona con el maestro y con la 
Enseñanza. 
E n la tribuna y, en la Prensa, sin 
experimenfar jamás el des-Viento, 
one frustra las mejores y más bellas 
obras, ha laborado con una eficacia 
flmirablo. con un entusiasmo plau-
^l:i1e, eleimpntns .poderosos promete-
elores de triunfos resonantes. 
E l señor Barredo contestó a nne' 
tras preguntas con la seguridad que 
da la convicción y el conocimiento 
rvrovundo de una materia, sin vacila-
ciones, .poniendo en las palabras sin-
coridad y .'sentimiento. 
* * * 
, Éfí aquí, lector^ las interesantes 
nvniffRtneiones qun tuvo la amabi-
1:^ad de hacernos el, prestigios o pre-
cvimf o rlp l - . Asociación provincial 
deh Magisterio : 
. .. . 
— E l resultado del ac'o cultural 
celeTo'-ndo e i ed Gran Cinema fué 
yrwisnífie'n. Los riMi^istro.» nnr-iom^és 
de nuestra provincia están altamen-
1P s'iH-fr'-'ms de la atención oue 
^restó la Prensa ad m^ncio-ni'^ v"-
to. esnecj;^1 mente a E L P U E B L O 
C A N T A B R O , nue hizo una. acabada 
información'del mitin. Actos aná.lo-
Don Dionisio J . García R w e d o , 
presidente de la Asociación pro-
vincial del Magisicrio. 
(Foto Los l^ilíahosj) 
vaque, uno dé los valores más posi-
tivos dc-l Mac i-:'.-no m o n t a ñ é s . En 
ed cuerpo de Eedacc ión figura" el 
bnl lar- t í s in io escritor «Teufastro», 
mi amigo del alma. 
—Sí. La Asoc ' ia ' ión nación."-.! liene 
>~n .)''-oyecto un Congreso, h-spano-
r .mciicanó do educación primaria . 
Cuando se ccdebvn los maestros de 
la M o n t a ñ a a ' -o r t a rán su colabora 
ción valiosa. Es.te Congreso, a-pla-
m j o por diferentes cnrl'',s, contan-
do con el apoyo del Gobierno, Será 
llevado a la p r á c t i c a lo antes posi-
ble, y en él se p o n d r í a n de manifies-
to los -grandes val ores pedagógicos 
nacionales, qu izá demás!;!ilo desco-
nocidos por la tendencia absurda de 
mirar ad Extranjero. 
—EJ. descnvnlvimi'mio de nuestra 
Ar-.oeiación es admiralve. Re reorga-
nizó ed á f ío -pasado y. desde enfmaces 
cuenta con un per iód ico profesionad 
y un M o n t e p í o , estando en formar 
ción una biblioteca escnlar, qué se 
lidades eopafícilas de provincia, es 
l á s t ima , iropito-, que no haya dado a 
la suscripción todo ed calor que. a la 
par exigen su conveniencia y su h i -
d.-rgu-a. Y no puede ser m á s dolo-
vcM que el excedent ís imo Ayunta-
miento aún no haya decidido nada, 
que sepamos, en cota trascendentad 
- n'v.lióri. .máxiime de spués del c í r e -
' rutó de cincuenta mi l duros eme 
varano pasado, cerno se recorda-
rá , hizo ed señoi- m a r q u é s de Magaz 
q l a C'-imi-iím. .Confiamos en que 
d<-•-.'•-i '.s do las promesas concretas, 
--ed li-ustre señor Vega! L a m e r á en el 
iiji'-rn-. Pro-cultura, ed G r u ñ o s e r á 
-v nf-. una cnnso ládora realidad. 
Tri- D ipu t ac ión provincial ha con-
cedido para ed Grupo 15.000 pesetas. 
—Nuestros jefes son todos jóve-
•"ot, cntvr.^otr-s, ci 'dtísimos y ama-
cons ide r ándo l e s como (a in-ra-
d a r o r o u e •«sí" lo quieren. Ellos 
han di r ig ido las conversas pedapo-
cicra que "c han cGdebrado, d á n d o -
la ; m todo momento un alto mat iz 
técnico. 
... ¡ 
—Dé la l íucstión por que usted mo 
rrc . iunta , s? radr;'a habla1- mucho. 
La- preoci ipación -económica de] maes-
tro es intensa. Aún diez mil maes-
troñ es^añoilcis cobran diariamente 
••ra/.-o pesetas y cén t imos , v casi 'to-
dos los ingi-rsados por oposi" ión per-
cibeiQ anuadmeníe 3.001) pesetas. Se 
da el lamenta Me caso de duc para 
ascender a 3.000 pesetas- (;! ú l t imo 
ingvrsad'O tienen que transem-rir 
t re in ta años . 
Como consecuencia de estas cosas 
las Normades e s t á n desiertas, y en 
las oposiciones que se e s t á n cele-
brando hay m á s de dos pretendien-
(rs para cada plaza, siendo imposi-
ble la selección. Serain datos oficia-
las de Prado y Palacio, fal tan en 
España. 70.000 Escuelas. 
—Es verdad. Se nes pide una la-
bor de apostolado ; pérO ninguno de 
los que la predican 'quiere venir a 
nuestra carrera. 
—Eil Magisterio no siente satisfac-
ción inter ior , porque e s t á c.mvenci-
do de la injust icia que para él ae 
tiepe. Para desarrollar su misión 
cumplidr.cnente deloe rodeárseile del 
prestigio social necesario, u á n d o l e 
lo suficiente para su sustento Como 
somos 32.000, cualquier p e q u e ñ o au-
for inará con todas lm producciones j m e n t ó supone una porc ión de mi l lo -
nuevas de Primera Ensefia.iiza que nes; pero siguiendo ese proceder ab-
&urdo, lo mejor ser ía suprimirnos a 
todos, para- no tener gasto alguno. 
oe publiquen v con éd m á s vadioso 
material . L a biblioteca fie ampdiará 
cpn un Mavseo, conétitUído de obje-
tos naturades e industriales de la 
-rM-ovin-dn.. hac i éndose , intercambios 
ent-e todas las • escuedas de la pro-
vincia. Este Muoco será cd primero 
sos al organizado en Santander ^e dc C3tc g¿Hero.qu,e exista en E s -
han celebrado en toda, España, sig-• 
•níficando su cfilebra^-ión un aldabo-
nazo a las conciencias, pava que 
tengan presente en toda", las oeasio-, 
r^s el problema de la Enseñanza y 
del maestro. 
paña-. 
Taimbr'a rA d r r á gran ímpu.^^ p 
la c r e a n ó n del Ateneo Pedairpgico 
M o n t a ñ é s , mt ibiendoso todas las 
vistas, dc enseñanza que se n - . i ' ' i -
quen en castellano, francés e inglés , 
para estar en e n í a c t o con el movi-
mie-nto pedagóg ico m u n d i ; ' . 
-—í, Dificudt-d^s ? Nin?um.. Lo úni-
co que nos tiene un tanto contra-ia-
— E n lo que se refiere al estado 
íM.-tund de la enseñanza primaria en 
Ja Montaña, estamos todos los maes-
tros s'1 risfechísirnos. R'Ngrn las úlli-
TQ̂ fí e s t a d í s t i c a s puldicadas' por ci clns ca^aue ^-P^in l^nsnto- del Mon-
Minis ter io ^de In^trner-ión púbdica , ; top ío , pp*- l levé hace cerca de un 
año a Madr id para su anroha. '-ión. 
' ' on l inúa sin dcnn.'-ha.r. • no tenien-
do la más leve not ic ia de él. 
Santander es l a prOvnncia que cuen-
ta con menor número de analfabe-
tos. Esto imp.lifta. como decía en un 
•íjjte^'.'nvte artícelo un- compañero. 
f*<vé los ma^st/r^ cié .nuestra r^ovin-
<'ia son, probablemente, los más ca-
pa-i tad ns de España. 
:—Xuect-ro noriódicó «El Maei*fe-
rio '-"ovi"cial>\ vsn.ra rtr-jruUo de sus 
propietarios, colaboradores y maes-
tros en general es, quizá, ed más leí-
«lo 'dé los 'dé su arenero.'re-ro-du-cien-
ot^s penódicívg sus artK-ulo^. rv-ir 
Ttf* vaJiooas firmas que en ¿1 /colabo-
ran. > • • • 
P - r - l - . ? 
—/.: . • ! 
—En 'o ni:.* v* refiere al Grun-.i 
E—.V.r «ll-'-nón Pelayo-\ (d Matds-
ler io , c<~<r\ el m-^vor eniucia-'-mo. ha 
r---ron^ido a las iniciativas de la 
Comisii'>n. E l nomh'-e del i lustre 
/.•V-"-iiiés dé los ni'.fiÓS» es hoy povui-
lar ís i^io y el m"'s amado de todos 
los miñes moní.añrries. n ouirn"s s" 
le presenta -"como el m á s f ' - r d ^ 
l , ; , , , , ! . ^ - ! , , , . . (?p ] . , í.;.'in-.-n, i m i n n a l 
— i o t - ^ n i ' ^ de Ifl infancia ^ohrpi 
-^-Los pol í t icos nos han í r a l a d o 
con mucha cor tes ía . . . , prometiendo 
mucho y ciimpUendo muy poco, una 
-inaignífica.iicía. Y a lo he dicho antes 
nuestra s i tuac ión . 
Se me viene a la memoria un cu-
rioso hecho ocurrido en. Burgos, Los 
maestros de aquella provincia dieron 
un banquete^a un ministro, el cual 
s é e x t r a ñ ó de one algunos de los 
maestros que as'stieron .«no supie-
ran comSr» en un banr.uote de et i -
oue ía . Es de advert i r que los aludi-
dos maestros cobraban 500 pesetas 
ad año . Si se hubieran invevtido los 
t é i w . n r c , f .eguramcníe qaie ad e ± 
ministro le hubiera ocurrido le mis-
mo. N ú e s t r o apostodado, si tenrnios 
en cuenta la e x t r a ñ e z a del ministro, 
dedna de estar dotado hasta de re-
finrmiiento a r i s toc rá t i co . 
: - i . . . ? ; • • • ; , 
— A l Directeno se le . ha presenta-
do el problema ad desnudo. En la 
ú l t ima Asamblea de la Nacional se 
t r a t ó de la cues t ión económica , por-
oue como es-tainos és imposible cón-
lin-'-ar... conjugando. 
Esto es cuanto nos man i f e s tó el 
preo'.ógiosó macstr^ nacional. 
• * * * 
¿Nucsbro comentario? One en Es-
paña , lector, hay infinidad de ma^a-
verdaderamente lamentable, termine 
de una vez para siempre. Causa n i -
boc oontempdar el desolador panora-
ma que presenta en lá actualidad la 
fase económica ¡del Magisterio, base 
y cuna del esplendor cul tural patr io, 
manantial de la educac ión y de los 
seritimientos, cineeíl de voluntades 
y de vocaciones, de fortaJeza.s espi-
ritua.lcs, de ambiciones santas... 
E l Gobierno que lleye a cabo la 
-•-nvi-nrMcación del maestro, prote-
g iéndole y. e s t imu lándo lo , p o n d r á el 
recio cimiento de un edificio grae-
dioso; construido con materiales de 
caridad, de amor, de patr iot ismo y 
de fe. 
Es la obra m á s grande, m á s glo-
riosa, m á s perfecta, m á s necesaria 
que pueden l levar a cabo nuestros 
-íobcr.nantcs, 
Manuel L L A N O 
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U n tras lado . 
N u e s t r o s a m i g o s . 
En el correo del Nor te sadió para 
Zaragoza nuestro muy 'que r ido ami-
go ,don Valero G a r c í a I lonoal, 
. E l señor G a r c í a Roncal fijará su 
rr•. idemia en la capital aragonesa, 
por haber sido nombrado oor la D i -
rección de la importr.inte Sociedad 
Almacenes « E l Aguila», maestro-
cortador de l a sección de s a s t r e r í a , 
en. a t enc ión a sus mér i t o s y com-
portamiento en les veinticinco años 
que estuvo al servicio de tan iñi-
po r í a n te Socccdad. 
Lamentamos muy d" veras l*) mar-
cha de tan buen amigó y sintiendo 
que por tal motivo la Mutual idad 
Obrera M a u r i s í a se vea privada dc 
J i an buen c o m p a ñ e r o y directivo (en 
la actualidad dicsempeñaba él car-
go de contador), pues desde su fun-
dac ión erq, un entusiasta defensor 
' p o r la.oUe tanto t r aba jó por su 
! prospeiidad y engrandecimiento. 
L e ' deseamos mucha suerte en su 
nuevo e impor tante 'des t ino , 
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R e c u r s o s desestimados 
S e c o n f i r m a l a p e n a 
d e m u e r t e p a r a l e s 
t u . o r e s d e l c r i m e n 
d e M o r g v t , 
. M A D R I D , 20.—La Sala soguadn 
del T r ibuna l Supremo m. dictado 
sentencia desestimando el recurso 
p r e s e i d a d ó por la defen&a de M a r í a 
.Elcirza.y• José EizaeiiiiTO, copdena-
dos a muerte por l a Airdiencia Je 
Bilbao con motivo del famoso cr i -
men de Morga, ti el que fué v í c t i m a 
el esposo de la sentenciada;. 
T,o smlmieia. del alto .Tribunal 
con lnna en todas sus partes el fallo 
de l a Aud ienc ia ' de 'B i lbao , 
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N u e v a f o t o g r a f í a 
E n la calle dc San Francisco, n ú -
moro 23, ha i n ü ' a i a d o el reputado 
^ii'ttsta fotógrafo B E N J A M I N , un os-j 
t ab lóc imien to de fo togra f ía qne •3S( 
una verdadera preciosidad en >.u 
g é n e r o . 
S^nv^ndo w^pné'h-.a rne,dfirna de 
esta pjteiáQ de negocios, l a fc/ografía^ 
B e n j a m í n , e s t á montada, con todos 
los adclaai tüs , en p lan ta baja, o 
que fac i l i t a a l cliente el pilacor de 
re f» atarse. 
Conociendo todo Santauder a Pen-
j a m í n , como m í o de nuestros pr ime-
ros fotógrafos, huelga decir qaie su 
buen gur.to se revela en o¡ carr iciuiso 
•escaparate de su líiíevo eslnhlecbnipn 
to, donde hay retratos hechos por 
todos los procedimientoB en tan ex-
quisito art.e. 
Seguros estamos que, desde hpy 
PII ndc'a.ate, s e r á l a Fotografía 
B e n j a m í n la m á s Vis i tada por el pú-
blico de buen gusto, seguro de que 
en ella ha de satisfacer sus mayo-
res exigencias. 
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T e l e g r a m a s breves. 
E l d í a e o B a r c e l o n a . 
E l d e s t i e r r o d e l o s a b o g a d o s 
e s p o r t i e m p o i n d e f i n i d o . 
Conferencia interesante. 
B A R C E L O N A , 20.—El decano del 
Colegio de Abogados, señor Duaildi'-
ha conferenciado esta mañana con 
el presidente de la Audiencia^ 
E n el Padacio de Justicia se ase-
guraba que inmediatamente serán-
practicadas nuevas detenciones 
letrados afmes a la Junta destitui-
da^ y 'deportada. 
E l letrado señor BibaHa, que per-
tenecía a la Junta destituida, y que 
se halja enfermo, ha sido invitado 
a que'^"defina su actitud' y ha con-
tpstüdó que sd halla completamente 
identificado con la de sus compa-
ñeros de Junta-
A l salir el ^decano de conversar 
con ed presidente de la Audiencia 
se- le'.preíruntó detalles de 'a visit"-
contostando que ésta- tuvo por ob-
jeto reiterar sus deseos y los de sus 
compañeros de Junta de que cese el 
destierro de los letrados que com-
ponían la Junta anterior. 
También fué interrogado para sa-
ber si conocía los' propósitos del 
eobemador - sobre el plazo que ha-
bría de durar ed destierro de los 
confinados,- y contestó que el confi-
namiento era por tiempo indefinido. 
Por cosas de quintas. 
Han sido detenidos, ceimplicados 
en un asunto de quintas, Tomas Ba-
io y José Jaime Arenal, los cuales, 
una vez que prestaron declaración, 
pasaron a la cárcel. 
L a petitud dc Cambó. 
La.<5 manifestaciones hechas por 
Cambó a u n redactor'de «El Deba-
te» nródiperon pésimo efecto en 
X -bdén. incluso entre sus eorr^b-
einnarios, pues vienen a coincidir 
con el encarcelamiento y dest ierró 
de la Junta del Coleedo de Aboga-
dos, la mayoría de envos componem 
té" ô.n .porrelieionarios suyos. 
E l señor Cambó, oue se halla bas-
tante contrariado, ha dicho que si 
bien es cierto oue mantuvo una, eon-
versación con ol director de «El De-
batei» sobre a^urntos de actualidad, 
sus manifestaciones no . fueron bien 
interpretadas, aparte de nue, fueron 
hechas con carácter privado. 
Ataques contra el mobiliario. 
Don Carlos Moltó. representante 
de la Sociedad de Autores, ha pre-
sentado una denuncia esta tarde di-
ciendo que en las oficinas de la So-
ciedad que representa se presenta-
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ron cinco autores del pequeño de-
recho, causando destrozos en .el mo-
biliario porque se les negaron va-
rios anticipos que solicitaban. 
Acusación retirada. 
H a compárecído nuevamente ante 
el Juzgado Salvadora Alloqui, la 
cual mantuvo con energía sus afir-
maciones de que el día en que se 
cometió el asesinato \de dóña Isa-
bel Alda vi ó. saiir de'ha casa a un 
hombre y una mujer, los cuales en-
treearon una llave a la portera Jus-
ta B ío . 
E s t a nip.o-á r^tun'1 amento tal. co-
sa, y en vista de ello se celebró un 
careo, en él que Salvadora mantuvo 
con energía sus afirmaciones, rnien-
tras quef Justa lo niega, no lle{ 
do a ponerse de acuerdo. 
L a portera ha vuelto a ser re 
da en la cárcel, continuando incc| 
nicada, 
Señorita procesada. 
H a sido proceisada una señoritj 
auxiliar teleorífasta ^oiho ÍROTT»*»!̂  
da en la defraudación descubierta,] 
Ja cual confesó que había disnue^to 
de des mil pesetas de los fondos que 
manejaba. 
Sumarlo en suspenso. 
B l sumario que el magistrado se-
ñc1- Erhevarría sigue contra el ma-
'•istrado dif* Bu'r,T-f>s v 1 CT ju^z do 
Barcelona don GabrieJ Fernández, 
ha quedado en suspenso en csperal 
de la resolución que adonte el T r i -
bunal Supremo en vista del recurso 
interpuesta por éste contra el auto 
dc procsamiento. 
Arrollado pos' un tren, 
A primeia hora de la noche, en eil 
ouente d« San Carlos, un hombre 
fué arrollado por un' tren. 
Quedó destrozado el cadáver, q̂ iie 
no se pud'o identificar. 
Como consecuencia del suceso des-
carrilaron tres vagones. -
Lo que dice «La Veu». 
«La Veu de CataCnnij'» publica 
e^tn no^he un editorial en el T " -
refnVndr^o a.' las mahifestaHonea 
de Cambó publicadas ñor «El De-
BíCte», las rectifica diciendo que' el 
señor Cambó 'va a la reunión quo 
so v a . a celeVo-ar pOr K Sociedad do 
Naciones por su propia representa-
ción, que es como se ha-'m tf*' • 
designaciones, según se desprénde 
del acuerdo del Consejo, que copia. 
A / j t i c i a s y c o m e n t a r l o s . 
L o s p r o b l e m a s d e l a E n s e ñ a n z a 
N o t i c i a s d e l a s e c c i ó n a d m i n i s t r a t i v a . 
Ed, como nadie, ha comprendido' el i tves ganaii- cuatro r ^ i ^ r n . Lo 
rro-l'cma de le-, locaks-esotiebis, y'.siificiente... para morirse de hambi-e. 
-2a "la actualidad no soy dirc¿- cc-^o nadio, ha procurado l l o v a r j E a menester quo esta situaciónj 
¡ n ¡ o r m a c i ó n d e t o d a 
j a 
L a Reina inaüre a Málaga. 
¡MADRIh. ¿0:—La Boina Crist ina, 
a c e m p a ñ a d a de l a pondesa de l l c i c -
dia S^iinolu, bu marchado para Ma-' 
luga. . , ' 
L a tierra ttemb!a a tres mi! cuaren-
ta kilr'imeíros. 
TOLEDO, 20.—La" es tac ión sisim. 
lógica ' lii'a r e g i o í r a d o un v.ioleir-.j 
tcJidj-Ior de Iflcrru a 3.040 k i lóme t ros . 
Un autobús so destreza contra una 
columna. 
M A D R I D , 20—Esta tarde en '.a 
G';-ricta de Cuadro Caminos, un au-
t o b ú s del servicio públ ico , por una 
man. 'o t r ' i , fué a esríiredluirse 
contra una colunma . del traAvía. 
; i r r : ' i icáiu!ola de cuajo. 
A CÍPIS."cu enc ía del c'mque resnl-
ta.ron varios viajoros heridos^ leves 




Por ed jefe de la- Sección han sido 
nombrados maestros interinen de 
las esouclas niacionalcis de Mioñó y 
Gibaja, don Francisco Núñez: Diez 
y don Fé l ix Bbrbolla González. 
—Solicitan interinidades los aspi-
rantes voduntarios don Dionisio Mar 
tín, resitlente en Villares de Yeltes 
(Sa'.amanca); don Roberto S. Te-
rrai l lón, .de Madrid , ' y doña Julia 
Rodríguez, de Mataporquera. 
—páli'director de la «Gaceta» de 
Madrid y al director gen eral de pri-
mara Enafeñanza se les participa las 
vacantes de las siguientes escuelas 
nacionales: 
Si:si«;i í, (Valderrcdible), mixta, a 
rrovesr de maestro, con 223 habi-
tantes. 
Vil lánueva (Las Rozas), ídem id.,' 
ra a ristra, 1 188 h a! ú ta ates. 
San-Vicente del Monte (VaJdálir 
ga), ídem, niñas, a proveer maestra, 
con^ 402-habitantes. 
^-A don Aniceto Gordaleza y don 
Pablo Gi l , se: los admite la renun-
cia de sus empleos de mae.-itros in-
+m-inn^ de Vil lánueva de la Mía y 
L a s Hoces. 
—A don Julián Moreno y. don Pe-
•dro Ridz se les transcribe decreto 
marginal de la Dirección general de 
Pri i a era ; Enseñanza, desestimando 
su petición de que se nombrara 
ma.'-stro para l servir la esouela de 
L a Población y no maestra, como la 
venía sirviendo. 
Licencias. 
A doña Manuela Sánchez, maes-
tra de Cartes.'se la transcribe Real 
orden goncediéndola cuarenta días 
''o licencia para atender a su sa-
lud. 
—A doña. Beniima Acruado, viuda 
dfiJ naesí.ro de Renedo de Bricia 
don Julián Díea, se le concede dos 
mesadas., de supervivencia. 
Otros asuntos. 
A los huéríanes de doña Josclr 
AJvarcz, maestra que fué dc Val -
deolca, se les clasifica con la pen-
sión anual de I.EOO pesetas. 
—•A la Dirección ' general de la 
Deuda se l e remiten las nóminas do 
jubilados y pensionistas del primer 
trimisstre del año. 
— A l abogado del Estado se le re-
miten para bastanteo y pago de de-
rechos reales expediente de los he-
rederos de don Feape^Laso Mart'-
TJCZ, en súplica de que se les abonen 
las cantidades que dejó devengados 
a su fallécimiento. ^ 
— L a Inspección de Primera Ense-
ñanza remite, expediente suscripto 
por la superioranie la Comunidad de 
Pensionistas de Neja, solioitañdo 
autorización legal para instalar un 
colegio de primera enseñanza en,di-
cho mieblo. , ". 
' , —Se incluyen en nóminas de adul-
,tos a don Teófilo García, maestro 
interino de Cóo, y a don Eladio Jdel 
Campo, director de la graduada de 
Otafles. 
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D e l G o b i e r n o c iv i l . 
L a p - ' m e r n l i f ^ d r a 
d e l a G r a n j a A g r o -
p e c u a r i a . 
iComo estaba anunciado, a las -an-
ee de la hiaftana. de boy, teñdrá,,-a-
gar en el pin loe,-seo pueblo de Her-
mosa; el ao'o de entrega de los ;e-
rrenos cedidos por el marq-ifiés de 
Valdecilla, para la "construcción de 
una Granja Agro-ípeeuaria. 
Asist irán las autoridades y el J i -
rcctuT generhl de Agricultura señor 
Vellando, quien en compañía de *u 
secretario particular señior Mosque-
ra , l l egará hoy a Santander en el 
correo del Norte. 
De paseo. 
' E l señor Ore*ia Elóspffui. acomra-
fi-ado del gbb«i*rradrtr civil dfl Ovin-
.do,, don Santiago EiíeJi*tes Pi la , b ;7^ 
ayer una excursión en automóvi l 
por varios pueblos de la previncia^ 
